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D I A R I O D B J i A M A R I N A 
por renuncia d^l Sr. D. ArtnTo 
m ¡ ¿ ge ha nombrado agente de esrbe 
E á d i c o «"n Jagüey Grande al señor 
n Ramón Díaz, con quien se servirán 
ntendorse nuestros suscriptores en el 
Enrosado pueblo. 
W$?.'. ' ^ 20 de Febrero de 1908. 
E l Administrador, 
Juan G, Pumariega. 
E G R i M A S J O K E L C A B L E 
ÍERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D & L»A M A R I N A . 
E ¡ S I 3 - A . I K T A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 20. 
E N E L CONGRESO 
En el Congreso ha empezado la dis-
cusión del proyecto de ley sobre pes-
ca fluvial. 
Además, continuó discutiéndose el 
proyecto de Administración local, 
siendo desechada la enmienda de don 
Joaquín Oarner y Romeu, que se opo-
nía al voto corporativo. 
HUNDIMIENTO 
En Orgiva (Granada), por causas 
que se ignoran, se hundieron cuatro 
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D e l a t a r d e 
HARRIMAN V E B S U S P I S H 
Chicago, Febrero 20.—El Tribunal 
Superior ha anulado el mandato por 
el que se concedió á Mr. Stuyvesant 
Fish el derecho de hacer votar á los 
tenedores de ciertas acciones en la 
junta anual de Jos accionistas del fe-
rrocarril "Illinois Central". 
El fallo del Tribunal viene á com-
pletar la victoria de Mr. E . H. Ha-
rriman. 
LA ESCUADRA E N E L C A L L A O 
Callao, Perú, Febrero 20.—La es-
cuadra de acorazados ha rendido sin 
el más leve tropiezo ó incidente des-
agradable su travesía hasta este 
puerto, en el cual efectuó su entrada 
joy, al medio día, habiéndose cam-
biando entre los citados barcos y la 
plaza los saludos de ordenanza. 
La ciudad está llena de forasteros, 
jue han tributado, en unión de los 
nabitantes de la misma, la más entu-
siasta acogida á los buques ameri-
^nos, y las autoridades han declara-
J0 el sábado día de fiesta, en honor 
w los mismos. 
;0TRO TRATADO E N 
P E R S P E C T I V A 
Londres, Febrero 20.—El anuncio 
Je haber sido ratificado por el Sena-
J0 de los Estados Unidos el tratado 
*e arbitraje franco-americano, ha 
avivado en el Parlamento el interés 
Respecto á la negociación de un tra-
la«o de igual naturaleza entre la 
«ran Bretaña y los Estados Unidos, 
l Ornada la atención de Sir Grey, 
sftifetario de Asuntos Extranjeros, 
h v5e este asuilto, contestó que ya se 
jfcbian entablado con los Estados 
nidos las negociaciones á dicho ob-
E L C U E X T O 
D E L A V I E J A 
0 cabíamos en casa y abuelita fué 
^gi«ndo primero la idea de 1» 4<Un-
r ^00(i '; después, descaradamente. 
^ piezas y patentes de la "Dnder-
la u ' m ŝ tarde cogió la formado 
Ünderwood"' y por fin montó va-
*s máquinas algo parecidas á la 
^ ^erwood" y héte aquí que las te-
jn 08 eQ el mercado como "nuevas 
I)^nci0Qes" en máquinas de escribir. 
(jee/e¡Uego, esas pobres imitaciones 
lUe51 ' ^nderwood" no prueban más 
la Utiacosa: que la <<Underwood,, es 
de i práctica y la mejor máquina, 
COntrario no se imitaría. Que 
^ e o z a : 
jeto, y qne éstas proseguían satisfac-
toriamente, 
E L E M B A J A D O R D E A L E M A N I A 
Washington, Febrero 20.—Acom-
pañado de su señora, ha salido hoy 
de ésta, con dirección á Tampa y Cu-
ba, el Embajador de Alemania en los 
Estados Unidos. 
D E C L A R A C I O N E S D E TURQUIA 
San Petersburgo, Febrero 20.—El 
gobierno otomano ha asegurado po-
sitivamente al de Rusia que los mo-
vimientos militares que se están efec-
tuando en la frontera Noroeste de 
Turquía, no están dirigidos contra 
aquélla y que han sido hechos preci-
sos por la situación amenazadora 
que predomina dentro del país. 
S T O E S S E L CONDENADO 
A M U E R T E 
L a tardanza del Consejo de Gue-
rra que ha juzgado á los generales 
Stoessel, Fock y Reiss, por la capitu-
lación de Puerto Arturo, pues sus 
deliberaciones se prolongaron duran-
te treinta horas, ha dado motivo á 
que corrieran toda clase de rumores, 
siendo el más persistente el de que 
los tres citados generales habían si-
do condenados á muerte, pero que 
apelaron al Czar, que permutó la sen-
tencia por la de 15 años de prisión. 
Más tarde, se hizo por fin pública 
la sentencia, por la que resulta sola-
mente el general Stoessel condenado 
á muerte y el general Fock será pú-
blicamente amonestado; el general 
Reiss y el almirante Smirkoff han 
sido absueltos. 
CONMUTACION D E L A PENA 
A última hora, se anunció que el 
Czar conmutaría la pena de muer-
te pronunciada contra el general 
Stoessel por la de diez años de pri-
sión. 
D e l a n o c h e 
R E G R E S O D E T A F T 
Washington, Febrero 20. — Des-
pués de una gira política de doce 
días, ha regresado á ésta el Secreta-
rio Taft y ha celebrado con Mr. Ma-
goon una conferencia, en la que se 
trató de la situación política de Cu-
ba, pero no se ha hecho público el 
resultado de dicha conferencia, 
NEGOCIACIONES D E TRATADOS 
D E A R B I T R A J E 
Con la ratificación del tratado de 
arbitraje con Francia, el Senado ha 
abierto el camino para la celebración 
de otros de igual naturaleza con 
otras naciones y se han entablado ya 
las negociaciones, que progresan sa-
tisfactoriamente, para varios otros. 
I N T E S T I G A C I O N E N L O S 
ASUNTOS D E L C A N A L 
De resultas de una conferencia 
que ha celebrado el Presidente Roo-
sevelt con el Secretario Taft, sobre los 
asuntos del canal de Panamá, es po-
sible que vaya Mr, John Mitchell al 
Istmo, con el objeto de practicar una 
investigación y presentar al gobier-
no un informe sobre las condiciones 
en que se hallan los trabajadores y 
averiguar hasta qué punto son fun-
dadas las numerosas quejas que se 
han formulado respecto al trato que 
reciben de los contratistas de las 
obras. 
RUMORES F A L S O S 
New York Febrero 20.—Los abo-
gados de Thaw han declarado, des-
pués de visitar á éste en el asilo de 
dementes en que se encuentra reclui-
do que carecen de fundamento los 
minores que han corrido acerca del 
divorcio de Thaw y Evelyn Nesbitt. 
D E S O R D E N E S 
Filadelfia, Febrero 20,—Ha habi-
do esta tarde algunos disturbios en 
esta ciudad, con motivo de haber 
unos mil extranjeros que se hallan 
sin trabajo atacado, mientras se di-
CHAMPION & PASCUAL 
ÍJ4 
Obispo 101 
D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos los sistemad conocidos, 
se construyen ó toda perfección 
en el 
GaMnete t operación Males 
Í6l DR. TABOADELA 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas D E N -
TADURAS de P U E N T E , en 
todas sus variedades. 
Las operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y favo-
rables para todos. 
Todos los días de S á 4. 
N E P T U N O 5 7 
«Íf9 P i 
ngian en procesión hacia la Ca-a ' las operaciones, á consecuencia de la 
Consistorial, á los conductores de1 reciente baja, no tienen la acostnm-
varios carros de carga; merced á la ¡brada importancia en esta época del 
pronta y enérgica intervención de l a , año, habiéndose vendido hoy. que se-
policía se pudo impedir que los des-
órdenes adquiriesen mayores pro-
porciones; pero en la refriega resul-
taron heridos ima veintena de albo-
rotadores y tres policías sufrieron 








2.800 sacos centrífuga 
4.47.1(2 reales ar 
tanzas. 
692 sacos centrífuga pol. 05.1|2. 
á 4.38 reales arroba, en Cár-
denas. 
10.000 sacos centrífuga pol. 95J 2, 
á 97 de 4.38 « 4.54 reales 
arroba, en Cienfuegos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s P u e r t o d a l a H a b a n a 
Baj?, 
UNA P R O T E S T A D E 
A B D U L AZZIZ 
Tánger, Febrero 20.—Mahomed E l 
Torre, ex-representante del Sultán 
en esta ciudad, ha protestado en 
nombre de Abdul Azziz contra la 
ocupación de Mar Chica por los es-i moderada y baja en las eoti 
pañoles; éstos han declarado que di. zattonés por letras sobre Londres h 
cha ocupación es provisional y que ^0 días vista y los Estados Unidos, 
fué hecha necesaria por la inseguri-
dad que reinó en el referido terri-
tono, después que lo hubieron aban-
donado las tropas marroquíes. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Febrero 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex* 
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos á 
104.1 ¡4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d,¡v., 
banqueros, á $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.60. 
Cambios sobre París, 60 d.Jv,, ban-
queros, á 5 francos 17.112 -cénitimos. 
Cambios sobre Ilamburgo, 60 d.|v. 
banqueros, á 95. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.70 
centavos. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2,5116 centavos. 
Mascaibado, pol. 89, en plaza, 3,17 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2,92 cts. 
la del Oeste, en ter M.-.nt 
$7.60. 





90, á Azúcares centrífugas, pol, 
l i s . Od. 
Azúcar * mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de U nuera 
cosecha. 9s. 9.3|4d. 
Consolidados, ex-interés, 87,5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por J0O español, ex-cupoq 
91,112. 
París, Febrero 20, 
Renta francesa, ex-initerés, 96 fran-
cos 97 cénitimos. 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al 20 F e b r e r o 1908, he-
cha al aire libre en El Annenáarcs. Obis-







Londres o d {v 20.1 
60d(V 19.1|4 
París, 3 d|V 6. 
Hamburgo, 8 d]v... 4. 
Estados TTnidüs 3 d|V 0,112 
España s. plaza y 
cantidad 8 d[V,.. . 7,8j4 
Dto. papel comercial 9 á l 2 p 3 a n u a l 
jíonedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.3[8 9.5i8 
Plata amertcana 
P l a t a e s p a ñ o l a . 938.|4 94 
Acicones y Valores,—El mercado 
quieto y sin mayor variación, ex-
K'e.ptuamio .solamente las aiccione« del 
Banco Español, que han experimenta-
do otro quebranto, 
Al cerrar cotizamos como signe: 
Bonos de Unidos, 108 á 111. 
Accicxnes de Unidos, 79.3)4 á 80.1Í4. 
Bonos del Gas, 108.1Í2 á 109.112. 
Acciones del Cas, 97.1|2 á 98. 
Banco Español, 67.3¡4 á 68, 
Ilav. ElcL-trico Preferidas. 74.1)4 
á 74.3¡4. 
Havana Eléctrico Comunes, 25.518 
i 26. 
l ia vana -Central Bonos, Nominal. 
avHna Central Acicones. Nominal. 
Deuda Interior. 90.314 á 91.l|4 Cy. 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio, se le ha conce-
dido la baja definitiva al señor don | 
Eduardo M. Bellido y León, Corredor 
Notario Comercial. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, ila siguien-
te venta: 
C o m p e t e n c i a t e l e g r á f i c a 
Comunican de Copenhague que la 
redaseión del periódico dinamarqués 
''Politikeir' expidió últimamente dos 
telegramas al redactor del mundo 
desde el local de la redacción, uno 
ipor la vía del Este y el otro por la 
del Oeste. 
Uno fué por Irlanda. Irkutsk (Si-
beria), Manila y San Francisco de 
California, y el otro por Londres. 
Vancouver. Australia. Madras, Tehe-
rán, Berlín y Copenhague. 
Por una coincidencia en extremo 
curiosa, resulió e>ta competencia sin 
poderse decidir en favor de una ú 
otra de las dos vías, pues ambos te-
legramas necesitaron exactamente 
ipara dar cada uno de ellos la vuel-
ta al mundo '^tres horas y veinte 
minutos." 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Yacht 
En la tarde de ayer entró en puer-
to procedente de Key West, el yacht 
americano "Daisy", en lastre. 
Su porte es de 78 toneladas y está 
tripulado por 5 individuos. 
Eü yacht se encuentra al mando del 
capitán Mr. Stpheusen. 
E l Pcrsia 
E l bergantín inglés de este nom-
bre entró en puerto ayer tarde pro-
cedente de Mobila, con cargamento 
de madera. 
E l Ohalmette 
Con carga general y 52 pasajeros 
entró en puerto en la tarde de ayer, 
el vapor americano Ohalmetlf''. 
procedente de New Orleans. 
100 acciones F . C. Uhidi 79.518. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Temperatura 
M á x i m a . 
M í n i m a . 
ICentigradoj |Fahreuheit 
I I L _ _ 
22 11 71'6 
18 64'4 
B a r ó m e t r o : A las 4 P . M, 770. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 20. 
Azúcares.—El precio del azúcar 
de remolacha ha tenido hoy en Lon-
dres una pequeña alza; el mercado 
americano ha seguido sin variación 
y en esta plaza y demás de la isia 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 20. Febrero de 1903 
A uta S de la tarfl*. 
Plata española 9 3 % á 9 3 % V . 
Calderilla., (en oro) 96 a 08 
Billetes Banco Es-
pañol 3 % á 4 V. 
Oro amencan0 con-
tra oro españoL 1 0 9 % á 109X P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 1 5 ^ P. 
Centenes á 5.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.61 en piara. 
Lniees á 4 .47 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.48 en plata. 
E l peso americano 
en piara Española., á 1.15% V. 
S a n a d o b e n e f i c i a d o 
y p r e c i o s d e l a c a r n e 
Febrero 20, 
A última hora, aun no habían llega-
do los trenes de ganado que se espe-
raban hoy. 
Los OO toros llegados el día anterior, 
procedentes de Galveston, se vendieron 
hoy á 3.314 y 4.112 centavas la libra. 
E n el Rastro ge beneficiaron hoy 256 
¡cabezas de ganado vacuno, 125 de cer-
da y 11 lanar, detallániose de 20 á 23, 
de 31 á 34 y a 38 centavos el kilo, res-
pectivamente. 
G r a n d e s R e o a l o s 
D E L A . 
F A B R I C A 
C I G A R R O S 
E S T A Fábrica en atención á ser la predilecta de los buenos fu-madores por sus inmejorables materiales, ha determinado desde hoy, distribuir por medio de V A L E S en las cajeti-tillas, todas las existencias en objetos que actualmente tie-
ne, en su mayor parte J O Y A S D E G R A N V A L O R ascendentes á 
V E I N T E M I L PESOS. 
Registren las cajetillas y se convencerán. 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
S E E.-íPEP.AN 
KrHrcro: 
20— Mars, Hamburgo. 
„ 21—Scotia, Amberes. 
„ 22—México^ Havre y escalas. 
„ 24—Monterey, N. York. 
„ 24—Esperanza. Veracruz. 
„ 26—Saratoga. N. York. 
„ 27—Conde Wlfredo. N. Orleans. 
28— Segura, Veracruz, 
Miirze: 
1— Martín Saenz. Barcelona y es-
cala». 
2— Mérida, N. York. 
3— Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 8—La Navarre, Saint Nazaire. 
4— Alblngla, Tamplco y Veracruz, 
„ 4—Rlojano, Liverpool y escalas. 
„ 5—Saturnina, Liverpool. 
„ 6—Nordeney, Bremen y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
17—Puerto Rico, N. Orleans. 
S A L D R A N 
Fehrerot 
21— Morro Castle, N. York (v ía Nas-
sau). 
„ 21—Progreso, Galveston. 
„ 22—Havana, N. York. 
„ 22—Chalmette, N. Orleans. 
„ 23—México, Veracruz y escalas. 
„ 24—Monterey. Progreso. 
„ 25—Esperanza, N. York. 
,. 27—Proteus, N. Orleans. 
„ 28—Conde Wifredo. Canarias. 
„ 29—Segura. Canarias y escalas. 
29— oaratoga, N. York. 
Mar/.o: 
CMírida. Progreso y Veracruz. 
3— México. N. York. 
4— L a Navarre, Veracruz. 
5— Alblngia, VIgo y escalas. 
15—La Navarre, St. Nazaire. 
18—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
SALVEA* 
L'oaiae Berrera, de la Batana *adcs lo* 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A lava I I , de la Habana todos os m i é r c o l e s 
«i ias 5 da la tarde, para Sa^ua T CaibaTién, 
regresaado los sábados por la mafiana • 8« 
¡espacha á bordo. — Vicda d« Zalaeta. 
J5DQITE8 D E T B A V"í38Lá 
KNTJtADAB 
Día 20. 
De Mobila en 5 días bergant ín ing lés Persla 
capitán Davis, ton.-fíidai ú&8 con made-
ra á. P. F . Me Laur in . 
De Tampa en 4 días goleta americana M. A. 
Spencer capi tán Farnoworth toneladas 
421 con madera A. J . Mendoza. 
De Tampa en 11 días goleta americana H. F , 
Beacham capi tán Niklas. toneladas 2SS 
con madera & Cuba L . Coal y Co. 
De New Orleans en 2 d ías vapor americano 
Chalmette capit&n Birney toneladas 3205 
con carga y 52 pasajeros & A. E . Woo«" 
dell. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Para New York vapor americano Mortfl 
Castle por Zaldo y comp. 
BUQUES CON R E G I S T R O ABiERTQI 
Para New Orleans vapor americano ChaH 
mette por A. E . Woodell. 
Para MobHa vapor noruego Times por Qj 
V. Place. 
Para Mobila. v í a Mariel, goleta inglesa H. ^ 
Logan, por L . V . Place. 
Para Coruña y Santander vapor espafto| 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. > 
Para New York vapor americano Havaiu^ 
por Zaldo y oomp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 20: > 
Para Filadelfle bergant ín americano Josetti 
ne por F . B. Hamel con hierro vlejo^ 
buesoüs trapos, y otros. 
Para Cayo Huoso y Tampa vapor americanq 
Mascotte por O. Lawton Childs y comgn 
109 pacas tabaco 
223¡3 id. i 
7 2 bultos provisiones y frutas % 
Para Coruña y Santander vapor español Ret i 
na María Crist ina por M. Otaduy \ 
tOOiS tabaco. 
1 caja tabacos 
4125 tabacos 
200 cajetillas cigarros 
» paquetes picadura y 
1 caja efectos. ' 
M A N I F I E S I 0 
Febrero 19: 
Vapor americano (transporU- guernüj 
Küpatr l ck procedente de N« v. p(,ri Ni v, . OE.< 
signado al Quartermaster 
1 0 0 2 
Día 20: 
Vapor a l emán Albingia procedente d é 
'lamburgo y escalas consignado á HeilbuK 
y Kasch. 
1 0 0 3 
D E L H A V R E 
ConslgnsutarjOiS: 2 caja^ efectos. 
Pumariega , P é r e z y cp.: 2 bultos ef«0« 
toa. • 
Zer tucha y Montalvo: 33 I d id . 
V i u d a de J o s é Saorá é h i jo : 109 Ifl 
drogas y otiroo. 
M . Johnson: 16 4d id. 
M a j ó y CoJomer: 28 Id id. 
A . QonzáJlez: 24 Id id. 
F . T a q u e c h e ü : 29 id id . 
Amado P é r e z y cp.: 3 id efectos. 
G a r c í a y hno.: 2 id id. 
E s c a l a n t e , Cast i l lo y cp.: 3 Ú Id. 
E . G a r c í a Ca/po>te: 3 Id f e r r e t e r í a . 
Mar ina y cp.: 13 Id Id . 
M o r e t ó n y A r r u z a : 1 Id id . 
Pr ieto y cp.: 1 id id. 
V i u d a de F . P a r a j ó n é h i jo : 6 Id e f e * 
tos. 
R . L ó p e z y op.: 7 id Id. 
A . I n c e r a : 5 M Id. 
Palacio y G a r c í a : 3 id i d . 
Vega y Blanco: 3 id id . 
G u t i é r r e z , Gano y cp.: 1 id Id. 
Ugarte y Lloredo: 3 id i d . 
P . F e r n á n d e z y cp.: 2 id Id. 
L . J u w l c k : 3 id Id. 
G ó m e z , P i é l a g o y cp.: 1 W id. 
Huertas , CIfuentes y cp.: 1 W id. 
A . F e m A n d e z : 4 id id. 
F . G o n z á l e z R. Marlbona: 1 id Id. 
R . Dablz: 2 id id. 
P . de Arango: 1 id id. 
R . Glrona L . : 2 id id . 
A l v a r e i , V a l d é s y op.: 4 d id. 
F e r n á n d e z , hao. y cp . : 1 Id id. 
Bagos, Da ly y op.: 1 id id . 
I n c l á n , G a r c í a y cp.: 1 id id. 
Blasco , M e n é n d e z y cp . : 3 id id . 
R . M u ñ o z : 1 id id . 
F I L M E N E L S I B O J í E Y 
1 r 
i l 
. u i 
E N B A S T I D O R E S 7 C O L O M B I N O S 
2 0 , 2 5 y 3 0 p o r 1 0 0 d e d e s c u e n t o s e g ú n i m -
p o r t e l a f a c t u r a d e l m e s . 
C. 491 ¡6-1F 
V i d a u r r á z a g a v R o d r í g u e z , S . e n O * 
M a n r i q u e 1 9 7 . H A B A N A . T e l é f o n o 6 3 3 9 , 
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M a s q u é y Serrano; 1 id id. 
J . Saro l : 2 i d id. 
C o m p a ñ í a de Litograi f ías : 2 Id id. 
M . Soniano: 4 id id. 
C . Arnoldson y cp.: 1 id id . 
C . BJanco: 2 id id. 
G . Avances: ) Id id. 
J . R o d r í g u e z y cp.: 11 cascos vlao. 
R . R . C a m p a : 1 bulto efectos. 
A l v a r é ,bno. y op.: 3 id id . 
J . F e r n á n d e z y cp.: 1 id Id . 
L i z a m a y D í a z : 2 M id . 
Alonso y cp.: 2 id id. 
I . F r e s n o : 2 id id. 
R . F e r n á n d e z G o n z á l e z : 3 id id. 
F . G i l : 2 id isd. 
Cuban aad P a n Amer ican E x p r e s s C o . : 
2 id id. 
M. F e r n á n d e z y cp.: 7 id id . 
Alvarez y Alvarez : l i d id. 
A. B r a n d i e r l : 1 id Id. 
Cruse l las , hno. y cp.: 3 id id. 
S. G a l á n : 1 id id. 
J . Herrero y cp.: 1 id id . . 
Prieto, G o n z á l e z y cp.: 3 id id. 
V a l d é s é I n c l á n : 1 id id . 
P. S á n c h e z : 1 id id . 
E . Posso: 1 id id. 
B r i d a t y Mont'ros: 4 id id. 
J . L a g o C : 2 id did . 
• L ó p e z : 1 id id. 
E Almendares : 540 sacos piedras y 
J bulto efectos. 
N . Gelats y cp.: 3 id id . 
G o n z á l e z , G a r c í a y op.: 1 id id . 
I . Vogel : 15 i d id. 
J . L ó p e z R . : 1 id id. 
Orden: 22 id id. 
D E B I L B A O 
G o n z á l e z , Benitez y cp.: S cajas cho-
rizos. 
Wdckes y cp.: 50 id coniservas, 1 i d 
jamones y 20 fardos alpargatas. 
E c h e v a r r i y Lezatna: 5 id id . 
G a r í n , S á n c h e z y cp.: 6 i d id. 
I s l a , G u t i é r r e z y cp.: 10 id id. 
B o l a ñ o y cp.: G id Id. 
Alonso, M e n é n d e z y cp.: 14 id id . 
Romagosa y cp. ; S9 ca jas conservas. 
M. Eohezarrota ; 3 bultos efectos. 
R o m a ñ á y Duyos: 25 barri les y 4 b o l 
coyes vino. 
D E V I G O 
W á c k e s y cp.: 25ft cajas conservas. 
C a r ú s y P i t a : 250 i d id . 
V i u d a de J o s é S a r r á é h i jo : 1 « 0 c a j a s 
aguas minerales . 
M . J a h n s a n : 105 id id . 
M a n t e c ó n y cp.: 50 id id. 
R . M a r t í n e z : 1 id tejidos. 
V á z q u e z y Fuentenobro: 1 bocoy vino. 
C o m p a ñ í a de L i t o g r a f í a s : 59 cajas pa-
pel. 
A . P é r e z : 356 i d conservas. 
- C o s t a , F e r n á n d e z y cp.; 100 Id id. 
V . Denny: 3 b-ultos efectos. 
D E L A C O R U Ñ A 
Gal'bán y cp . : 20 c a j a s brazuelos de 
cerdos y 5 c a j a s J a c é n 
C a r ú s y P i t a : 12 id id y 8 id unto. 










Vapor americano Ollvette procedente de 
Tamp y Cayo Hueso consignado á G. Lawton 
Childs y comp. 
1 0 0 4 
D E T A M P A 
A. Armand: 100 cajas huevos. 
J . F . Murray: 200 cajas huevos. 
Southern Express Co.: 11 bultos efectos. 
Vapor a l emán Bavaria procedente de 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch. 
1 0 0 5 
D E V I G O 
S o i i ñ o . Morquera y cp.; 1 ca ja tejidos. 
Romero y Montes: 76 id cebollas. 
H . As to iqu l y cp.; 78 id id. 
J . M. M a n t e c ó n : 50 id aguas minera-
les y 2 atados conservas. 
M a n t e c ó n y cp.: 54 cajas aguas mine-
vales. 
Marcos, hno. y op.; 200 cajas conser-
vas. 
Wickes y cp.: 100 i d id. 
Costa, F e r n á n d e z y cp.: 13 id id. 
D E L I S B O A 
E . Port i l la y cp.: 61 fardos tapones. 
D E C A D I Z 
B . Bairceló y cp . : 100 c a j a s aceitunas. 
M . M u ñ o z : 200 seras y 50 cajas id. 
E . R . Margar l t : 495 seras id. 
Landerajs. Ca l l e y cp.; 150 barri les id . 
Febles , P é r e z y op.: 1 c a j a c á p s u l a s , 1 
bota y 2 bocoyes vio)o. 
Izquierdo y cp.: 8 pipas id . 
Plomero y Montes: 2 bocoyes id . 
I s l a , G u t i é r r e z y cp.: 500 cajas higos. 
Aguirre , G a r c í a y cp.; 1 bocoy vino y 
1 i d vinagre. 
Orden; 555 seras aceitunas. 
D E M A R S E L L A 
M. Johnson: 2 cajas drogas, 3 00 id j a -
b ó n y 200 id aceite. 
Recailt y Restoy: 25 id vermouth. 
Negra y G a l l a r r e t a : 100 id id. 
Suero y cp.; 100 cajas papas. 
D E G E N O V A 
J . G a r c í a y cp.: 2 c a j a s tejidos. 
F . B e r m ú d e z y op.: 2 id id. 
Orden: 1 i d escu l tura y 2 id sombre-
ros. 
Nota. — A úl t ima hora quedaban en puer-
to los buques siguientes :el bergant ín i n g l é s 
Persla, la goleta americana I I . T. Beacham, 
la goleta inglesa M. A. Spencer, estos tres 
con madera, y el vapor americano Chalmct-
te, procedente de New Orleans, con carga 
y pasajeros. 
C O I M ) DE O í K Q f f i 
COTIZACION O F I C I A L 
C A M B I O * . 
nauqueros comercio 
Londres 3 d ¡ v . . 
60 d lv . . . 
P a r í s 60 d|v. . . 
A l e m a n i a 3 d|v. . 
60 d |v . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
E s p a ñ a si. plaza y 
cantidad 3 d |v . 
Descanto papel co-











p|0. P . 
p|0. P . 
P l O . P . 
p|0. P . 
p|0. P . 
9% p|0. P . 
{?% 7% pjO.F. 
9 12 p | 0 ' p . 
Comp Veod. 
9% 9% p]0. F . 
93% 94 p;0. P . 
Monedas 
G r e e n b a c k s . . . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . 
A Z U C A R E I S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a oe guarapo, polari-
z a c i ó n 96' en a l m a c é n ú precio de embar-
que á 4-5{16 r l s . arroba. 
I d . de miel p u l a n z a c i ó n 89. en a l m a c é n 
¿ precios de embarque 2-13|16 r l s . arroba. 
V A L O R E S 
Fondos pQ Micos 
Bonos del Eiuprest l to ao 
35 mil lones . . . . . . 108 s in 
Deuda inter ior . . . . 98 102 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
de Cuba emitidos en 
1897 á 1897 . . . . . 100 110 
Obligaciones Joi Ayunta-
miento ( p r i m e r a hipo-
teca) domiciliado en 
la H a b a n a 116 y2 118 
I d . id. Id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
I d . id. (segunda hipote-
ca ) domiciliado en la 
H a b a n a 1 1 2 % 114 






Id . pr imera id . F e r r o c a -
r r i l de Cienfuegos. . 
Id . segunda id . Id. id , . 
Id . Hipotecarias F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r l é n . , . 
Bonos pr imera hipoteca 
d « Cuban E l e c t r i c Co, 
xtonos de la C o m p a ñ í a 
Cuban Centra l R a i l -
way 
Id. de la Co . de Gas C u -
bana 
Id. dei FfcrrocarrM de G i -
bara á H o l g u í n . , . 
teL del Havana E l e c t r i c 
Ra i lway Co. (en c lrcu-
c i ó n 
Id. »ie los F . C . ü . de la 
H . y A . de R e g U L t d . 
C o . In ternac iona l . , . 
Idem de la C o m p a ñ í a d« 
Gas y Elec tr ic idad de 
la Habana i o g 108% 
Bonos C m p a ñ í a E l é c t r i c a 
te Alumbrado y T r a c , 
c i ó n de Sant iago. . . 
A C C I O N E S 
(Banco Nacional de C u b a 
j tíanco E s p a ñ o l de la I s i a 
de C u b a (en c ircu la -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e en i d . . . 
C o m p a ñ í a oel F e r r o c a -
r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cuba Centra l 
R a i l w a y t acciomes 
pretoridas) 
I d . id. (acciones comu-
nes) » - • 
Cc.mpañía Cubana de 
Alumbrado de G a s . . . 
C o m p a ñ í a Dique «Id la 
Habana 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a -
bana 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
F e r r o c a r r i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Acciones Prefer idas del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
Acciones Comunes del 
Havana E l e c t r i c R a i l -
ways Co 
F . C , U. H . y A . de R e -
gla L i d . Cd. In terna-
cional . (Stock prefe-
rente) 
F . C , U . H . y A , de Reg la 
L t d , Ca . Interuackiua l 
Stock ord inar io . . . , 
Banco de C u b a . , , , 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de l a H a b a n a 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n 
de Santiago 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios : 
F r a n c i s c o D í a z ; para a z ú c a r : Jacobo Pat -


















H a b a n a 20 de Febrero 1908-
co Presidente, Feder i co M e j e r , 
- E l S índ i -
O O T I Z A G i O B Í O F I C I A L 
D E L»A 
B O L S A P R I V A D A 
Bil letes del Banco E s p a ñ o l de .& i s ia 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oi'o ef .yañoi S o % 
á 94 
Greenbakcs contra oro e s p a ñ o l 109% 
109% 
tXimp. v e a a , 
Fcados p ú b l i c o s 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
blica 
I d . ü e la R. ¿ e Cuba 
* deuda interior ex-cp. 
Obligaciones pr imera h l - . 
poteca Ayuntamiento 
de la H a b a n a . , , . 
Obligaciones sr^unoa h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a , . . . 
Obligaciones blpoteca-
r ias F , C . Cieututgos 
á V i l i a c l a r a 
I d . iü . id . segunda . . 
l a . pr imera « t'rocarril 
Ca ibar l én 
I d . pr imera G i b a r a á 
H o l g u í n 
I d , pr imera San Cayeta-
no ÉL V i ñ a l e s . . . . 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
Elec tr i c idad de la. H a -
b a ñ a 
Bonos de la Habana 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 
Obligaciones ¿Is. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F . C . de l a H a b a -
n a 
Bonos C o p a ñ í a Gas C u -
bana 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba em ióod en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
T h e Matanzas W a t e » 
W o r k e s i 
Bonos h i p o t e c a r i o » C e n -
t r a l Oiimpo 
Bonos hipotecario! C e n -
tra! Covadonga. • . . 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 
A C C I O N A S 
Banco E s p a ñ o l de la i s i a 
de Cuba (en circula-
Valor P l » . 











67% 68 c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer-
to P r í n c i p e N 
Banco Nacional de Cuba s in 120 
Banco de C u b a N . 
Ce m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la Haba-
na y almacenes da Re-
gla, l imi tada 79% 79 
C a . E l e c . de Alumbrado 
y T r a c c i ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste, , . . N 
C o m p a ñ í a Cubana Cea* 
trai R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas JN 
Idem id ( c o m u n e s ) . . N 
Fer'-acorri l de G i b a r a & 
H o l g u í n N 
C o m p a ñ í a Cubana de 
Alumbrado de G a s . , N 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tricidad de la H a b a n a 97% 98 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva F á b r i c a de Hie lo N 
L o n j a de Comercio de la 
Habana (prefer idas) . N 
I d , i d . I d - , comunes . N 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, Reparaciones y 
baueamiento de C u b a . N 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tric Rai lway Co . (pra-
f erentes 74% 74% 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i«c 
trie R a i l w a y C u , (c»-
m u ñ e s 2 5 % 2 5 % 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alf i lerera ' 
baña . N 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a . N 
H a b a n a 20 de F e b r e r o de 1908. 
O F I C I A L 
109 111 






Ledo. J U L I O D E C A R D E N A S Y R O D R I -
G U E Z , Alcalde Municipal de l a Habana. 
E n uso de las facultades que rae confie-
re la Orden Militar No. 124 de 24 Marzo 
de 1900, para la conservac ión del orden 
públ ico durante las p r ó x i m a s fiestas de 
Carnaval; he tenido por conveniente dis-
poner lo siguiente: 
Primero. — Durante los d ías 1, 2, 3, S, 
15, 22 y 29 del mes de Marzo próximo, se 
permi t i rá circular por las calles con dis-
fraces hasta las 6 p. m., sin que se pueda 
interceptar el tráns i to público. Desde las i 
p. m., en adelante los que se dirijan á los 
bailes, ya lo hagan á p ié ó en carruajes lle-
varán la cara descubierta. 
Segrundo. — Se prohibe el uso de disfraces 
que constituyan la indumentaria de cuerpos 
militares y órdenes relielosas, asi como 
también todos aquellos que sigrniflquen 6 
representen personalidades oficiales tanto 
extranjeras como nacionales. 
Tercero. — E n los bailes de disfraces n » 
se permi t i rá la entrada á individuos que 
lleven armas, bastones, espuelas ú otros ob-
jetos que puedan causar molestias á los 
concurrentes. 
Cuarto. — E n los paseos que se verifi-
quen los días s e ñ a l a d o s en el articulo 1 en 
Martí y Malecón so prohibe permanecer 6 
circular á pie por el trayecto destinado á 
los carruajes, prohib iéndose asimismo que 
se recojan las serpentinas que sean lanza-
das á los veh ícu los y que se tiren calderillas 
ó cualquiera otra clase de monedas que por 
despertar Interés en los niños, originan 
desgracias; hac iéndose responsable de ello 
á los dueños de Hoteles ó propietarios de 
establecimientos y demás edificios del re-
corrido del paseo que no se culdea »de evi-
tarlo. 
Quinto. — Se prohibe arrojar huevos re-
llenos con harina 6 cualquier otro objeto 
que pueda producir daño 6 molestias a«I 
como ofender á los t r a n s e ú n t e s con frases 
6 acciones inconvenientes. 
Sexto. — L a s comparsas debidamente au -
torizadas por esta Alca ld ía podrán circular 
hasta las 11 p. m., sin que puedan recolec-
tar dinero, ofender á la moral con atr i -
butos 6 de cualquiera otra forma y mucho 
menos hacer uso del tambor. v 
Sépt imo. — Los Infractores de cualquier 
art ículo de este bando incurr irán en las 
multas correspondientes. 
Recomiendo la extricta observancia de 
estas disposiciones á los Agentes de mi au -
toridad y á la Pol ic ía Municipal, quienes 
como encargados de su cumplimiento deja-
rán incursos en las multas correspondientes 
á los que en alguna forma los contraven-
gan sin perjuicio de ser detenlios y pues-
tos á la dispos ic ión de la Autoridad co-
rrespondiente si así procediere. 
Publ íquese en la Gaceta Oficial de la R e -
pública, para general conocimiento. 
Habana, Febrero 19 de 1908. 
Jal lo de C'flrdeaan 
Alcalde Municipal. 
C. 685 3-21 
Primero. — E l paseo se l imi tará á la ex-
tens ión que ocupa el antiguo Prado hoy 
Martí, desde la calzada de Príncipe Alfonso 
á la Punta y al Malecón; desde la Glorieta 
del mismo hasta el Parque Maceo, orde-
nándose dos filas de carruajes con el s i -
guiente itinerario: la primera part irá de 
Ancha del Norte y Martí .acera de los pa-
res hasta Prínc ipe Alfonso, donde dobla-
rá volviendo por Martí, acera de los impa-
res á tomar San José, Zulueta, Neptuno, Mar 
tí. Cárcel y Habana, para tomar el Male-
cón por la derecha, seguir por é s ta (acera 
del mar) hasta el Parque Maceo y volver 
por la acera opuesta hasta el punto de 
partida. 
L a segunda fila de carruajes part irá de 
San José y Martí en sentido opuesto á la 
primera y en direcc ión á la Punta, siempre 
por la derecha, acera del Parque hasta el 
Malecón, donde vo lverán por Martí hasta 
San José su punto de partida. 
Segundo. — Todo carruaje que concurra 
al paseo deberá entrar y sal ir en la fila 
por la derecha. 
Tercero. — Podrán circular por el centro 
del paseo tirado por una sola pareja los 
carruajes de las Autoridades, Ministros E x -
tranjeros, Jefe de Pol ic ía y los que vayan 
tirados por más de una pareja ó en tanda, 
los a u t o m ó v i l e s y los jinetea. Los carruajes 
que lleven más de dos parejas doblarán por 
San José. 
Cuarto. — Tanto las cabalgaduras como 
las bestias que tiren de los vehícu los . Irán 
al trote largo ó andadura del país , como 
m á x i m o de velocidad en todo el trayecto 
del paseo. 
Quito. — Los a u t o m ó v i l e s en su circula-
ción se a jus tarán á lo preceptuado en el 
Reglamento y recorrerán todo el trayecto 
del paseo. 
Sexto. — Se prohibe la c irculac ión por el 
paseo de bicicletas, carros, carretas y ca-
rretones cargados 6 vacíos , así como todo 
veh ícu lo que por su desaseo, deterioro 6 m i l 
aspecto desdiga de la cultura y del ornato. 
Sépt imo. — Del mismo modo se prohibe 
la concurrencia al paseo de toda persona 
que bien á caballo ó á pie ofenda la moral, 
profiera frases incorrectas, se presente con 
traje indecoroso 6 que tienda á ridiculizar 
alguna Ins t i tuc ión . 
Octavo. — N i n g ú n vehícu lo ni aún los de 
propiedad particular podrán en las horas 
de paseo detenerse ó estacionarse en las 
puertas de las casas, por n i n g ú n motivo ni 
siquiera para aguardar á las personas que 
deban ocuparlo, pudiendo hacerlo en la 
calle transversal inmediata en la que esta-
rá el carnaje junto á la acera. 
Noveno.—Bajo n ingún concepto ni forma 
podrán cruzar el paseo los carros fúnebres , 
pues és tos desde que empiece el mismo y se 
forme el cordón circularán por las callea 
paralelas á aquellas en que se verifique. 
Déc imo. — Queda prohioldo el t irar vola-
dores, cohetes, petardos etc., por el daño 
que pudieran ocasionar, t a mbién se prohi-
be t irar calderillas y de ello cuidarán los 
propietarios de establecimientos y casa del 
recorrido del pasco. 
Los Agentes de mi Autoridad e x i g i r á n 
el exacto cumplimiento de lo dispuesto. 
Habana, Febrero 19 de 1908. 
E m p r e s a s M c r c a u t i l e s 
y Sociedades 
C. «81 
Julio de Cfirdeams 
Alcalde Municipal. 
3-21 
B u q u e s á l a c a r g a 
E m p r e s a de G o l e t a s de l a H a b a n a 
á M a r i e l 
D E 
F A U S T I N O M . 4 R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
. Reciben cargas las goletas Altagracia y 
Pi lar , todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Kufiao Remero y Federico 
Desckamp, Muelle de Paula, Habana . 
C . 403 3Ü-2K 
COMPAÑIA ANONIMA 
N n e Y á F á b r i c a de H i e l o y G e r v e c e n a 
" L a T r o p i c a r 
' S e g ú n previene el articulo I X del Regla-
mento de esta Compañía, l a junta general 
ordinaria tendrá lugar el día 23 del corrien-
te mes, á cuyo efecto y por dispos ic ión del 
Sr. Presidente, se convoca á loa señores 
Accionistas para que el expresado día, á las 
doce, concurran al Salón de Sesiones del 
Banco Español de la Is la de Cuba, calle do 
Agular números 81 y 83. 
E l Secretarlo, 
J . ValeazueU 
- - S e r I t A H 0 R R 0 
Por la presenta ^ ^ « « U * 
; socios q u r s f h l y a 8 * ™nvo<* 
dad. para que «p VT? SeParadn^" 
I cmas de la mlama'^'f11 ^ Z r ? ? 
, les ha de servi- ¿ecoB*r el ~lb|» 
! Habana f l ^ ^ P e ^ . c o b r ^ 
O t a r i o 
C. 648 6t-17-6m-18 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O G A L I E B O 
E n Junta General celebrada el 9 del 
corriente, se acordó repartir entre los Se-
ñores Socios Suscrlptores y depositantes 
para invertir, un dividendo de aeia por cien-
to, con arreglo al capital Ingresado y & 
contar desde primero del mes siguiente & 
dicho Ingreso, hasta 31 de Diciembre ú l t imo. 
Lo que á cada uno corresponde se le abo-
nó en su cuenta córlente, y se considera ca-
pital si no pasan á retirarlo durante el año 
en curso. Los que asi lo deseen pueden pa-
sar á cobrar su dividendo cuando lo estimen 
conveniente. 
Habana 18 de Febrero de 1908 
E l Secretario p. s. r. 
J*aé González Baleato. 
C. 660 <-19 
COMPAÑIi DE SEGüím m. É 
. Y l l e v ^ aüw de 
C A P I T A L , rea^a 
feabie j 
SIÍíiJáSTKOS paga-
dos naau* ia ¿e-
ciia , * 
Asegura casas de mamDo¡ ( F ^ ' H ' 
dera, ocupauas por t a ^ í as sía " 
tavos oro e . p a u d por luo a L < 2d 
Asegura casas de mamn al-
riormente. coa t a b i q u ^ S ^ 1 * 
mampostea y los pisos t o V s T ^ 
altos y bajos y ocupados * ma 
á 32 y medio ceutavo* o^01" 5 
100 a n u a l . üro 
Casas de madera, cubiertas „ 
pizarra, metal ó asbestos v • 0ü ^JÍI 
gan los pisos de madera h a n ^ ^ ^ ^ 
lamente por í a m i l l a . á 4 7 ^ med*0*8* ^ 





D E L E C H E 
S E C R E T A R I A 
Circular. 
Se Invita por este medio á todos los Se-
ñores industriales de la Habana que tienen 
venta de leche, pasen por esta Secretarla Te-
jadillo 16 altos á Inscribirse en la Sociedad, 
pues ella defiende los intereses de todos 
sus asociados, pues para ello cuenta oon 
reputado Abogado, para las defensas en los 
Juzgados Correccionales y Químico para las 
•ectificaciones de aná l i s i s : y para cuantos 
otros asuntos sean necesarios á sus asocia-
dos corriendo t r á m i t e s en todas las depen-
dencias del Estado y Municipio. 
Habana 15 de Febrero de 1908. 
P. l a t er ía» . 
Secretarla. 
C. 849 * ' 15-18F 
" E L 6 Ü A R D 
C o r r e s p o n s a i d e l B a n c o t i * 
L o n d r e s y M é x i c o e n i a R e p ü -
b l i c a d e O a b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r a h i -
p o t e c a s y v a l o r a s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T í U u 
M E E O á D M E S 2 2 
T E L E F O N O 
vos oro e s p a ñ o l por x 
Casas de tabla, con techos H 
lo mismo, ha citadas solamente . .tejas 4' 
l ias á 5 5 centavos oro español « 
a n u a l . p̂auoi por ^ 
Los edilicios de madera que ten^ 
tabicimientos como bodegas oaf/11* 
p a g a r á n lo mismo que éstos.' es d' 
la bodega e s t á en esoaia „ 
ga $140 por lüO oro español a-nuaiQe1 J 
flcio p a g a r á lo mismo y así sucesivon 3 
estando en otras escaías , p a g a n d o ^ 
pre tanto por el continente como .o?"1, 
contenido. por 
Oficinas: en su propio edificio: H»I 
na numero 55, esquina á Empedrado 
Habana, 31 de Enero de 190S 
C. 512 
- 26-1F 
A V I S O 
j a s m m m % 
L a b UiLiomoa en aae&ú'd ü o y ^ 
Q i c o n s c n n a a COÜ todo? ;oá ad 
: i a m o a m o d í í r n o s y i a a s n q u i i a ü j 
i p a r a g u a r d a r v a i o r e a t o i „ 
I c i a s e s , b a j o i a p r a p . a c u a í o d i » (§ 
l e s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m e t ó uxi 
; i o s a é t a i i e a q u e s*- déssen. 
H a b a n a . A g o s t . ? S de l ü J t 
Á G U I A H N . 1 0 8 




: 6 - I F 
S5 110 
m i s m i m ü j 
B A N D O 
Lcá». J U L I O D E C A R D E N A S T R O D R I -
G U E Z . Alcalde Municipal *e la Habaaa. 
Con objeto de lograr el mayor orden en 
el paseo durante las p r ó x i m a s fiestas de 
Carnaval, dado el considerable l iúmero de 
vehícu los que concurren a l mismo; he te-
nido & bien disponer: 
U M I B » [ IA B U i M M 
ENVIADAS FOR CABLE POR U S LRLS11LLER i Co. Mienitm del "SMElCtase' 
({EIISItiLALES: 1. I I I I M E M S & Co. COBA U . TELEFONO 3142 
i Cierre f 
Anterior i Abrió "uifdtc más1**;*: <-%:rre j i 
A m a l . Copper . . . . . 
Ame. Car ü'. . .. .. . ... 
Texas i a c i ñ e 
Ame. Loco 
Ame. b m e u i n g . . . • 
Aiue. bugar 
A u a c o u a a . . . . . . 
Atckison T . . . . « • 
b a i u m o r e & O . i.. • • 
Â i OOH-iJ LL . . . . . . . 
c a u a a i a u . fac . . . . . 
cuebapcaa.»». . . . • • 
KucK Asían. . . . . . 
c o i ü i a ü u i 'ue i . ... . . 
IJObUiOiS ÍJtíC . . . . 
birl» (Jom. . . • • • 
«.av. l^iec. Oom. .. ... ... 
ü a v . bilec. x T e í . ... i 
iuuuisvilltt. . . . 
bt. t a u l . . . ... i». •• 
¿ i i s s o u r i Pac M » 
N. i . Lien t r a i . . • .. . 
f ennsyivaiuia. ... u», ... M 
i teaaiug U o m . 
Cast I r o n P ipa . 
bouUaeru P a c . 
j boutlieru I t y . 
i u a i o a PaciUc. 
I U . S . Steei C o m . * ... t. 
U. b. Steel P r e f . .. r.. . :.i w M 
X\t)rui i 'ac i t . . .. ... i*, i* f. IM 
in temoiougn C o . .. « ¡* w M W 
interborougu p í . . . ... M . 
Miss K a a s a s & T e x a s . .. ... .. M • 
I ¡LottOR Oct. . ... ... M ;•. i»; • ;.: 
.i w ..J », . . . ... • 
Maiz. , A M ... w w • ... w i»i 
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B a n c o d e n u e v a 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital pagado $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados (1807 del Capital). . . . $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en ia Habana, O ' K e i l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cienmegos, S a n C a r l o s y ¡Santa I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerciaies, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos atención preferente á los depósitos del departameatode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más aitoie 
plaza. 
..'.airan.'!;- ia atención á lor; . > W.W. 
é Importad, re.- de Vi: f Licor» 
Cervezas soi>ro "• .;. .-v: ü^ iadoM 
i fie estos art ícu los y .denoinlii'if'.i ".'.a? Boj 
i lias", inscr ip i¿ en ¡as ofleina- ii- ia COM 
.-: n de Fostejos. y la cual liará su 
j Hiida el día señalado para el ConcunM 
' '•• txtparsas. 
su Director y organizador el Sr. W 
.•!!'! el cual irá personalmente con 
, •. 01,trato.- p a n <ji:v fe det-oer. anuna 
. ::ia Comparta será digna de ver y U 
i n i rá mucho la atención por su originallij 
' y bien traído apunto, siendo un buen 
| V.io para los señores anunciantes por 
única en Cuba. 
Sabemos de varios Sres. Fabricante» 
! tienen puesto y auguramos será muy 
currida. L a Eiwprew. 
2755 
m m m de b o l i i i í 
o 502 1 F 
B A N C O N A C I O N A L D E C D 8 A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5.500,000 
D E P A R T A M E N T O de APARTADOS de S E G U R I D A D 
L * bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
iguales planchas de acero á las que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una forcalez*- su 
Eueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro reioies ace imposible el abrirla en horas que no sean de trabajo Los 
apartados son aosolutamente privados r sóio el cliente puede 
abrirlos en c o m p a a í a de un funcionario del Banco; separadaoien-
te no podría abrirlos mnguno de loa dos. Cerca de esta oóveda sa 
encuentran compartimientos privados ó cuartitos de varios tama-
ños, para aquellos que ueseen usarlos en oomoinae.ión coa su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre-
cios, según el tamaño, siendo el precio de los más baratos de 55 
citrrencrj por año. i-s imposible perder por causa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
C. 436 
Se avisa por este medio & los Seño 
que hayan de remitir mercancías á Boíl 
que han de proveerse de facturas « « • 
res en estas oficinas, no admitiéndose 9 
su despacho las que se presenten «xtes 
das en otros modelos. 
Así mismo se hece presente que 
ciñas de este Consulado se han frasia 
á la casa Jesús María número 49, i 
siendo las horas de despacho de 11 ». 
la tarde, todos los días hábiles. 
E l CÓBÍUI-
«-5 
A V I S O 
Habiendo llegado á ^estro C ^ f f L 
que por industriales Poc",Ham1*nP%^" 
buen nombre se ha P / o p a ^ la ^ 
que nuestro excelente Anífe ^ ^ 
pueden venderlo los detall stas P 
trarse fuera del a l e r c e dft ^ ^ o s , 
.uto en esta RePúbl^ta. fegalmente 
que nuestra marca seJ^ln'fajo a su m» 
parada por haberse P ^ ^ ^ ñ o l " el 
ción. que nuestro "Anfs Bspaño'cld0 
lor producto de esta clase c"" 
¿" í. r,,ir.**ros consuraiaoreo o cto  e s i» ^'^^LiVorea debí0,, ba. y que nuestros consumidore ser 
ner especial cuidado á _fin{af11Lreg. ^ 
^ I f ' m i s m o tiempo f que -
miento del pflblico en S??*¡*1 ^ f i -
eos expendeoores de' * ,'e jSspafi» ,1 
como del celebrado p^nVos oue su50"" 
"Anís de Naranja" somos os 
SAN M I G U E L |*3J 
1813 
li a n"."Ylftres. ñor productos simiiare3 tiempo ponemos ^en 
C A R N E A D O 
ir.-
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A i a e n c a í i o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE L I S J3L Í J J U l í J U 3 & I ¡ ! i i ) . 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D O . 
I D I H . E 3 O T O J E t Jai j 
Avisa por este medio <lu*ch0 
mfo hubiise alguien con d^esu 
a l g ú n cobro, lo haga en es^ , 
Acimas ouanto a",-__„haC0 a l g ú n cobro, l  '^ga eu - 0 nob y Ani as cuanto g ^ w o * . \ 
pienso mudarmu par» " ^ 
Empresa V I E J A -
2030 ' i 
26-1F 
J o s é I . d e l a C á m a r a . 
S a n a s !£,. d e A i r a r é . 
M i g u e l M e u d o z a . 
E l i a s M i r o . 
Feilanco de Z a l d o . 
M a r c o s C a r r a j a » . 
I ^ e a n d r o V a l d é n 
J o s é G a r c í a T u ü ó u . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s s o b r e e l i a 
t e r i viT y e l e x t r a n j e r o . O í r e c e t o d a c l a s e d e f a c i l i d a d e s b a n c a r i a a 
ís-ja 
L a b a i q u u a i i i o a & ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a co ^ 
l o s a a e i a n ü o s ™ * Q ™ * ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , ^ & 
f p r e n a . f - ^ . f f ] 
t e d i a d e ) o s i n t e r e ^ j í i l f í j ^ 
P a r a m á s i n i o r m e s a 
á n u e s t r a o f i c i n a ^ 
n ú m . 1- X Ce* 
J t . t í u m a n n * 
1*1 
DíARIO D ü i ÍMÁ W A I C U N A — E d i c i ó n ele la mañana.—febrero %¿1 de 190S. 
j ^ O N U M E N T O 
ip , FERNANDO V I L L A A M I L 
del heroico nia-tropol, patria l i  m -
años de ocurrir frióse á los pocos 
^ «rloriosa, una suscripción pú-
#ric o* 
elevar un monumento a su 
;r i pa y la Comisión encargada de 
j cabo el justo y patriótico pen-
fV**1 eü la cual figuraba nuestro 
f querido amigo D. Vicente Lorien-
diriff^6 á la calonia P̂31'1013 de 
J demanda de .que contribuyera 
•18H0 
geripción referida, rcspondien.io 
i*'afieles aquí residentes con la es-
^ didez con que siempre lo han he-
^ ^ ^ c u a n d o de la patria ó de sus gran-
^hoiBbres se ha tratado. 
I f a el DIARIO DE LA MARINA se pu-
I m ¡as listas de aquella suscrip-
- lo recaudado en Cuba ascendió á 
6 miles de duros: á más de la 
j ¿ei total suscripto en España y 






Bien pueden, por consiguiente, los 
goles de Cuba considerar el Monu-
«to á Villaamil como algo suyo. 
El proyecto con que hoy honramos 
DIARIO DE LA MARINA es el definitiva-
adoptado por la Comisión de 
ropol después de haberlo consulta-
con el señor Loríente, el cual antes 
jesolver oyó la opinión autorizada 
¿Igunas personas de esta capital, 
ge levantará el Monumento á Villaa-
b en lo que fué Campo de Tablado 
jb la histórica villa de Castropol (As-
^ s s i Lias) convertido hoy en hermoso par-
trazado por el arquitecto munici-
U de Oviedo señor L a G-uardia. 
y la inauguración probablemente se-
| en el mes de Julio próximo. 
El autor del proyecto es el eminente 
tultor asturiano D. Cipriano Fol-
0á aa*l rieras, ^ue, como se verá por la des-
t îjil̂ P^^11 (1U€ a renglón seguido publi-
•dU (iavaID0S' 0011 â niismo maestría que el 






































1 á 1' 
muí. 
clmieB s de ' 
DESCRIPCION DEL MONUMENTO 
He tenido en cuenta para la ejecu-
¡DÓn del proyecto, cuya fotografía se 
ipaña: el carácter y circunstancias 
i« concurren exi el estatuado; los he-
os fulminentes de su vida por los 
K jnerece el eterno recuerdo de sus 
patriotas y su heroica muerte. 
A. la persona del ilustre marino Vi-
Lamil, sencillo, sobrio, celoso cumpli-
lur de sú deber hasta el sacrificio he-
lioo, ilustradísimo maestro é intrépi-
do navegante, no cuadran los alardes 
¡Bárquicos del estilo raodiirnista, con 
atrevimientos ilógicos y sus fanta-
de imiaginación enferma; sino un 
numento sólido, armónico, de seve-
líneas y de proporciones clásicas, 
se noa antoja el carácter del que, 
iéndose en holocausto á la patria 
aras del deber, supo en vida rever-
rlos laureles de Magallanes y Elea-
y con su muerte ponerse á la par de 
ruca, Gravina y demás héroes de 
algar. 
Los valientes que en las aguas de 
totiago, siguiendo el ejemplo de Vi-
tómil supieron morir, como los que en 
Caney sucumbieron en torno de Va-
de Rey, luchando uno contra diez, 
han deparado á España una derro-
rono una de sus mayores victorias en 
tiempos de indiferente positivis-
la gran victoria de la perpetuidad 
1 genio de nuestra raza, señora que 
VTI eri .to(̂ os ôs continentes. Por eso 
'iJlaamil merece los honores del capi-
l̂otorioso, y he tenido esto en cuen-
*1 poner la olisioa columna como 
cuerpo principal del monumento recor-
* S W v ' T . Cn Roma le^ntaron á 
erit d ^ l A;ü\0mm y modernas 
engidas también en memoria de solda-
dos victoriosos. 
f u é ^ m ? ' Fernaildo Villaamil no ^ 0 
íue militar sino también marino ilustre 
y navegante ilustradísimo, intrépido v 
medir toda la redondez del planeta 
tampoco he podido olvidar dentro de la 
coneepcaon del monumento, las colum 
na. rostra es con que los romanos per-
petuaron los nombres de sus marinos 
^ esclarecidos; por eso figuran dos 
rostros o proas en el monumento coló-
« d o s de modo y en tal forma adosadas 
i la columna que en unión de ella ha-
cen que la masa total ó conjunto, pre-
sente la forma ó silueta de un ancla. 
L a fotografía no da esta idea con toda 
la claridad del proyecto visto por la 
ilustrada comisión de Madrid, ni en 
aquella puede apreciarse, á causa de 
ciertos defectos de óptica propios de la 
misma, toda la esbeltez que se aprecia 
en el boceto y se apreciará mejor en el 
monumento visto en el lugar donde se-
rá emplazado. 
E n el frente, descansando sobre só-
lido y robusto basamento, se destaca un 
grupo escultórico que representa á 
D. Fernando Villaamil en el momento 
de morir, cayendo amparado por Es-
paña, figura Ja por noble matrona que 
empuña la bandera de la patria, que 
servirá de sudario á su hijo ilustre, y 
levanta con la diestra mano la corona 
de roble que reserva para sus héroes. 
Sobre la columna anteriormente des-
crita, surge coronando todo el monu-
mento el genio de la navegación, el cual 
sentado sobre el globo terráqueo que 
estrecha contra sí abarcándolo, levanta 
con una mano la famosa Naittilits con 
que el estatuado dió la vuelta al mun-
do. Esta figura en mi opinión es la ale-
goría plástica más propia para recor-
dar á todos la célebre vuelta al mundo 
que tanta fama le dió y también nos 
ha sabido describir el inmortal nave-
gante Villaamil. 
Los elementos decorativos del monu-
mento pueden apreciarse, en parte, 
por la fotografía; pero no puedo dejar 
de mencionar, porque no se aprecia en 
ella, la gran lár'da que irá en la parte 
posterior del monumento para con-
signar en la misma los nombres de los 
iniciadores y principales donantes que 
han contribuido á la erección de dicho 
monumento. 
QFRIANO F O L G U E R A S . 
• Í T ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 ' ¿ T & i ' 
C o n t e s t a c i ó n 
Por deferencia á mi ilustre amigo 
D. Joaquín X. Aramburu, voy á con-
testar preguntas y requerimientos que 
me dirigió en el •'Baturrillo" en que 
se ocupó, hace poco, de algunas opi-
niones mías. Por mera deferencia, di-
go, porque no espero que dé resulta-
do una discusión entre nosotros des-
de el momento en que estamos en tan 
fundamental desacuerdo, como el de 
no aceptar él y profesar yo la que él 
llama apasionada opinión de qn« 
'da solución que reclaman los altoi 
'"intereses de patria y civilización 
"en este difícil momento, de que las 
"mvfdidas prerentivas acariciadas 
-' por los pseudo-protectoristas,....: 
"para ser legales y aún posibles, han 
"de subordinarse estrictamente á las 
"prácticas internaciónaies y á los pre-
ceptos de Derecho público." Opinión 
que con tal convicción profeso, que 
no acierto á concebir, por más que 
me devano los sesos, que fuera del 
Derecho internacional y del político 
sea "legal" ni posible resolver ro-
blemas internacionales y políticos, co-
mo el problema cubano. ¿Con qué cri-
terio, sino el del Derecho, podrían re-
solverse ? 
E s verdad que nuestro caso es sin-
gular, que tiene condiciones que en 
ningún otro han concurrido. Lo he 
afirmado algunas veces. Pero no deja 
de ser un caso de hombres y de pue-
blos, y debe ser estudiado y resuelto 
con arreglo á las leyes que rigen ú 
todos los pueblos y á todos los hom-
bres. E n la Historia no Ka habido ni 
habrá jamás dos casos iguales, pues 
todos son singulares, como no hay 
nunca dog enfermos iguales. Y aque-
lla singularidad nuestra solo puede 
entenderse en cuanto á las condiciones 
internacionales é internas en que sur-
gió el nuevo Estado cubano; no en el 
sentido de que nunca haya habido 
otro pueblo que naciese con compro-
misos con otros, con limitaciones en el 
ejercicio de sus dr:vclios. 
¡Cuan distinto ea lo Ijue ha ocurrido 
en el curso tic las edades! Sin re-tro-
cedor á la antigüedad, basta recordar 
los tiempos feudales para convencer-
se de que han sido muchos los Estadog 
que nacieron con compromisos y li-
mitaciones! E n la Península ibérica, 
para no ir más lelos, ¿cómo comenza-
ron su vida nacional propia el Conda-
do de Barcelona y Portugal, sino co-
mo feudos sometidos á extrañas 
"suaeranías"? En nuestros mismos 
días, ¿á ouéntos compromisos y limita-
ciones no estuvieron sujetos los Esta-
dos que fueron desprendiéndose del 
Imperio turco? E n nuestra América, 
y sin hablar de Panamá, ¿no debe su 
oxistem-ia la República de Uruguay 
al tratado de Agosto de 1828, según 
el cual la Constitución que redactasen 
sus representantes habría de ser apro-
bada por la Argentina y por el Brasil, 
á fin de que nada contuviese que fue-
se contrario á la seguridad de una y 
otra nación, y en el cual se estableció 
para ambas el derecho de "prestar 
"a l Gobierno legal de la nueva ent>-
"dad política el auxilio necesario pa-
" r a mantenerlo y sostenerlo ?" Fór-
mula, dicho sea de paso, que recuerda 
la cláuvsnla tercera de la Enmienda 
Platt y en la cual se fundaron inter-
venciones de la Argentina y del Brasil 
en la República oriental. 
Pero, ¿es tal la singularidad do 
nuestro caso, que no pueda ser resuel-
to sin sacrificar la independencia n.i-
cional? De esto se traita. Yo entiendo 
que no es necesario y que sería injus-
to é inconveniente y hasta peligroso 
el sacrificio. Y discurriendo bien 6 
discurriendo mal, con acierto de polí-
tico ó con quimeras de soñador, ho 
ofrecido tales y cuales soluciones, to-
das compatibles con la independencia, 
de Derecho y de hecho, y todas inspi-
radas en el mismo sentido conserva-
dor y en el mismo noble y patriótico 
afán de buen gobierno, de estabilidad 
y de paz, que anima á los pseudo-
protectoristas. Estos, en cambio, no 
han llegado á proponer solución pre-
cisa y de totalidad; no nos han ofre-
cido una doctrina sistemática y orgá-
nica. E l mismo señor Aramburu; 
en otra ocasión, ante ciertas crí-
ticas que hice del pseudo-Pro* 
tectorado declinó modestamente en 
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. "^iUsted cree? 
•Dt^ar -amiba! ei mi'0 ^ venSar U;na 
^ S u a injusticia, una antigua iuju-
1l0••• E l de usted es hacer fortuna 
J^don los medios posibles. 
^ J 0 lo niego; pero el del señor inar-
«on tener alguna semejanza 
i p 1 ^ío. 
>ríaÜSSeClé resl;)ondió «on cierta alta' 
^^í0- porque si fuera lo que usted 
H ¿ g ^ J mil^o tiempo que lo hubie-
^i'Cómo ? 
^ í í ^ ^ m e con Raquel. ¿No ie 
• Pi , - . 
}%XÍ ella» n0r lnarvln^s n0 se ea9a,a 
í*eom Plí)recilia morirá, bien pronto, 
^¿og padezco con toda mi alma. Los 
Est x,1';'ro-
P > W e f 1110110 sencillamente, pero 
fc¿rQlar>lu'é5 se levantó y empezó á 
7** t-n P0r Yi habitación con ias raa-
F Í Í J > . bolsillos. 
querido Próspero;—prosi-iiü 
guió—esta es mi confesión en pocas 
palabras. Odio á los Mosés; los odio 
por rauíltitud de razones, publicas y 
privadas; privadas, sobre todo; pero si 
lo publicara, ¿qué sucedería? Que me 
cerrarían su puerta 5 mientras que, di-
simulando, como lo bago, permanezco 
dentro de la plaza, toño lo Observo y 
de todo me entero para sacar partido 
contra ellos. |No está claro? ' 
—Orno el agua, señor marques. 
-djsted, Próspero, ha entrado en 
casa de los íMorós para enriquecerse y 
•vive Dios!—como decían mis abuelos 
í—que no lo encuentro mal. Coja usted 
cuanto pueda y le prometo^ que le gri-
taré ¡bravo! y le aplaudiré a dos ma-
nos Eso será una restitución. Bastan-
te nos han saqueado, y si pudieran nos 
arrancarían la piel para haccree guan-
tes ó bolsas de viaje. Y a ve usted xa 
franqueza con que le hablo. Estoy «e-
ffuro de que no abusara usted de ella, 
sobre todo porque lo hago en su inte-
rés. _ 
—¿Por mi interés?—preguntó La-
grippe. 
^ por su interés. Todo lo bueno 
que soy para ios que están do mi par-
te, .̂ oy'de rencoroso para los que están 
en contra m í a . . . Y en caso de trai-
ción, no retrocedo delante de ninguna 
elase de represalias. Los Causscdé han 
dado siempre mucho que taier á sus 
enemigos; todo el mundo lo sabe en mi 
país. 
—'Sí. ya entiendo—dijo Lagrippe, 
tratando de poner bu\«^ cara. 
—SS, querido mío. Ahora bien; des-
de que frecuento esta casa, Dios sabe 
lo que he observado de intrigas y aven-
turas, pero más que nunca desde hace 
un año 
—'¿Desde hace un año?—repitió ma-
qnin almente Próspero. 
x—'Así es que esa joven de que habla-
mos hace un momento... 
—¿La señorita Sombére? 
—-Sí. Benedetta Soubére. . . Me per-
mito creer que conozco su historia me-
jor que ella misma.. . 
—¡Es extraño! 
—Verá usted. E l barón se vio •'-
metido por ella de una de esas pasio-
nes que llegan á ser terribles en un 
hombre de su edad. El la no le quería 
de ninguna manera... Usted lo sabe 
tan bien como yo, puesto que era el 
confidente del viejo. . . 
—'¡El señor marqués está enterado! 
—^Perfectamente. Promesas, ¿mena-
zas, nada hizo efecto sobre la pobre 
Benedetta. Era una muchacha honra-
da en toda la extensión de la palabra. 
Además, tenía una razón para resistir, 
de gran importancia. Iba á casarse y 
estaba enamorada de su futuro. E n -
tonces el barón tomó una resolución: 
la de forzar la puerta que no querían 
abrirle. Cuiando hay dinero no es di-
fícil encontrar ayudas. Usted se las 
procuró, tales como las pudo desear. 
—^Yo!—dijo Lagrippe incorporán-
dose. 
—Xo se asombre usted. Era cosa 
tuiuy natural. Yo, en su lugar, con sus 
tanto... Una noche, en el camino de 
Marignac. se apostó un carruaje con-
ducido por un miserable á quien usted 
había prometido una fuerte recompen-
s a . . . Esc miserable ><• llama Arras. 
—¡Señor marqués! 
Causscdé siguió tranquilamente: 
—Guando digo miserable, amigo rniu. 
es con una gran indulgencia por el que 
en su pobreza se ve acometido por una 
poderosa tentación que no puede resis-
tir. E l verdadero cuipablc el grande, 
jes él! L a pobre muchaclia fué deteni-
da, sujeta y conducida al hotel (pie us-
ted ya conoce. Por precaución la hicie-
ron dormir en el camino. Mientras tan-
to, el barón jugaba tranquilamente en 
el casino. Usted fué á buscarle. Todo 
estaba arreglado. Sin embargo, no se 
hizo con tanto sigilo que no pudiera 
averiguarse la verdad. E l cómplice de 
Pedro Arras era usted: el hombre que 
hizo dormir á la desgraciada, con ayu-
da de una droga, era usted... E l ba-
rón liegó. . . E l crimen fué consuma-
do . . . Media hora después usted salía 
del hotel con una mujer en los bra-





—No se sofoque usted. No es falso, 
como tampíico lo es que, después de 
muchos tudrimientos, con un hijo, del 
que es (L*ko amparo esa desgraciada, 
se refugió en una casa de la calle Vis-
conti, de donde la sacó una odiosa mu-
jer comprada también por usted, para 
encerrarla en la quinta del boulevard 
d' Argenson. Y a ve usted si yo estoy 
enterado, señor Próspero, y le ruego 
se tranquilice, porque no trato de ha-
cerle daño; pues de querer, ya se lo 
hubiese hecho, y, al contrario, le pro-
pongo la alianza, prometiéndole que le 
ayudaré con todas mis fuerzas á ha-
cer fortuna. ¿Qué ie parece á usted? 
Lagrippe pensaba que el marqués 
tenía razón, y que con aquella alianza 
él no podía hacer más que ganar. 
—A fe rada, señor marqués,—Jijo— 
que no hay medio de resistirse. Acep-
to; pero ¿usted me promete el silen-
cio? 
—Confíe usted en mí, Próspero, y 
no perderá nada. 
—¿Qué es preciso hacer? 
—Poca cosa. y. de todos modos, nada 
grave ni comprometedor. 
—'¿Y la buena acción? 
—Benedetta tiene un hijo. 
— Y a lo sé. 
— E s una criatura raquítica. Ahora 
bien, aquí tengo una carta. . . 
Caussedé sacó del bolsillo la carta de 
la nodriza. 
— E n esta carta se reclama apresu-
radamente á la madre,.por la mujer 
que cuida al niño. 
— Y entonces... 
—Sería cruel dejarle morir sin que 
pudiera verle, convenga usted con-
migo. 
—¿Pero está muy grave? 
—No lo sé á ciencia cierta. Explique 
usted el caso al barón. Dígale lo qu« 
quiera— que han venido de la oalU 
de Visoonti á avisar. . . cualquier oo-
s a . . . pero no pronuncie mi nombre. 
Es preciso que Benedetta vea á su hi» 
j o . . . es toio lo que pido por el mo. 
m e n t ó . . . ¿Usted comprende? 
—^Perfectamente. 
—9>\ el niño muere lejos de ella, se. 
rá un dolor más para esta desgracia, 
da; otro crimen que habrá cometido eí 
barón. 
—Volverá á verle, señor marqués, oí 
lo juro. 
—'Bien. 
Causscdé alargó su mano al ayuda Je 
cámara, que la cogió débilmente y sa-
lió. 
E n el patio del hotel, don-de se detu. 
vo á respirar un momento, el marqué» 
se decía: 
—'He estrechado la mano de este La-
grippe, que es un bribón, pero podrí 
serme útil, y como decía Enrique IV, 
mi paisano: "Quien quiere el fin, quie. 
re los medios... París, bien vale um 
misa.'' 
X V 
E l último golpe 
Lagrippe cumplió su palabra. 
Después de haber reflexionado, no &{ 
arrepintió de la última alianza con e! 
biwnés. Hacía muchos años que ej 
AV iqués se le presentaba en la casa co 
lh: enigma. 
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dios propios para realizar el fin que 
á él y á mi nos es común, y por razón 
del cual ha podido decir que en el 
fondo somos coreligionarios. Pero los 
"maestros" no oyeron su requeri-
miento ; y en estos días aceptan algu-
nos de ellos y declaran suficiente una 
Bolución que en oposición á todo Pro-
tectorado o pseudo-Protectorado ha 
sido sostenida: la acción diplomática, 
dentro de la Enmienda Platt; la rec-
ta y literal aplicación de esta, inter-
pretada con arreglo al Derecho inter-
nacional,—¿qué otro criterio podría 
adoptarse para la interpretación del 
tratado en que está incluida la E n -
mienda?—según el cual la interven-
ción no consiste solo en el empleo de 
la fuerza por una Nación sobre otra, 
sino también en la gestión diplomáti-
ca de Gobierno á Gobierno. 
Pero esa acción diplomática para 
el Sr, Aramburu sería ya una nega-
ción de la independencia. No lo es, 
sin embargo, si se entiende el con-
cepto de independencia en el sentido 
del Derecho internacional. Pregunta 
el Sr. Aramburu qué nación sigue in-
dicaciones de otra sobre su régimen 
interior, si es soberana, y qué na-
ción que á fiscalizar á otra se atreve 
no ejerce sobre ella autoridad ó do-
minio. Y yo pregunto á mi vez si la 
intervención <ie unas naciones en los 
asuntos de otras, y sobre todo la^de 
las más fuertes respecto de las que 
!o son menos, y más especialmente 
respecto de aquellas sobre las cuales, 
por razones geográficas ó históricas, 
ejerzan natural y reconocida hegemo-
nía, no es un hecho constante, repe-
tido, de los más comunes en la histo-
ria diplomática. Epoca hubo en que 
la intervención de unas naciones en 
otras, en defensa del siempre ansiado 
equilibrio, era la base y la regla de 
las relaciones internacionales en E u -
ropa. Son acogidos por la nación á 
quien se manifiestan, los propósitos de 
otra, ó no lo son; que esta libertad 
de ceder ó no á tales intervenciones 
diplomáticas es consiguiente á la in-
dependencia de los Estados. Si no lo 
son, ó la intervención diplomática se 
convierte en intervención armada.— 
y de ahí han provenido innumerables 
guerras,—ó desiste de sus propósitos 
la nación que en la política de otra 
tratara de influir,—caso de que hay 
iambién ejemplos repetidos. 
Raro sería el de que nn Gobierno 
cubano desatendiese una gestión di-
plomática que el de Washington se 
creyese en la necesidad de dirigirle, 
si entendiese que la política de aquel 
ó algún acto determinado del mismo 
podría originar algún día un caso de 
intervención armada. Antes de desa-
tender tal gestión, meditaría bien el 
Gobierno cubano en la responsabili-
dad que contraería, si llegare á ocu-
rrir el caso previsto y con él una in-
tervención armada. Pero podría en 
Derecho desatenderla, i Qué mayor 
demostración de que á la independen-
cia de Cuba no afectaría, en cuanto 
á la plenitud de personalidad y de 
capacidad, la acción diplomática de 
los Estados Unidos, autorizada por 
la Enmienda Platt, quiero decir, por 
el tratado de 1903? 
Toda intervención d.e una nación 
en otra supone el reconocimiento de 
la soberanía de ésta, aunque implique 
también el propósito de hacer pre-
sión sobre ella y determinar su con-
dncta. Si supusiere, por el contrario, 
soberanía de la nación interventora, 
no se llamaría intervención: sería un 
acto de jurisdicción, de potestad so-
berana. Sea la que sea, en el orden 
de los hechos, la relación en que una 
nación se encuentre respecto de otra 
más fuerte ¿cómo confundirla, ni de 
hecho, ni en el orden del Derecho, 
con la dependencia á ajena sobera-
nía? Una cosa son los hechos, sean 
los qne fueren, y otra cosa el "sta-
tus" de Derecho. 
Ni son tampoco contrarias al 
"status" de soberanía las demás es* 
Y O 
C U R O 
G o n w i ' s l o m ! 
Curarlas no sígniíict tru este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
He dedicado toda la viiU al estudio de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s í 
G o t a C o r a l . 
Garantizo que mí Remedie curará tos 
casos más severos. 
El que otros hayan fracasado ro «s rxt6n para rehu. 
car curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre £p¡Iev>sia y todo los padeciintepto. 
uetvioso*. Nada cuesta probar, y la curaciones segura. 
DR. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, HsJsasUf Cuba.» 
Es mi tjnlce agente. Sírvase dirigirse á ¿1 para prueba 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
Dr. H. Q. ROOT, 
LubtraUríos: gb Fine Strtet, - - Ntuva Ysrk 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nonW 
bre completo y dirección correctamente diricida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo ge y 55, » 
Apartado 7SO, HABANA,^ 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura ce la Epilepsia y Á taques, y ua frasca de pro* 
V» GRATIS. J 
m mn g o i i m 
P m o o t e n c i a . - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó a u e a 
b r a d u r a s . 
Ccnsultas de n a i y fl» s a a 
ti pul aciones del tratado de rela-
ciones de 1903, que es por sí so-
lo, por su contenido y por sus for-
mas, clara afirmación de la soberanía 
cubana. Una cosa es la capacidad 
jurídica y la plenitud de la perso-
nalidad internacional de un Estado 
y otra la limitación contractual del 
ejercicio de tales ó cuales derechos 
Y para advertirlo bastaría recorrer 
los innumerables tratados en que casi 
íodas las naciones europeas, según 
las circunstancias, han debido en e1 
curso de los tiempos someterse y se 
han sometido á condiciones que, co-
mo las de la Enmienda Platt, han 
limitado el ejercicio de tales ó cuales 
derechos, sin liaiber perdido la cali-
dad de Estados plenamente sobera-
iios. Cualquier estudiante de Derecho 
internacional podría citar de memoria 
una docena de casos: no cito algunos 
i. ara no alargar demasiado este ar-
tículo. 
L a soberanía no implica un esta-
do de absoluta exención de todo lazo 
y todo compromiso con otras naciones. 
Todo tratado limita el ejercicio de 
derechos y facultades que sin él po-
drían ejercerse libremente y en sen-
tido distinto del que el tratado im-
ponga. ¿Son. por esto, los tratados 
limitaciones de la soberanía, como 
capacidad jurídica y como persona-
lidad internacional? 
L a soberanía aislada, arisca, exen-
ta de todo compromiso y toda cone-
xión con otras soberanías, cual la 
que en otros tiempos tuvo, respecto 
de Europa, la China, hace^ siglos que 
no existe en la civilización occiden-
tal; y con razón se ha dicho que la 
independencia de las naciones, no es 
más que una interdependencia. Reco-
nozcamos la realidad de las condicio-
nes en que eistá Cuba en relación con 
los Estados Unidos; pero si no son 
opuestas á nuestra independencia, no 
hablemos de ellas de modo que nues-
tras palabras autoricen interpretacio-
nes que le sean contrarias. ¿Por qué 
dar á las palabras sentidos distintos 
del que en la Ciencia y en el Derecho 
tienen? L a confusión del lenguaje 
produce la confusión en las ideas; y 
sin aclarar bien las ideas, ¿será po-
sible que nos entendamos? 
ELÍSEO G I B E R G A . 
19 de Febrero de 1908. 
L A P R E N S A 
A l hojear'los periódicos de la maña-
na de ayer hemos sufrido una sensación 
de indignación y espanto. E n E l Triun-
fo, y encabezado con titulares mayores 
de edad, leímos este telegrama; 
" U L T I M A HORA. 
ASESINATO D E L ALCALDE DE MADRID. 
SEIS C O N C E J A L E S HERIDOS. 
VENGANZAS POLÍTICAS. 
(Por el cable) 
Madrid, Febrero 19. — Varios hom-
bres enmascarados penetraron en la Ca-
sa Ayuntamiento, mientras se cele-
braba una sesión del Consejo Munici-
pal, y dieron muerte al Alcalde, Exce-
lentísimo Sr. Conde de Peñalver, y se-
gún se refiere • de público, seis de los 
concejales salieron heridos, escapándose 
los asesinos, los cuales se cree han obe-
decido en su acción á una venganza." 
Llenos de pavor y confusión, hojea-
mos nerviosamente los demás colegas 
matinales, preguntamos por teléfono, 
indagamos en la "Prensa Ai50ciada,,, y 
no hemos podido ratificar la noticia 
Hemos esperado nerviosamente noticias 
de Madrid de la Asociada y de nuestro 
servicio partictular, y no ee nos tras-
mitió nada respecto al asesinato del Al-
calde de Madrid. 
Medalla de o r a 
Exposición universal París 1900. 
P e r f u m e ! Texquis i to 
F . W O L F F & S O H N 
Vjv K A R L S R U H E ^ 
De venta en todos los establecimientos de 
importancia. — Unico representante en la 
I s l a de Cuba: " L a Perseverancia" de F. 
Dleckerhoff, Bernaza 6 ,̂ Habana. 
De dónde ha sacado E l Triunfo tan 
desoladora noticia ? 
Nos resistimos á creer en una broma, 
y para error nos parece de demasiado 
bulto... Qué fin malvado pudo forjar 
este telegrama en el otro lado del at-
lántico. . . ó en este lado del oceeano? 
Promete ser curiosa la aclaración de 
E l Triunfo, y mientras llega nos con-
gratulamos de que todo haya sido un 
"canard" de luctuosa y mísera inven-
ción. 
Termina al recorte: 
Según eso el pajarraco 
que con tales alas vuela 
nadie averiguar podría 
donde tiene la cabeza." 
Debajo del ala! 
E l Pueblo, de Ciego de Avila, lleva, 
al parecer buena cuenta con los aspi-
rantes á pretendientes de candidatos 
para la futura república cubana, y 
dice: 
" E n los revueltos mares de nuestra 
política aparece una nube. Viene por 
el Norte, de donde á Cuba le ha de ve-
nir todo: Tempestad ó c^ma, bienes ó 
males, libertades ó tiranía y Arancele.s 
«que nos den vida ó muerte. Esa nube 
que asoma en el horizonte es el sexto 
candidato á la Presidencia de la Repú-
blica." 
E l sexto!... Vaya un número para 
advertir á los cinco candidatos anterio-
res ! 
La Gaceta Económica, pasando re-
vista á la actualidad: 
"Aquellos cinco famosos millones 
que Mr. Ma^oon se empeñó en que los 
banqueros se los lomasen, en las cajas 
de los mismos se han quedado,' sin lle-
gar, en la proporción de un dollar si-
quiera, a manos industriales ni agríen-
los; el comercio al por mayor se ha 
visto obligado á cambiar su sistema de 
ventas, porque, aniquilado el del de-
tall por las huelgas en las ciudades y la 
inseguridad y la miseria en los campos, 
no puede satisfacer sus cuentas, y las 
cajas y el crédito en el exterior han Hí-
gado casi á un agotamiento total; las 
empresas navieras han amarrado parte 
de sus barcí« por falta de fletes; los fe-
rrocarriles arrinconaron máquinas por 
carecer de carga, y así corre todo por el 
mismo tenor.'' 
E n verdad que el cambio de sistema 
de ventas al por mayor estableciéndolas 
á precio fijo y previo reconocimiento, 
está disculpado por la terrible crisi« 
que el comercio al detalle atraviesa, y 
por los fracasos que ha sufrido el co-
mercio grande fiando casi sin limita-
ción de cantidad y sin limitación de 
tiemipo. 
Por lo demás, el cuadro está pintipa-
rado de colorido y verismo. Otra huel-
ga y otras autoridades que la apunta-
len y " m'alegrito de verte gueno y con 
las manos en la cabeza !'' 
E n lo que paró y lo que se consiguió 
en la reunión de los Delegados del par-; 
tido nacional reunidos bajo la presi-. 
dencia del general Alemán, en Santa ¡ 
Clara: 
"Santa Clara, Febrero 19.—Esta no-
che, en la morada del general Alemán, | 
y bajo la presidencia de éste, se reunie-
ron los delegados del p?rtido nacional' 
de la provincia, tomando varias aeuer-1 
dos respecto á la línea de conducta po-' 
lítica que había de seguir el partido. 
Después, en el Círculo Nacional expli-
có el general Alemán ^ue habían acor-
dado nombrar cinco delegados, los cua-
les pasarán á la Habana para entrevis-
tarse con los jefes de los partidos mi-
guelista y zayista, respetando todo 
•cuanto éstos hagan. 
Terminó la reunión con obsequio'de 
dulces y licores y grandes vivas para el 
general Alemán." 
E l primer párrafo no tiene importan-
cia, pues si esos cinco delegados han de 
conformarse con todo cuanto hagan 
los partidos miguelista y zayista, y és-
tos están haciendo un pan como unas 
hostias, para estas árganas no necesitá-
bamos viaje. 
E l segundo párrafo que asegura que 
el general Alemán y los suyos comen y 
beben, es importante. Demuestra que 
el Comité federativo de la huelga no 
ha pasado por Santa C l a r a . . . Por 
donde pasa, no deja ni migas... Aquí 
hay miles de obreros que no nos deja-
rán mentir! 
sentados esos precedentes, [.quién es el 
que se atreve, de nuestros políticos, sin 
peear de osado, á decir que él repre-
senta la opinión pública cubana? 
"Porque no basta decirlo; hay que 
demostrarlo con hechos, y ese es el 
"trecho" que todavía no han cruzado 
ninguno de nuestros estadistas en em-
brión. 
" Y no hablemos de esos cantos gue-
rreros, tan pasados de moda como exa-
gerados y fuera de tono, porque aquí 
nos conocemos todos y no se nos pasa, 
quiénes son lo? -que 86 van al campo, y 
quiénes los que .«e onedan en casa. 
"Cuando la guerra de independencia 
no se sublevaron mis que un cinco ó 
seis por ciento de ks separatistas que 
por tales se tenían, y trhi están las lis-
tas cfel ejército, para darnos la razón, y 
cuenta lector arrósro. que esas " i* 'Vele-
ron para cobrar." 
Ni una palabra más! 
L a Comis ión Gonsyitiy, 
A las cuatro n m e , ,IT* 
^ ¿a sesión de ^ Se ab. 
ae ia Ley Electoral . 
vaeiones recibidas v *n r,asol 
jaan con el proveo de l ^ ^ 
i Ijey. ue la resp 
Continuándose eil el M 
I Proyecto de Lev del <s 
se suspende la dkr.n.-- O 
V las seis p. U1 ••. 
;na la la *osión (luV'and'0 ^0r ^ 
comisionados para reuu^-0!^* 
; tro p. ra. de hov. 
Recortamos i 
"Según comunican por cable, los 
borinqueños están calientes. 
Un Delegado de la Cámara borin-
queña, señor Muñoz Rivera, ha pro-
nunciado un discurso en el que se des-
pacha á su gusto contra la nación tuto-
na á la cual le pide la independencia en 
tono brioso. 
E n cambio sigue aquí la campaña en 
favor de las garantías para que no se 
deje á Cuba sola, por Dios. 
Cuba y Puerto Rico son 
, de un pájaro las dos alas. 
Cuba pide garantías 
Boriniquen libertad amplia." 
Justo. Como que en este mundo, y 
creemos que también en el otro, cada 
quisque pide lo que no tiene. 
• 
F E S T I V A L 
Las hermosas y cómodas tribunas 
del Malecón se ofrecen al públiico que 
deseen adquirirlas con tiempo. 
Constan dichas tribunas de veinte 
y ocho asientos y pueden ser dividi-
das para grupos de 12 personas: 
propias para familias. 
Para tratar de la adquisición y pre-
cio se entenderán con José Quesada, 
Bernaza núm. 7. 
C 652 8-18 
Después de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
cerveza de L A T K O F I C A L , es 
como el arco iris tras la tor-
menta. 
Habla La Lucha. . . Conste que ha-
bla La Lucha . . . Ilágan el favor de no 
apuntar hacia acá: 
" E s una nueva y verdadera epide-
mia, esa de la bélico-manía que va en-
señoreándose entre nosotros, á conse-
cuencia de no parecerles bien á unos 
cuantos señores, las anunciadas garan-
tías que el mundo civilizado exige ó 
pueda exigir para la estabilidad de 
nuestro futuro gobierno propio. 
"Cuakjiuiera diría, que los oposicio-
nistas temen no poder luego, hacer 
mangas y capirotes en el gobierno de 
•la república, próxima á restaurarse y 
que todas esas infundadas zarandajas 
de recortes de nuestra independencia y 
soberanía, no son más que la capa bajo 
la cual quieren ocultarse los que aspi-
ran á que mañana el territorio nacional 
sea un feudo á repartir entre contados 
pseudo-personajes, y el tesoro público 
•la olla de sus parientes, amigos y pa-
niaguados. 
" E l país entero, el que paga""y pro-
duce, el que labora diariamente en pro 
de nuestra riqueza, en fin. el verdadero 
país, el único que tiene fuerza y dere-
cho para dejar oír su voz, acepta rego-
cijado la promesa de ique la república 
será restaurada á base sólida de firmes 
garantías de vida, orden y progreso; 
pero frente á este país, levántanse con-
tados caballeros que no tienen más re-
presentación que la propia, ni cuentan 
con máí> apoyo en la opinión, que el que 
les presta, tal ó cual grupito de invita-
dos al banquete, que hoy ven en peli-
gro. 
"Hemos quedado en que aquí, no 
hay partidos políticos, ni programas, ni 
ideales, como no sea el desentarse á la 
mesa del presupuesto, ya sea disfrazado 
de Presidente de la república, ya de 
ordenanza de cualquiier Secretaría, y 
La Luclta publica el siguiente tele-
grama que explica el publicado por E l 
Triunfo, ayer, y comentado por noso-
tros á lo cimero de esta sección: 
"Madrid, Febrero 19.—Varios hom-
bres enmascarados penetraron ayer en 
la Casa Consistorial de Daimiel, cerca 
•de esta capital, en los momentos en que 
se celebraba una sesión por el Ayun-
tamiento, disparando sus armas y ma-
tando al Alcalde y según unos á seis 
concejales más é hiriendo á otros. 
Los asesinos lograron escapar no sa-
biéndose hasta ahora el paradero de ta-
les individúes, ni el motivo que les in-
dujo á cometer el crimen, pero se su-
pone que se trata de una venganza po-
lítica. 
La guardia civil ha salido en perse-
cución de los criminales y trabaja acti-
vamente para dar con ellos." 
E n esencia es igual, y cierto el cri-
men. No hay más que suprimir del de 
El Triunfo el título Peñalver, poner 
Daimiel donde dice Madrid, y deplorar 
con toda el alma este espantoso atenta-
do sin precedentes en la criminalidad 
política. 
L A F O R M U L A 
L a despedida al P . Ibero 
Como Tuvimos el gusto de anunciar 
ayer tarde al embarcarse para Es-
paña el R. P. Ibero Provincial de los 
Jesuítas, en el vapor correo "Reina 
María Cristina", acudieron á despe-
dirle muchas personas en demostra-
ción de simpatías, ocupando tres re-
molcadores. 
E n el primero iban los alumnos 
del Colegio de Belén y sus queridos 
profesores; en el segundo el padre 
Rector y sacerdotes de la Compañía 
de Jesús junto con otras distingui-
das personas que qusieron acompa-
ñarle; y en el tercero iba una comi-
sión de la Anunciata con su Presi-
dente. 
A la hora de zarpar el buque tra-
satlántico los remolcadores le siguie-
ron hasta la salida del puerto, y á 
distancia los alumnos, los padres je-
suítas y todos cuantos les acompaña-
ban en la despedida agitaban sus 
pañuelos continuamente sintiendo la 
partida del R. P. Ibero que tanto se 
ha hecho estimar por sus excepciona-
les dotes de bondad y sabiduría. 
Nuestro Director tuvo el gusto de 
acompañarlo hasta á bordo, despidien-
do á la vez á nuestro distinguido 
amigo el señor don Ramón Gómez, 
Vicepresidente de la Colonia Españo-
la de Sagua que, como habíamos 
anunciado, se embarcó también en el 
"Réina María Cristina" con rumbo 
á Gijón donde tiene su familia. 
Tengan todos muy feliz viaje. 
(CoBtinnaciíi t 
Varias opiniones se han emitid 
peeto de las mejores garantían 
fianza en la estabilidad del n S * : 
yo de república independiente i 
garantías las esperan unos de u 
manencia de tropas americanas e, 
hia-Honda y Guantánama, otros d 
existencia de un ejército w < Z i 
organizado. Los que así piensan 
cen temer revueltas populara 1 
el (Tr,bierno y lo quieren prenl 
para suprimirlas. Lógico os .upo *, 
estos el prejuicio de que el nuevo £ 
'cutivo no sera, respetuoso de las 
yes. pues de serlo carecería de fe 
mentó tal temor. Parecen preseat» 
resultará tiránico y que cl pueblo'no 
r o s n a r a a sufrir la tiranía Para 
cor estable tal Gobierno lo ^ 
apoyado por cohortes prétorianasTlj 
bre crarantía la nue reposa en la fm. 
za. pobre estabilidad la de una polt/ 
na presidencial por bayonetas sos. 
nida! 
Un ejército americano podría neoeí 
tarse en caso de invasión extraajen 
para obtener la estabilidad de la iSI 
•pendencia cubana, solo en el caso de quí 
la República no contara con medios p 
ra defenderla. Para que de tales medL 
no carezca, debe organizarse un ejénl 
to nacional, pero al mismo tiempo v* 
rics regimientos de guardia cívica qu» 
ie sirvan de contrapeso y de respetó] 
| porque dar únicamente soldados mer' 
cenarlos al gobierno, es alentarlo í 
ejercer la tiranía. Para salvar este á 
¡conveniente, fué adicionada la segm 
da enmienda á la Constitución de 
Estados Unidos, en la que se exp 
que "siendo indispensable una müiá 
bien reglamentada por la seguridad 
' un Estado libre, no podrá coartarse 
; pueblo el derecho de tener y de por 
j amas," Así, pues, no debe contarse 
¡él factor "ejército" sino para gara 
! zar la independencia de Cuba, de 
nal depende en gran parte la segi 
dad de los Estados Unidos, ni con 
ejército exclusivamente americano 
Fundad*. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e i a s d e B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
Para el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDRETM, purifican la sangre, 
activan la digest ión, y limpian el e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el h ígado y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
a los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boc». 
N O M A S 
DOLORES DS MUSLiS 
Para el Estreñimiento, Vahído», Somnolencia. Lengua Sucin, Aliento Fétido 
Dolor de Estonwjo, Indigestión, Dispepsia, Mal del hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, uo tienen igual. 
DE VEKTA ES LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTEKO. /¿7 ^ 
40 Pildora, en Caja. ^ Z M ^ t ^ t e ^ 
Pandada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s | | * 0 £ > j ^ 
^ ^ ^ ^ Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta del or anlíauesp 
E C R E T O 
K B E L L E Z A 
U S E S E L A 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO oandm 
MAS DE 40 AñOS DE CDKACIONEES SOR-
PRENDENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
7 en todas las enfermedades proveniaa-
tes ao M A L O S H U M O S E S A D Q U I R I -
DOS 6 H E R E D A D O S . 







F O R M U L A D A POR E L ® 
EOCTOR T A B O A D E L A | 
Quita en el acto el do- ® 
lor más agudo de mué-
las cariadas. 
Lleva ima instrucción j$ 
para usarla. ^ 
E N T O D A S L A S ^ 
DROGUERIAS T BOTICAS | 
408 F 2 ^ 
í r e m i a d a con medalla de bronca en la Oltima E x p o s i c i ó n de París 
C u r a l a s t o se s r e b e l d e s , tials y d e m á s e n f e r m e d a d e i d e l p e c h o . 
2 « - l F 
F U M E N D E 
" E L S I B O i W 
E n e l s i g l o p a s a d o e r a ad 
m i r a d o e n l a s m u j e r e s , el 
q n e f u e r a n d e l i c a d a s , pali' 
^ 1 d a s , l á n g u i d a s ^ 
P e r o aquella 
m o d a y a pasó . 
L o q u e b o y día 
c a u t i v a d lama-
y o r i a d e lofl 
h o m b r e s , es la 
c l a s e d e belleza 
q u e s o l o da la 
s a l u d . H o y la 
m u j e r d e b e te-
n e r o í o s vivos, 
l a b i o s r o j o s , m e j i l l a s colo-
r a d a s . E s l a s a n g r e pura, 
r i c a , q u e d a á l o s o j o s l a J i 
v a c i d a d y b r i l l o ; y q u e d a a 
l o s l a b i o s y m e j i l l a s s u s 
n o s c o l o r e s . E s c o n l a s ^ 
d o r a s R o s a d a s d e l D r . " * 
l l i a m s q u e s e l l e v a n a i a ^ 
ñ a s s a n g r e n u e v a , p u r a , n • „ 
L a grita. ™™** * S * m ± S ' . 
cida vecina de A c a m n , ^ mi 
México , escribe: ^ oresente 
obliga á hacer constar poi l a P 1 ^ 
el l^neficio que be ^ ^ n l l c * » * 
salad con el uso de f ^ m a i » ^ 
Píldoraa Eosadaa del J ^ . dede. 
que t o m é para mi eufenneofl 
bilidad general y P ^ f ^ S e * » 
• Darante mi curación con 
fAiz como simple t r ^ f ^ 
..rasiones de desconfiar de ^ ^ 
b^cucieuto, pero ^ f ^ t R á » 1 ^ 
una prueba leal de es ta^P ]l3 j \ 
diriua, .eguí coas ante con D j 
gramas á lo cual boy ̂  e3¡isqo9; 
Saludable, bieu fuerte f i ^ o i e l i * 
haceres y ¿£*vs\c'^JT)V.V^ 
las Pildoras Rosadas j 
á todas las personas aueim 
biles." 
D e c i d a s e V d . h o y ; e n 1 ^ 
h o v m i s m o l a c u i a . . 
d í a q u e p a s a f e n t u a 1 
f e m i e d a d ; c a d a d í a d e ^ ^ 
c i ó n a d e l a n t a e l r e o^n 
l a s a l u d . T o d a s l a s DO 
v e n d e n l a s 
P i a r o s i 
per. 
«var á un gobierno incapaz de ^a- í P i. t-t w 
^ T v i d ^ . h o n d a s y el ejereicno W fcStaClOll J l l V e r i l a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A ^ - B f l i c i o n de la m a ñ a n a . — F e b r e r o 21 de 190S. 
í t a t i b ^ r t a d individual 
Pichan 1-̂  más, cpifi las susoliehas' 
Ci« ' ntías deberúm consiKtir en un Con-1 
^ a ó en un Consejero americano en-1 
<í ado (liricrir amiéitoe¿amenlc por 
• r a c i ó n diplomática al gobierno i-uba-
ciiantitó observaciones pudieran evi-
f̂ " q«e' ^ ic1!*11^ surgiese la neeesi-
• ^fVdc la intervención armada. Estos 
enrámente lian olvidado la Jeelara-
. ' ^ j E i ibu Root. actual Secretario 
S í la Guerra de los E . V. : ' 'Se autori-
. ^ usted, general Wood, para que di-
ga ofcinlm' idc, que la intervención 
fL*erita en la eláitóu'la tercera de la 
Enmienda Piatt no es s inónimo de en-
¿pemetimiento ó interveneión en los 
unto» del gobierno cubano, sino la ac-
(rión formal del gobierno de los Estadoá 
i'nidos, fundada en bases justas y 
•nrácticas. para obtener el manfmi. 
fniento de un gobierno capaz de ofrecer 
Jas debida* garan-tias de vidas y hacien-
das y de libertad inda vi dual ." 
l ' n Consejo ó un Consejero america-
no inmiscuyéndose en nuestros asuntos, 
seria equivalente á la iicción d'iplomá-
tica de la soberanía del Estado Korea-
|io v nuestro status político es muy 
diferente'. Por el convenio firmado en-
¿jt \cs imperios del Japón y de Korea 
^ 17 Je Noviembre de ]9Ü5 las rela-
ciones exteriores de este úl t imo queda-
ron en manos del primero; por el de 
25 de Julio del año próximo pasado, 
fliiedó convertida Korea rn tierra mn-
qwstada y MI monarca, sucespr del E m -
iperador que abdicó, en un mero vasallo 
del Japón. p'-in •ipa'ís ha.-.-s de ^ . 
te Convenio consisten en-rfu^ " la ad-
minlstración en Korea queda confiada 
i la dirtícoión del Residente íreneral ja -
ponés: el cumplimiento de las leyes y 
orcienan/-a.s y e] despacho de los nngo-
cios de Estado, tendrán que .ser a pro-
ba los por dicho Residente; el nombra-
miento de altos funcionarios responsa-
bles, tendrá me recibir la aprobación 
del Residente: los eargo.s del Gobierno 
de Korea solo podrán ser desempeñarlos 
por las persona^ que recomiende el Re-
sidente." Tal es el status koreano. Hay 
algún cubano, algún extranjero aman-
t* de Cuba capa/, de lesear que '.?x:sta 
rn nuestra patria un status semejante? 
8oIo por la fuerza podría ser implanl.a-
dó. pisoteando el tratado permanente 
celebrado entre Cuba y l ^ B . U-., pocs-
• to que estando esta, como está, baja h 
a4rriÁnU'trniióii provisional dé los K. 
T'.. no podría tirmar>e un tan depresi-
vo t r á t a l o por tegítimeft re¡)reseniante> 
de la república de Cuba, pues no hay 
más representación legít ima, dentro de 
nuestro status político, que la que ema-
na do, pueblo cubano, y esín represen-
tación no existe. No hay que esperar, 
por cónsiguietile, la .srarantía de que ge 
Hará. - Dónde pues encontrarla? E l se-
ño;- (tiber^j, lo ha dicho: "'Las garan-
tí.^ de buen jrehierno. tan justamente 
í;|feseadas han de depender d.rl régimm 
interioi". ( írave nK?-ponsai>iliiad ten-
drán euantoa) rlo.-deñan ú olvidan el 
problema de régimen interior: la ten-
drán sobre, todo los (pie. sordos al c'a-
mor de los importantes e lement i» spo »• 
les que demandan garantías , niéganles 
las que bien pudieran darles aquel1"* 
©tíya hábil é imprevisora política (no-
sotros la Uanraríamo^ antipatrió;ic¡( ; 
solo en ra de aspiraciouen personales y 
no de obtener para la República la cOfi» 
f.ama. general." 
Estas garantías de régimen interior 
son las que constituyen nnestrrt fór-
mula. 
AMBROSIO V. LOPEZ-HIDAIJGO. 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas aene oivádttOW á nuestros 
nulos., porq-at nos fal l í , la xeche con-
densad», el arroz y el azúcar que lea 
distribuimos diariamTr.te. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al 0)3-
pttíBsrio. Habana óS. :soi art ícu los 
que. hacen mucha la l la para que mu-
chos n iños pobre- n » si' njr 
hambre. Dios se lo pagará y las tier. 
rdfiimas criaturas l i s b e n d í c i r á n . 
Dr. M. Delfín, 
Lista de ]o reeaudado 
mm H.-> ndas de ferre ter ía : 
gre-
Faustino de A r r i b a . . . 
•lose González . 
Domingo I.arrarte y Un.,', 
''omez y Gonzá lez . 
Angel Alonso. . . * / [ 
Femando F e r n á n d e z . 
Acebedo y Pascnal. . '. , 










Kstas cantidades fueron deposita-
das lecha de hoy en el Banco NH-
oional. 
Tan"EV,E QUE SE SALVE UNA VIDA 
t̂ A . J "7?° 5,1 f*mll,a P^^n * veri, 
VbRMIFLGO de B. A. FAHNESTOCK que 
« cura cierta.-Pijese en Us iniciales « A 
^ acordó pedir autor izac ión al 
Gobernador Provincial para prescin-
dir del t rámi te de la subasta en la 
conatruoción del edificio que se des-
t inará á Casa de soeorros. es tac ión 
de pol ic ía y Tenencia de Alca ld ía , en 
el barrio do Regla.-
También se acordó adquirir 200 
ejemplares de la obra • 'Guía del Po. 
Ijcía Cubano'' , d eque es autor el se-
ñor don L u i s Sánchez Mart ínez . 
Esos ejemplares se repart irán á los 
200 vierilantes «pie ompan las plazas 
de nueva creac ión . 
Se despacharon otros excedientes 
de poca importancia y se l e v a n t ó la 
ses ión. 
E r a n las seis de la tarde. 
m m 311 M r i P A L 
De ayer 20 
P a r a la erección de una estatua á Jo-
sé M a r t i . — D o n a c i ó n de derechos. 
— E l Ayuntamiento de Matanzas 
ofrece su concurso para los feste-
jos de la es tac ión i n v e r n a l — P a r a 
premiar un acto de h e r o í s m o . — L a 
i luminac ión de la Casa Consisto-
rial . - L a s Tenencias de A l c a l d í a 
tienen que estar establecidas den-
tro de su demarcac ión .—Subas ta . 
— A d q u i s i c i ó n de faroles. — Guía 
del Po l i c ía Cubano. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
Se aprobaron dos aetas atrasadas. 
A propuesta del doctor Porto se 
acordó que e 1 Aynntnmiento de la 
Habana contribuya con $500 á la 
susoripeión iniciada para erigir una 
estatua ;d Apóstol dosé Martí, en un 
parque público de .Maian/as. 
Se acordó donar á la Sociedad 
Montañesa de FVneficpneia una can-
tidad igual al importe de los dere-
chos (pie abonó al Ayuntamiento por 
una función que se cie-l^bró d ías pa-
sados en el .Frontón Jai -Alai , á bene-
ticio de los fondos de la misma. 
Se l eyó una comunieaeiói i del 
Ayuntamionto de Matanzas, ofre-
ciendo sn concurso para los festejos 
• pie se preparan para el fomento de 
la estación invernal. • 
Kl Cabildn acordó trasladar dicha 
comunicac ión á la Comisión de Fes-
tejos. 
Se acordó abrir una información 
pública para premiar al patrón y 
marinero de ana lancha., que con 
gran peliprro de sus vidas salvaron, 
días pasados, la de un hombre (pie 
se había ea.ido al mar y se «bogaba . 
La Comisión de Beneficencia s>rá 
la encargada de realizar la investi-
gación. 
Salvo el voto del señor Rruzón. se 
acordó iluminad" la fachada de la C a -
sa Qonsnrtoríai en los próx imos Fes-
tejos, destinnáidose para ese objeto 
la cantidad de cinco mil pesos. 
Se dió cuenta (l'v ona resolución de 
la Secretaría de (Gobernación, por la 
cual se ordena de un modo termi-
nante que las Tenencias de Alcaldía 
se establezcan dentro de la demarca-
ción de sus respectivos d í s tr i los . 
Es ta resolución se ha dictado en 
virtud de queja de un vecino contra 
el señor Eduardo Morales, que. por 
su comodidad, tiene instalada la ter-
cera Tenencia de Alcaldía en nn tren 
de lavado de su propiedad, situado 
fuera del distrito de dicha Tejien-
cia. contravinien-o lo legislado .sobre 
esa materia, con gsran perjuicio del 
público, que se ve precisado á reco-
rrer grandes distancias cada vez que 
tiene que acudir á esa oficina para 
cualquier asunto oficial. 
Se acordó sacar á pública subasta 
el servicio de alumbrado de aceite 
•de los barrios apartados de la ciu-
dad, donde no existe el de gas y elec-
tricidad. 
También por subasta se adquiri-
rán faroles para ese servicio, por es-
tar aágunos en mal estado. 
C O M P L A C I D O 
Habana. 20 de Febrero de 1008 
BxciQO. Sr . D. N ico lás R i vero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor míu: ¿Sería nsic l t.an 
amable (pie pe sirviera dar publica-
ción en su le ído per iódico á la carta 
enya copia le envío adjunto y que 
con esta fecha he dirigida al señor 
Manne! S. Piehardo. Director del 
• Ateneo y Círculo de la Habana*'? 
Gracias anticiptadías, y me es grato 
ofrecerme de usted atto. s. s,, 
Carlos de Velasco. 
S¡c. Aguiar 18. 
Habana. 20 de ebrero de 1908.. 
•Sr. Manuel S. Piehardo. Director 
del "Ateneo y Círculo de l a Habana 
Mi querido amigo y paisano: Vivo 
aún el recuerdo de aquellos interesan-
t í s imos debates que se celebraron en 
los salones de esa Socied-ad sobre el 
derecho del sufragio, y que constitu-
yen una de las pág inas más brillantes, 
quizá la más . de la historia de olla, 
debates que si todavía no han dado 
los frutos que de ellos me esperaba, tal 
vez no esté lejano el momento en .pie 
se produzcan con la lozanía (pie les 
eonninicará el vigor de las ideas ex-
puestas por algunas notabilidades del 
pa í s ; [atente, d¡sro, el recuerdo de 
aquellos debates, verdaderas jusias de 
la inteligencia, ¿por qué tú. feliz ini-
ciaor que fuiste de ellos, no inicia.s 
también ahora, en estos cr í t icos mo-
mentos. iniH (serie de conferencias so-
bre asunto tan trascendental para Cu-
ha y de tanta Mctnalhiad como el de 
"las g a r a n t í a s " que, sepún parece^ 
habrán de establecerse para asegurar 
la firmeza de la Repúblida ? 
Y a que la prensa de mayor circula-
ción de Cuba recanoc-e la necesidad 
de ellas, y que " D a D i s c u s i ó n " pide 
que el país Se haga oir por a l g ú n me-
dio, ¿cuáil más adecuado, aparté de 
las man i f estaciones periodíst icas , (pie 
el de celebrar una serie de debates ó 
salones públ icas en los salones de 
esa Inst i tución que tú dirijres y que 
vepresenta nuestra cultura, tomando 
parte en ellos todas los que algo re. 
preí*entan en nuestro pm's? 
Papero que tu respuesta se traduz-
ca en la ce lebración de esos actos que 
tanto contribuyen á levantar e¡ espí-
ritu públ ico y á difundir la educac ión 
polítíeia. y q w emulan el interés de la 
.uventud ávida de i lustración y saber. 
Tuyo. 
Carlos de Velasco. 
peña , Angel . Blanco y Espina , Da-
niel. 
Cabezón y Pérez. Jacinto Ensebio 
Dominíro. Cabrera y Pérez . Domin-
go. Cortés Cagete, Felipe. Cristóbal 
Quircih. J o s é . 
Diego y Conzalez. Constantino de. 
Bgícta y F e r n á n d e z , de Alaiza. A n -
tonio. F é l i x . Domingo. 
Feijoo y Gañán . Eduardo. F e r n á n -
dez y M e n é n d - z . Victorino, F e r r a n -
do v Soriano. Francisco. 
García Soza, Justo, Gómez y M é m 
dez. José . Gonzá lez V i l a , Juan . Gue-
rra y Ortega. Francisco. 
H 'lares y Briega. Francisco. 
Insúa L e a l . K a m ó n . 
L i . Guillermo. 
Lorenzo y Ventura. Manuel. Ma-
dera y X o r e ñ a . Francisco d'̂  A s í s 
Inocente. Mart ínez y Ponce. Antonio, 
Miranda y I 'rquiza. J u a n . 
Padil la y ( í a m c Antonio. P á s a r o 
y Bouza. 'Emi l io . Pérez A r g ü e l l e s . 
Manuel, P ó r t e l a y Basanta. Manuel. 
Quesada y Mella. Manuel. 
Rankin y Suárez . Roberto. 
S á n c b e z Vil lalba y Córdoba. José . 
S á n c h e z y Varó la . Blas. Segura y 
Zarasroza. B a r t o l o m é . 
Torres y T u r . Vicente. 
Vales y Babamonde. José . Val le 
Toyos. Kamón del. 
N o t a r í a vacante 
Vacante la Notar ía que. con resi-
dencia ep Matanzas, s i rv ió el s eñor 
Hic inio Betancourt y H e r n á n d e z , la 
que ha de ser provista por el turno 
primero de Tras lac ión , se convocan 
aspirantes á la misma por el térmi-
no de treinta d ías naturales, que em-
pezarán á contarse desde el sigruiín-
te al de la ú l t ima publ icac ión d" 
esta eonvocaloria en la "Gaceta Ofi-
cial de la R e p ú b l i c a . " 
F U M E N D E 
" E L S I B O N E Y " 
PARA CTTKAR ÜH flKSFRIAno FIN 1 \ 
DIA tom^ LAXATIVO BROMO-QUIN-.Í A. 
El boticario devolverá el dinero si no le cu-
ra. La firma de E . W. Grove se halla en cada 
cailta. 
P O R L A S O F I C I N A S 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Cartas de natura l i zac ión 
Se hace saber que en el Departa-
mento de Estado se hallan á diaposi-
ción de 'ios interesados las Carta.s 
de natura l izac ión y Certificados de 
nacionalidad excedidos á favor de 
las siguientes personan: 
AFberdi y Pereiro. Landino. Alva-
rez y Alonso. Manuel. Arocena y 
S a g a s t a z ú . uVIanuel. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se ha revoca-
do la caducidad de la marca de ga-
narlo del s e ñ o r Antonio L ó p e z : se 
han concedido nuevas inseripciones 
á los señores Vicente Buch i l lón . L n -
^as Delirado. Rafael Peraza. Emil io 
Martínez. Salvador Caparó, Valen-
nn Rivera^ PJarentiao Lorbcs. José 
1. .Muño/. Kaviéd Rodríguez . Pablo 
A. Baofte, Migru«l T e n m . F^edro L e -
bf'bre. liosa Greagb. l'ablo Perera. 
Sixto Acea. Silvano Espinel y Pela-
yo Quintana : y se han denegado las 
solicitadas por los señores Franc is -
co Dupere. Magdalena Rodríguez , 
Angel Rodr íguez . Juan Alemán. Juan 
Planas. María Fornias de Gut iérrez 
y Manuel Fuentes. 
S A N I D A D 
Dos nuevos casos 
En Santa Clara han sido confir-
tfiailos ¡los nuevos casos de fiebre 
amarilla. Eos atacados son soldados 
americanos y se llaman R-obert K . 
nmnluie y TTarry Keljer . 
S'> encuentran en el hospital ame-
ricano de aquella ciudad. 
Los doctores Guitera* y Delgado 
E n vista de los casos de fiebre 
amarilla recién confirmados en San-
ta 'Clara, boy salen para dicha ciu-
dad los doctores Gnrteras y Deljrado. 
del Departamento de Sanidad. 
Noticias J u d i c i a t o 
Con lugar 
E l Tribunal Supremo dec laró ayer 
con lugar el recurso de casac ión in-
terpuesto por el F i sca l de la Audien-
cia de Santa C i a r a , que abso lv ió á 
Florencio Abren, procesado que fué 
en causa seguida por un delito de 
rapto en grado de tentativa. E l Su-
premo lo condena á la multa de tres-
cientas veinticinco pesetas. 
T a m b i é n fué 'declarado con lugar 
por el mismo tribunal el recurso de 
c a s a c i ó n interpuesto por Mart ín 
Sampayo contra la sentencia de la 
Audiencia de la Habana que lo con-
d e n ó en causa seguida por el delito 
de injurias . F u é absuelto por el Su-
.premo. 
Terminac ión 
E n la Sala primera se ce lebró ayer 
tarde la úl t ima se<:ón de la vista de 
la causa seguida contra Juan Azcá-
rraga por un delito de asesinato 
frustrado. E n ella pronunc ió su 
informe elocuente el í e t rado defen-
sor señor Roig. solicitando la abso-
lución de su patrocinad-o. 
Ternrnado el informe, la Sala 
de-claró el juicio concluso para la í e n -
teneia. 
Suspensiones 
Por falta de tiempo hábil , la Sala 
primera de lo Criminal acordó sus-
pender las vistas que se hab ían se-
ña lado para el dia de ayer. 
Se procederá á nuevo seña lamiento . 
Sentencias 
L a misma Sala d ic tó ayer las - i -
guientes sentencias: condenando á 
Matías Rodr íguez Sosa, á dos años y 
dos meses de prisión correccional por 
hurto; condenando á Alberto Lazaga 
á cuatro años y dos meses, por hurto, 
y condenando i .Julio Andraea i üa 
multa de doscientas pesetas como 
autor de un delito de usurpac ión de 
patentes. 
Robo 
Francisco Monten) y T o m á s Aro-
zam»ma. procesados en una cansa se-
guida por robo, comparecieron ayer 
larde ante la Sala segunda de lo C r i -
mina!. Y practicada-s que fueron las 
pruebas informó el Ministerio pú-
blico, haciendo definitivas sus con-
clusiones provisionales, pidiendo que 
al primero de les procesados so le 
impusiera la pena de cuatro año* y 
dos meses de prisión correccional y a! 
segundo la de tres años, se's meses y 
ve int iúnn dias de la misma pena. 
L a s defensas respectivas, en sus 
informes, convinieron en pedir fia 
abso-lución de sus patrocinados, fun-
dándose en la falta de pruebas. 
Homicidio 
También comparec ió .ayer larde an-
te el mismo tribunal Marcos R'verón 
Sigler. procesado como supuesto au-
tor de la muerte violenta de «losé 
Hernández , ocurrida el día L'O de Oc-
tubre próx imo pasado en el pueblo 
de Tapaste. 
E l señor Fisca' . en vista de lo ac-
tuado en la vista y remi t i éndose á 
los autos del sumario, procedió á re-
tirar la acusación contra el procesa-
do. E n su vista la Sala dió por ter-
minado el juicio para dictar senten-
cia absolutoria á favor del Mareo* 
Ri verón. 
Condenado 
L a Sala Segunda cu sentencia que 
dictó ayer condena á José Otero á la 
pena de doe años, cuatro meses y un 
día de prisión correccional, cmne au-
tor de un delito de v io lac ión en gra-
do de tentativa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala primera de In Cr im'na l .— 
Enrique Viffnier y Felipe Hernán-
dez, tentativa de estafa. Juzgado del 
Este . 
J o s é Suárez . Silvestre Castaños , 
J o s é Correa y Pedro Varona, hurto. 
Juzgado Este. 
Sala segunda de lo Cr iminal .— 
Manuel Alvarez. robo. Juzgado del 
Oeste. 
Adolfo Roca, injurias. Juzgado d§ 
Guana bacoa. 
Manuel Alvarez. disparo. Juzgado 
Oeate. 
Sala Provisional de lo C i v i l . — 
Manuel Carreño y Fernández , pre-
sidente de la Sociedad a.nón:ma cefti 
tral azucarero "Olimpo'' , contra do-
sé Sebast ián Murajes y Sotolonsro. 
sobre eons t i tnc ión de sprvidumbn». 
Ponente: EScid. Letrados: Capote, 
Morafles. Sarraín y Mayorga. Juzga-
do Sur. Secretario: Sejnira. 
E S I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
L u c h a r coutra l a enfermedad Á me-
nos de que lo puedan a tacar á la 
causa subyacente. 
Kl tratar la cupa y la caída del cabello con 
irritantes ó aceites en los que pueden prospe-
rar Ion gérmenes parasíticos, es lo mismo que 
sacar «gua del océano con un cucharón para 
impedir que sube la marca. 
No se puede lograr una curación .«atisfacto-
ria lia tener el conocimiento exacto de la cau-
sa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
Kl Herpicide Newbro cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizarle. 
Una ver. eliminado el germen, el cabello em-
prende otra vez su crecimiento sano y se pene 
nerraoso. 
''Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Ju ra la comezón del enero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
Dos tamaBos: 50 ct?. v fl loro) 
"La Reunión," Vda. de JosS SarrA é Hijos, 
Mannel Johnson, Obispo 53 y 35, Agentes es-
peciales. 
L A ' E R U D E L A S C E R V E Z A S 
L A C E R V E Z A 
C. 479 : « - I F 
M A* CA .COÍ« ceoi DA 





S É R E C O M I E N D A S O L A 
c 39 J 25-1 F 
I 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
t e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n e n a n o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o * 6 4 . 
312-8 En 
r lír. . ^ 
S Í l r O P E R X C i O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z M A S Y TODA. C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E i . 
E l ideal iónico genUai.—Trataoaieauo r a c i o a ü da íaa p é r d i d o u 
eminaies, d e b ü i d a d sexual é i m p o í c / i c i i . 
C a d a F r a s c o l l eva un tolleio que exp l i ca c íaro y detallada 
menie e l p í a n eme debe ooservarse oara a l c a a á a r campleta é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s ae S a r r á 7 J c m ó s m 
y eu coilas lasoouc+'i a^ra t i D « t a t i 
C. 514 26-1F 
Durante 6 o a ñ o s l aexpcr ienc ia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del D r . A y e r 
es uno de los remedios! 
de m á s confianza para] 
r e s f r i a d o s , 
t o s e s y a f e c -
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
c o n v e n d r á descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se v u e l v a n 
c r ó n i c o s . 
L o s efectos restaurativos y 
calmantes del 
í k e t o r a l d e ' C e r e z a 
d e l S D r , ¿ f y e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta 6 a f e c c i ó n pulmo-
n a l ; mientras que sus poderosas 
cual idades curat ivas se mani-
fiestan aun en los d e s ó r d e n e s 
pulmonarles m á s graves. 
Comoexpectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del D r . A y e r 
es pronto en sus efectos. A t a j a 
l a marcha de l a enfermedad, 
mitiga la tendencia á l a infla-
m a c i ó n y c o n s u n c i ó n , restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
J U V E N T U D L I B E R A L 
Elecc ión de la Direct iva provisional 
E l dia 19 próximo pasado, por la 
nor-he. se Pt'Uiiieron en el Circnlo 
Liberal Oubano. en medio do! marnr 
ontus;nsTuii. gran mimoro de j ó v e n e s 
liborfi.U's con el ubjeio de ídpjfir la 
directiva provisional, que ha de diri -
gir los trabajos df» orjrHiii/.ación de 
•la "vJuventüd l i b e r a l " , ¿rosullando 
f-lectí por inayorÍH de votos la si-
guiente rHiKlidal.ura : 
Prf.sideut'': Dr. . losé P. Pazos; 
Vicepfeaidentes: Dr. Fernando Ba-
rrueco. Dr. Pigueroa. yen$ra4 Car-
los Mendietg, Sr. duan Cafiáles C»? 
razo. Sr. Koprelio Kspinosa. Dr. Ma-
MUPI Díaz, corone! ^ergeíl. Sr . Mo-
desto Murales. Sr. Venanrio Mil ián, 
Sr . BmHto del Junco ( l i i j o j ; Secreta-
rio de Aetaa, Dr. Kamón Lorenzo; 
Vicesecpetario de Actas^ Sr. J o a q u í n 
A. de Oro; Secretario de Correspon-
dencia. Dr. Rogelio P ina: Vicesecre-
t; lo de Cofre^pondeneia, Sr. Tomi4 
Cañizares Q n i r ó s ; Tesorero. Sr. Mi. 
jrnel M. G ó m e z ; Contador. Sr. Clan-
dio Hemírez : Vocalea, Dr. B e m a r d ó 
de la Vetra. Sr. Lut^ardo B e n í t e z , 
Sr . Césai- Candari l la . Sr. Antonio 
Serrano. Sr. .),isc l'iña. Sr. Alfonso 
Morúa ("ontreras. Dr. Felipe Pazos, 
Sr. Joaqníri 0oello, Sr. Rafael Or». 
lio. Sr . Antonio Gonzáfleat Sr . Abe-
lard;> López, Sr . Albef tó Rni/ . , señor 
Mannel Rayón. Sr. J o s é A. Cintra . 
Sr. Krasmo Pel lés . Sr . Oscar Valdrá, 
Sr . Alberto P o í t s ; Comisión de Ha-
eienda. Sr. Miguel Mariano ( iómez . 
Sr. Krn:lio del Junco (hijo) . Sr. Cé-
sar Oandari l la . Sr . Rata' Go^llO; 
Sr. José P^ña, Sr. r iandio R e m í r e z ; 
Coraisióa de l'rojjaaranda. Dr. F f r -
nando Barrueco. Sr. Juan Canales 
Carazo. Dr. Rogelio Pina. Dr . F i -
jrweroa. Dr. Ramón Lorenzo, señof 
Joaquín A. de Oro. 
' i 
Preparado JM» «I Dr. J . O. AYAH 7 Cv , 
liOweU, MAM., E TT. A 
ÍM Füdoru del Dr. Ayer—AeuoaredM— 
Sen un porgaota enere. 
4 9 H a t o ^ n . » 4 : 9 . 
d o J L i ¿a- i y d o 3 A 3 
C. ÓOJ 
R E M E D I O B R U J O 
Muchos que toman K A R A N A para neuralgias, dolores 
de cabeza, de oidos, de muelas, de i jada, r e u m á t i c o s , t i t u l a n 
as í este admirable remedio por lo pronto que cura. 
A 5 c e n t a v o s e i s o b r e 
e n t o d a s l a s b o t i c a s , 
c 611 • 1̂  
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Te-
rae la Pepsina 7 Ruibarbo de B\J¿ 
QUE. 
Y se curará en. poce? días, recobrará 
su buen buraor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Le Pepsina 7 RoJkarbo de Besqoe. 
produce excelentes resaltados en el 
tratamiente de todas las enfermeda 
des del estéraaío. dispepsia, gastral-
gia, indigestlonee, digrestiones lentae 
v difícilee, mareo*, vómitos de laa 
émbarazadae, dtareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, «1 enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto llega 4 la 
curación compelía. 
Los mejores médicos la reoetan. 
Doce aftoe de éxito creciente, 
ge vende en todas la* boticas de la 
Isla. 
L o s doctores, ' droguistas y 
enfermeras del mundo entero 
recetan e l Jabón De Rcuter, por 
sus excelentes propiedades med-
icinales, sanativas, cura tiras, 7 
antisépticas. S u fragante, espu-
mosa jabonadura preserva, pur-
ifica y hermosea el cutis. Tenga 
cuidado con la peligrosa falsi-
ficación del 
D E 
c 431 2Mjr 
E l Legí t imo lleva la firma 'de 
los fabricantes Barcia^ & Co. en 
la marca de fábrica litografiada, 
en una tirita de papel rosado qu« 
se encuentra á un extremo de 1* 
envoltura. 
Nótese la firma de Barclay h 
Co. en la marca de fábrica que 
reproducimos al pié. 
DIARIO DE LA MABlNA--Edición dé la mañana.—Febrero 21 de 1?08. 
E L B A N Q U E T E D E A N O C H E 
banquete celebrado anoche en 
^ Casino Español en honor del Ex-
celentísimo señor don Ramón Piña 
}' Millet. Ministro Plenipotenciario de 
•España en Washio t̂oin, estuvo á la 
aitura de este ilustre diplomátio-o 
7 de la Colonia Española que lo 
•daba. 
Pocas veces hemos visto en la Ha-
bana una romitlr) má,s espléndida y 
mejor servida; hagamos justicia al 
restaurant El Louvre. 
Do lo distinguido de la concurren-
cia podrán juzgar nuestros lectores 
por la lista de los comensales que 
á continuación publicamos. 
Brindis no hubo más que uno muy 
expresivo del señor Gamba. Presi-
denl* dí! Casino, saludando al se-
ñor Piña y Millet por sus méritos 
personales y por la alta representa-
ción que ostenta y otro del obse-
quiado dando las gracias á la Co-
lonia Española y vitoreando al final 
al Rey y á la .Reina de España. 
He aquí el Menú: 
Ganapés á. la Russe 
Supréme de Pamplemous? 
msommé dé Volaille Kbyal 
Créme d'Asperges 
'rt= dorad» de á TEscurial 
Pommes nature Partslenne 
¡ísrette d'Agneau Cristina 
Jaricots Verts au Beurre 
'etit pois & la Francaiae 
r-juchées í la Reine 
:--rb*t 4 la Orangine 
.Cailles Roties au Cresson 
¿¿lade Coeur de Laituc 











Presidente d l̂ Centro Asturiano. 
D. Juan Banees Conde. 
Presidente de la Asociación dé De-
pendientes del Comercio, don Emete-
rio Zorri'lla. 
Presidente de la Sociedad de Bene-
ficencia Asturiana. Excmo. Sr. Mar-
qués de Pinar del Río. 
Presidente del Centro Balear. 
Presidente del Centro Canario. 
• Presidente del Centro Catalán, 
don Leonardo Chía. 
Presidente de !a Cámara de Oo-
mcreio. ivM'-i'jntísimo señor dn»n Nar-
ciso Gelats. 
Presidente de la Asociación de Cla-
ses Pasivas Kspañola-: del Ejército. 
Coroné] D. Pablo Landa. 
Cónsul de España D. Ricardo Gó-
mez Navarro. 
Director del DIARM OF LA MARINA. 
Excmo. 8r. 1). Xxolás Rivero. 
Director de ''La T'nión Española'' 
y en representación dp la Colonia 
Española de OáSrdcnas. don Juan 
Antonio Pumarioga. 
Presidente del Banco Español d̂  
la Isía de Cuba. D. José Marimón 
Juliach. 
Banquero D. Luís S. O-albán. 
Direntor Gerente del Banco Haba-
na. D. Narciso Grau. 
D. Vicente Loriente. 
Excelentísimo señor don Rosendo 
Fernández. 
Ca^miro He res. 
., Ramón Pérez. 
D. Sabás E. Ai]varé. 
.. Pablo Martínez. 
Vicepresidente primero del Casino 
v. pañol de la Habana. D. Manuel 
A Vi : y Ochoa. 
\'icepres;dente segundo, D. Jesús 
M* Trillo. 
\'oealp< de la Junta Directiva: 
D. Sccundino Baño61. 
.. Marino M&ciü. 
.. Ramón G ârcía Mnn. 
Rafael Obagua;edri. 
.. Juan G. PumariesTM. 
.. Mariano Juncadella. 
.. Manuel Santeiro. 
" .. José M« Vidal. 
.. Ramón Argüellfs. 
.. Lisáráó Fernández Rio. 
.. Marcelino ^Martínez. 
.. Ramón Crusellas. 
.. Dinp'sio Fernández Gasíró. 
Mariano Ortiz. 
.. Luís Merelo. 
.. José Giralt. 
.. Carlos "W'intzer. 
,. Manufil Freiré. 
.. Avelino Pazos. 
Secretario D. José M. Garrid?. 
D E P R O V I N C I A S 
Modelo 'ie Cuba rí" Artu 
Clgarrettes. "Bairs" 
Señores que asistieron: 
Excmo. Sr. Ministro Plenipoten-
ciario dé España en los Estados Uni-
dos de América. D. Ramón Piña Mi-
llet. 
Excmo. Sr. .Ministro de los Esta-
dos Unidos de América en Cuba. 
Mr. E. V. Morgan. 
Encargado de Negocios de España 
en Cuba, D. Tomás Acquaroní. 
Presidénté del Casino Español de 
la Habana. 1>. Francisco Gamba y 
Tapia. 
Presidente, del Centro Gallego, don 
Jo¿é López rérez. 
P I N A R D B U R I O 
fPor teig-srafo) 
Pinar del Rio, Febrero 20, 
á la? 5 y 20 p. m. 
Al DIAUIO DE LA MARINA 
Haban%. 
En este momento, á las cinco de la 
tarde, el Alcalde Municipal Presi-
dente con el Secretario y varios voca-
les de la Colonia Española, inició el 
arquitecto s«ñor Cadalso los trabajos 
de edificación de la casa para «1 Cen-
tro. 
En este mismo momento el Preai-
dente. señor Ricardo Pemándej:. ob-
MOTOR VSGICLE rXOHANGE 
:>J. DUEÑAS 
Vehfcctlos de ¡<icornotii'ni propii en ge-
e cral. - A nto tb ÓViles. Tractomóviles. 
H _ Lancha." de Gasolina. 
J'rado 5U - - Apartado ;54:4 
c 542 ait 9-5 
F Ü M K N E L S I B O N K V 
sequía á los concurrentes con cham-
pagne en eJ hotel "Ricardo". 
E l aoto fué sencillo y muy aplau-
dido. Asistí incitado como represen-
tando á ese periódico. 
Dobal. 
« S A N T A G L , / * R A 
(Por Telégrafo) 
Onices, Febrero 20, 
á las 5 y 30 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Hoy presentóse al Juez señor Van-
dama., en Lajas, el vecino de dicho 
pueblo señor José Crus. quejándose 
de que al pasar en Id* primeras horas 
de las mañana de ayer por el cuartel 
de las fuerzas armadas amerioans, 
fué llamado por el centinela, el cual 
lo abofeteó. 
E l señor Van dama di jóle diera 
cuenta al Juzgado Municipal. 
E l Corresponsal 
o R i e r s x b 
CPoT teJé̂ rafs) 
Manzanillo. Febrero 20. 
á la 1 y 10 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Una comisión del gremio de deta-
llistas se me ha presentado en súpli-
ca de que por mediación del DIARIO 
DE LA MARINA, hâ -a pública su 
gratitud á don Leopoldo Valdés Oo-
dina por el interés demostrado en be-
beneficio de la tan desatendida clase. 
Ha presentado una moción en esa 
á la Asamblea Municial del Partido 
Liberal Histórico encaminada a que 
m reduzca la contribución industrial 
ya quR no es posible suprimirla. E l 
Ocmercio detallista, según manifies-
ta la Ccmi-dón que PS rae presenta, 
agradecería en el alma medida tan 
justa y equitativa, y ofrece su coope-
ración. 
Felicita al autor de la moción pre-
sentada por el señor Valdés, en la que 
inspirándose en las sentidas necesi-
dades del pequeño comercio, supo 
buscar algún medio á los males que 
padece. 
E l Corresponsal. 
V A R I E D A D E S 
LOS PIES Y LOS PUEBLOS 
E l pie de ios franceses es largo 
y estrecho. El de ¡os españoles pe-
queño y elegantemente redondeado. 
El de los árabes es famoso por su 
alto empeine. É'l de los es'CO'!,rses es 
alto y delgado: el de los irlandeses, 
bajo y cuadrado: el de los ingleses, 
«corto y ramoso. 
Cuando Atenas esta ha en su apo-
geo era el pie griego el ma.s propor-
cionado y perfecto de toda la huma-
nidad. 
Los pies más grandes son los de 
los noruegos, suecos y alemanes. 
ANTIGÜEDAD DEL BAILE 
Hace ya m>iles de años que bailan las 
gentes, y pr.->hah>nv?níe (T.n ti miarán 
•bailando nni'-hi*- sisdos más. La cos-
tumbre es dp origen rmiy antiguo. Los 
primeros fueron los cuñetes, quienes 
a»doptaron en ,(antes de Cristo) el) 
baile como soñai de rego'cijo. 
En tiempos antiguos, les griegos 
combinaron el baile en el drama 3r en 
el año 22 (también ante de Cristo), los 
haiit-s pa.ntoniínu«Ofs fm-ron introdud-
dos en el teatro romano. Al des-cubrirse 
América, se encontró con que los in-
dios ameri-canoN tenían sus bailes reli-
giosos, guerrero* y sooúu^s. 
L O S S U C E S O S 
En la oficina de la Policía Secreta 
presentó ayer don dosé Vera Mar-
tínez, vecino de Elisión 107. mani-
festando que él. como empleado del 
Departamento de üesnsifeeciones, con 
sus compañeros Antonio Ramírez. 
Zúñiga. Bomhalier, un tal Xico y 
el capataz Capote, desinfectaron el 
día 18 del actual la habitación al-
ta de la casa San José número S. re-
sidencia de don José Barón, y que de 
dicha habitación ha desaparecido una 
pluma de oro y un espejo do afeitar, 
sin saberse quién sea el autor de esta 
sustracción. 
Ricardo Kelly, ha puesto en cono-
ciraieuto de la policía, que en 18 del 
actual ha desaparecido del estableci-
miento que posee en San Pedro 28. 
HU dependiente F. R. Thompson, de-
jando en su poder un libro de su 
propiedad, y como teme le haya su-
cedido alguna desgracia, hace la pre-
sente denuncia para que se proceda 
á lo que haya lugar. , 
Al Juzgarlo de Instrucíuón del 
Centro fué remitido por la Policía 
Secreta el blanco José Virdei Arrié-
te â  ^Tripíta" vecino de Bernaza 
número 60, por aparecer presunto 
autor del robo en la casa Maioja nú-
mero 5. 
También fué remitido al Juzgado 
de Guardia el blanco José Serra acu-
sado de la sustracción de tres libros 
de contabilidad, del escritorio de don 
Arnold Píéách, vecino de Aguiar 101. 
n m m u m m u m w m i 
par* les Anuncias Framasw son lis 
| S W L . M A Y E N C E t C 1 i 
<> 18, ru» de 'a Gnnge-Bat^iire, PARIS J 
p a r a P á r v u l o s y K i n o s 
MT Castorit es M sobstltiiio laofeMive del Elíxir Tarcgérfco, CwdUlít • 
Jarabes Calelcateí. De justo agradable. Na coatlenc Ople, M»rflo«, ni Biagiiaa afra «ubííaacu 
•arcética, instruye las Umbrices y quita la FJsbre. Cura la Diarrea y el Célica Teotesa, Alivia 
las Balares de la Beaticióa T cura la Canstipacléa. Regulariza el Estómago y los latcstUos, y 
traduce ua sucia natural y saladable. Es la Panacea de las Niñas y el Aisigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F T e t c h e p 
A G U I A R 95, H i B M l . 
l^GEXJEnüS CONTRATISTAS D E OBKAS K INSTAl.kUiaXói 
COMPLETAS D E TODA GLASE OE MAQUINA .ií.v. 
i^ablo Dreher Í 
José P r i m e a o s í í ™ E 1 3 3 D i a S 3 P a . l ] ] . 
Represenianies exclusivos de las fábrici?: 
Orandes Talleres do tíruuswick. Aleaiaui». Ma. j;ii uiria da [o i , 
,. .. f f*'ieates y Ediritíioá de â rtr» lallcrestíe Huraboidt, Alemania.] ^ « uo A.t)rj. 
( Calderas y m i tainas da v̂ tp jr. 
Sindicato Aíeimin de Tu&erias de bierro tu i l i i 
y otras DIVERSAS labrici* 
S e f e o U l l a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C 4 99 26-Lt 




ib. r. Yttttu 
i)ir»i» rciplriUri». 
"' ÍIIBEL i m m 
ASMfi. CATARRO, SOfOCíClOKES, 
PLEURESIA, RESPR̂OOS «tig»«», 
BRGNOUITIS trimie*. ENFISEMA. 
UB.NfilTIS. RONQUERA, 




por el tr»Un?ie»tf A I* 
R A V E N E T 
la cual na curada millares o« «nfer-mos desespera dea. 
Tissuf mt. m u t i m ; 
PCfí FlIEÍfTE 5UE SSA, »E CÜR4 CO» US 
[ P a s t i l l a s d e l DR. 
V SenMio pronto j aseare. Kn l&s Votieas 
-1F 
S T O V A I N E 
B I L L O N 
MÍ d Kspecilíca it las Áíeccines de la 
B O C A 
G A R G A N T A 
L A R I N G E 
De una arción superior á la de la COCAINE 
de la cual no tiene los inconvenientes. 
F. BILLON, 46. me Pierre-Charron, París. 
A P R O V E C H A R S E 
M U Y B A 1 U T 0 S 
Vendemos en la calle Almendares (Marianao) 
6 solares 4,800 metros. 
A r a n a y L a r r a u r i 
2740 J 
o n t e 2 7 8 . 
4-20 
UNICA CASA JAPOXESA EN LA HABANA. 
M U E B L E S D E B A M B U 
FABRICADOS EN L l HABANA POR MUEBLISTAS JAPONESES 
P r e c i o s a s K 9 M O N A S d e C r e p é . 
A r t í c u l o s d e T a n t a s i a . 
B o n i t o s O B I T O S d e J u n q u i l l o . 
M A L r D T A S D E M I M B R E 
y l e g í t i m o s J u e g o s d e P o r c e l a n a . 
o t i e s 1 l i s i l . " s r s o . c 650 1-18 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
' O t e r r 
S E R V I C I O R E G U L A R E N T R E 
S?^ntiago de Cuba, 
Puerto Antonio, J a m a i c a , 
Kings ton , Jamaica , 
Colón. P a n a m á . 
Oliendo de Santiago, 
F e b r e r o 5 - 1 2 - 1 9 - - 2 0 
para Kingston, Jamaica, vía Puerto 
Antonio. 
Couexiones directas en Kingston con 
¡fi« vapores de la Hamburguesa Ame-
ricana, Línea Atlas, para Colón, Pa-
caiuá. 
Para pasajes, reservaciones, etc., di-
ríjanse á 
W. M. Daniel, Agente. 
Teléf. 456. Obispo 21. Habana 
C 478 2S-1F 
Compapis (réasralf Trasatlanti^ 
mu « h m m 
COK E L GOBIKRNO FRAlfCES 
P a r a Veracruz directo. 
Saldrá para dicho paerio sobre e! ai* 4 de 
Marzo, el rápido vaoor francéi 
L A N Á V A R R E 
Capitán L\UEENT 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tari^s muy reducidas con conocimientos 
directos á todas la* ciudades importantes de 
••¡•ancu v e) resto de Luropa. 
L A N A V A R R E 
( aoitán LA.URENT 
Este vapor aUdrá dir ectarnente para 
L a C o r i m a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Marzo, á las t de la 
tarde. 
Admita carga y pasajeros para dichos puer-tos y carga soíamem* para el resto de Eu-ropa y 1̂  América dei Suv. 
La carga se rocibirft únicamente los días 13 y 14 en el Mué'"*; de CabaUer'a. 
Los bu'tny rjc iMbavos y nicadura deberfln enviarse f̂Sclaainénte n̂iarrados y seiladoe. ¡ iJe más pormenores informara su conslg-naiarle: 
E R N E S T O G A Y E 
Oftcio* H8, altos. Teléfono 115. 
c 674 11-21F 
Acudir á sus consijfnatario'í-
D ü S S Á Q Y C O M E 
íSncesoro% 
D U S S A Q Y G O H I E R 
OFICIOS» J«. H AKAN A* 
Xeléfoaó 4'4-s. 
X&l- f'ara raáis comodidad de los pasaier.'»̂ . 
el remolcador de ia Lompaáia estará atraca-
do a iu Machina. Pasajeros y equipajes gratis, 
c 637 13-16 
DE 
SOBRINOS BE £ERRERA 
durante el mes de Febrero de 190S. 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
DK VAPORES COKKEOí» 
DE LA 
V a p o r e s c o r t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortube 
saldrá de este puerro los ^aiércoles á 
la& cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOKE» 
98 . 2S-32B 
Vapor HABANA. 
M A L A E E A L U L E S A v ^ i i . a i » ) , s . s . ( * 
Saldrá FÜAMEXTI-; el 29 de Fe-
| brero á !as tres de la tarde, el vapor 
i de doble hélice 
" S E G U R A 
1 IRKCTO PARA 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Cruz k Teaariís 
Las Palmas t Gran Canaria, Vip. 
I Corona.. Sáiitaiid^ W m y Soetiiampíiin 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
, Cocina á la española. Camareras españoles. 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3.1 cia-
' nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
| BILLETES de pasaje, para Vjgo, Coruña, 
Santander y Bilbao, 
i En 1;, $102.35, 2: S3.S5 oro español. 
I Ec Si. 529.45 oro americano. 
Capitán Montes de Oca 
Ssüdrá de Batabauó todos los LUNES 
y JUEVES (.cou excepción del último 
Jueves de cada mes; k la llegada del tren 
de pasajeros que sale de la Estación e 
Villanueva á las 3 y ló de la tarde para; 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
tíAlUT'N 
CATALINA DE «JUANE 
jCon trasbordo) 
y CORTEü 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y Sábados (.con excepción del Sábado 
siguiente al último Juevee de cada mes) 
á las 9 de la mañana para llegar á 
Batabanó los días siguientes al amane-
cer. 
La carga n recibe diariamente en U 
Estación de Villanueva. 
Para más iuformes acúdase á La Com-
pañía en 
ZULU El A 10 (bajos; 
n i = * 78.11! 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas Puerto Padre. íii-
bar», Mayari, Baracn, G-iiautÁnaino 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor M i RIA HERRERA, 
Sáoado 29 álas ó de la tarde. 
Para Ntkevitaá, Puerto Padre, Gi-
bara Mayari, Haracoa, {¿uantáDamo 
rsolo á la ida) y Santiog'o de Cuba. 
Vapor COSME DEHE&RBRA 
todos los tnarte» a las 5 de la tarde 
Par» Isabela ac Saffiut y Caibañóa, 
recihientío carga ea combinación coa el 
•'Cuban Central Iliilway", oara Palmlra, 
Caguaguas. Cruces. Lajas. Esperanza. 
Santa Ciara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r i e n . 
Ue Habana á Saga i y VICS/OMI. 
Pasaje en primera $ ~-'fs 
Pasaj'' en tercera 3- 50 
Víveres, íerretería y loza C-30 
Mercaderías.: .... 0-68 
iGKO AMERICANO.» 
Pe Habana k Caibarién y Tícevers*. 
Pisaje en primera. |10-00 
en tercera $5-30 
Víveres, íerretería y loza f C -30 
Mercaderías I U-50 
(ORO AMERICANO) 
I A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio i oro americano' 
(Ei carenro pagacom] m^fciuii) 
Carjra jfenerai a Hete corrido 
Para Palmira f 0-52 
,, Caguagas 0-57 
.. Craces y Lajas O-Sl 
., &ta. Clara, r Rodas „ 0-75 
(ORO AilERICANO) 
\ u TTV s. 
CAJR6A D E CA-W&ltAJm. S* reolbe aatca i« J ir-A M IS tar«e 0*1 <iU de nu'Jda. 
QAROA DB T R A V U S I A . 
Solamente ae reoiO;rá aast% las 5 déla taris 
dal día 4. 
Atraqua» en GUANTAWAMO. 
Los rapo^ de ÍM di*» 1, 8. 15 y 29, atraca-
rán al muelle de Caimanera / i«ii aa loi días 
5. 12 y 22 al de BooaiAüja 
AVISOS 
Se suplica á. los señores cargadorea pon-gan especial cuidad» para que todos loa bultos sean marcados con toda cUrldad, y oon el punto ríe residencia d»i receptor. 10 que harán también constar en ios conocí-mientoa; puesto que, habiendo en varías lo-calidades del interior de los puertos donde j se hace la descargu, di*tintas entidades y colectividades con la mibma razOn social, la Empresa declina en los remitentes toda res- ' ponsabllldad de los perjuicios que puedan sobrevenir por la falta de cumpauiientu ue estos requisitos. Igualmente harán constar en los respecti-vos ccnoclmlentofi, el contenido de los bul-tos, peso y vaio). para <lar oumplliniento & lo dispuesto por la Administración de la Aduana, ft. virtud de la Circular número iS de la Secretaría de Hacienda de fecha 'i do Junio úUimo. 
Hacemos p(iblic<\ pa a genera i conoci-miento, que no será, admitido ningún bailo «fue á Juicio de 'los Señores Sobrecargo» eo pueda Ir r̂> las bodegas del buqus con ¡a demés carga. 
Habana, 1 de Febrero de 190S. 
SobrfB»* de Herrera, §. «» C. 
C. ir^ 78.IB 
G I l l O S B E L E T . K Á S 
Ñ . C E L A T S Y C o n T p . 
lO», ACi-LTAlt 108. esiiuiu.* 
A AMAUUCltV 
Hacen pajjos por el caole. taciüta » 
carta» de crédico y jjiram letra» 
a corta y larga visca 
sobre Nueva V?>rk. Nueva Orleans Vera-cruz. Méjico, ban .luán de Puerto í:ico Lon-ureí. ^aris. Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-burgo, i.->ma Nacofes, iUilán. Genova, Mar-sella, Havre, Leíla, Naptes, Saint Quintín •̂.-.ppoN Tolou«e. Venéci». "floren-ua. Turln* í̂ lmo. etc. asi como sobre tudas las ca-pitales y pros uvjias de 
BSP4NÁ E ISLAS CANARIAS 
Ĉ fiLS 152-HF 
A M A R G U R A NÜM. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letras a corta y larga vista sobre New York Londres París y sobre toda£ la» canitalê  y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. ' 
Agsntea de la Coranañla de Seguros con-tra Incendios. 
C- 162 156 IB 
6. l i l fflllDS f m\ 
BANdLEUOS MERCAUEUES 22 
Casa erlglaaliuente establecida ea 1S44 Giran letras 4 la vista sobre todos los Bancos Nacionales de loa Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFiiRMOÍAS POR EL 0ABL2 
J . i B á N G E S Y C O I 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pagos por el cable, facliita cartas d» crédito y gira letras í. corta y larga visM soore Jas principales plazas de esta Isla J las de Francia, Inglaterra, Alemania Rusia Estados Unidos. Méjico, Argentina. Py»JM i.ico. iJiiina, Japón, v sobre todas las ciuda-des y pueblos ó.e España, Islas Baleares Canarias é Italia . 
C. 15> 7»-l»_ 
ESQUINA A MERCADERES 
Ha-.ei. pagos por el cable. Facilitan cartSl 
de crádiro. _ _ 
G\ .̂v. letras sonre Londres. «̂'7- x^íi New fjrleans, MíiAr. Turfn Koma, vea««S . •••venda. NApoiea. Lisboa. Opor". Gl%?Í. lar, Bremeci, Hamburffo. París. Havra í»»» :e8, Burde •!!a, Cá.d!3, Lyon, MSJU» »orac;ua ¿£,n Juan Ue Puerto Rlcú. exc 
sobre todas ¡as capltaies y puertos seb 
.a-nia do Mallorca, Ibî a. Mahon y =*nM 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedies, Sant» 
Ciara, oaioanen. ;<«gua ja t?rana'3a„tlftg< 
•vid, Cieniucií.;.s. canecí Îrfuub„.nfio Pl de Cuba. Ciego cíe Avita. î123"11̂ 'NU¿ ,..• .o. Alo. aioara. Puerto Frincipe y vitas. Tg-lB C. 157 — 
Z A L Ü O Y C O M F . 
Hacen pagos por el cable glra" co... y l.fáa vista y dan ear̂ as sobre New xork. i-nádenla, ¿-«jr Madrid tan i-r«ncisc.... •̂'Iiarê t,15f l-'cia*^1 líarceiona y dein̂ s c'iP'̂ î .Joa MéJi0*.5 
, .^.ues de los - ^ ^ ^ ^ s p u e W S » * Kuropa, así como sobre '0d0* ^J^o. España y capital y ^erIV^ s^re* » 
en combinación con l0i^t rtíclben 6 • Holitn etc. Co.. - ^ ^ J , ? , , ¿e vaior»* < aeues para la compra y ° dicha acciones cotizabh s en V a . f 0 } ^ ^ por cab* uad, cuyas cotizaciones se recioea *. aiariameuté. 75-Ii 
C. 153 
E u o s ds H . A a c o B i i s s 
BAKQüEKOS 
Teléíoaw attia. 7». CaMes. 
' P6£* 
Depósitos, y Cuentas Corrientes. £f( 
Depósitos y Cuentas ^"il* ^rgo del ^ 
sitos de valores. J'"^"^6 /̂̂ terese^ 
bro y Remisión de ^^^"A0-valores 
Présiamos y ^ ¿ " " ^ ^ " X a . i o T e s ^"Ktíl 
y írí 
tos.- Compra y yenta de vaior̂  ^ ^ j -
é Industriales — Oompra > cup«D«*,ra 
de cambios. - Cobro a« ^ o b r o ^ ^ ^ i 
por cuenta agena. — G 1 ^ ; ¡os ^ ^ f i 
palr., placas-y tamoién 0̂.5¿'arias — r 
Espada, Islas Baleares V ^¿it0, ^ 
po. Cables y Canas de cr-dJi uí-iu».. 
C. 
DIARIO DE LA MARINA--íd:ción de la mañana.—Febrero 21 de 190S. 
L A N O T A D E L D I A 
El jardín i ' las Hespcriues 
oe el Parque Central, 
on los árboles cubiertos 
V manzanas de oro. Estáii 
probando la luz eléctnca 
¿ la triste claridad 
" • color del azafrán. 
luciendo cemo manzanas 
ínitológicas. los más. 
putre la verde hojarasca 
J , jas ramas, x̂ a verdad. 
nue iluminación como esa 
L se ha visto ni verá. 
Hav tribunas por las calle? 
v piden nn -dineral 
por el alquiler de sillas 
itera p der presenciar 
los pageos anunciados, 
^ dulce y tianquiia par. 
On esto y con el gris perla 
que nos hace tiritar 
desde ayer. >ara que empiece 
con la Estación Invernal 
P! ¡nvierno, ya tenemos 
lo mejor en la ciudad 
nue siempre fiel, hoy gobierna 
uu pa¿o provisional. 
0. 
s a n i d a d " 
.ar-
Z ^ S Ü S t l3 de Actualida-
des ejecutara lo mejor de su n-perto-
Nuevas vistas de la casa de Pathé y 
oaues por la Malagueñita anuncia pá-
í v ^ e;iufavorfkCÍ<io Salón-R^sas. 
' H A?5*1>ni Ta á Prünera hora 
i El éxito de la icmporada. 
j xvada más. 
Hogar y patria,— 
En el Nacional se pondrá esta 
Hogar patria 
de Varóla Zcqueira estrenada ei n 
tes eon grandioso éxito 
Toma prte en su desempeño to-
; fia la compañía de Paco Fuen -
Con ex juguete Entre doctores tê --
| -mnará el espectáculo. 
! Mañana gran succés: beneficio de 
m. muy simpática dama joven María 
Lujan, con e! estreno de Lo temtrü 
original de nuestro querido rompañe-
ro Hernández Catá y La Cigarra, á* 
Linares Rivas. 
E l éxito está seguro. 
Conferencia.— 
Hemoŝ  sido invitados atentamente 
a la conferencia que dará mañana en 
la Universidad el doctor Guillermo 
Piodríguez Roldan. 
Versará sobre este tema: 
— " E l origen de la escritura" (con 
proyecciones.) 
Dará comienzo la conferencia 
cuatro en punto de la tarde. 
Gran baile de máscaras. 
En celebración del Grito de Bai-
re, y como formando parte de los 
Festejos ^ Invernales se efectuará el 
lunes próximo un gran baile de más-
caras en el teatro Nacional. 
T O S E S , C A T A R R O S , A S H A , B R O N Q U I T I S 
s o o x u r a / n o o n . © 1 
L I C O R d e B R E A d e l D r . G O N Z A L E Z 
TREINTA T CINCO AÑOS BE EXITO. B V MEDIO MILLON DE ENFERMOS CORADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
2S-1F 
Sspcaua: jabón medicinal para suavizar el cutis: delicioso para el bañó. emoHent̂  v aes)nfecta.nte. Lannimn A Krmp, Xew VorI¿, propietarios y únicos fabricantes. M 
á las 
Haabna. Febrero 20 de 1908. 
Durante el día de ayer y por las 
brigadas Especiales se han efectua-
do los trabajos siguientes: 
DESIXFBOCIONES 
Por Tuberculosis 2 
Por Varicela 2 
Por Escarlatina 1 
Por Sarampión 1 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Recogida é inutilización de 3,300 
latas y petrolización y 'barrido de 
charcos, zanjas y desagües en las I gún tradicional costumbre 
calles O á Paseo, saneamiento del pió coliseo 
(solar de la calle H. entre 13 y 15, 
Tocito, Jesús Peregrino. Salud, Zan-
ija, Carlos III . Oquendo y Carlos III , 
Ikrbol Seco, Infanta, Belascoaín, San-
tiago. M. González, Oquendo. Cas-
tillejos, un tanque, dos tanques en 
el patio del Oeste, terraplén del- nue- i 
yo ramal que va por la calle de Dia- | mazurcas y habaneras 
i-ia, parte Norte del Castillo de Ata- ¡ La empresa, que es la misma de to-
rés, costado de la Línea del basure- i dos los años, responde del orden. 
S e c c É i e i B t t P e r n a l 
El Dr. do Bu res. en su TRATADO de HIGIENE, se expresa de este modo al ha-üiar de la "OSFATINA FAUERES. Esta considerada por los mAs grandes médicos y por los mis famosos hisienlstas como la Providencia de los niños. 
Fiesta en la Iglesia de desús del Monte 
La Camarera de la Imagren de la Santísi- ! ma Virgen de los Desamparados, que se ve- i ñera en la Iglesia de Jesús del Monte, nos manifiesta que el próximo domingo, 23 del | actual, á las nueve, se dtrá, después de tan-'-o tiempo suspendido su culto, una misa cantada, con platica de su F.esp. Párroco, P. Menéndez. 
El piadoso acto se repetirá el cuarto do-mingo do rada me.-. Se recomienda la asistencia & este culto & los devotos en la Habaná, de Nuestra Señora de los Desamparados y especialmen-| te a los hermanos de la Cofradía. 
Sr. Director dol DIARIO DE L.A MARINA. Rogamos á V. dé cabida en su apreciable periódico á la siguiente carta que dirigimos ai 
Sr' P ŝidente de la empresa anónima "La Defensa." 
Ciudad. Muy señor nuestro: loe que suscribimos, accionistas lodos de la referida empresa, he-mos visto con desagrado que para la cele-bración de la Junta General Ordinaria de accionistas, se haya convocado para un local que no es de la propiedad de los accionistas d*; "La Defensa. Parecía natural que, teniendo la Empresa su casa propia, fuese en ella en donde los accionistas se congregaran, según lo han verificado desde que adquirieron el edificio, hasta ahora. Pero nuestro desagrado sube de punto al considerar que la determinación de V. se lleva é. cabo precisamente en esta Junta General, en la que se habrá de dar cuenta del costo del edificio de nueva cons-trucción, y era allí, en nuestro propio local, uonde nuestros consocios pudieran apreciar 
C O M U M C A D O S . 
Habana. 20 de Febrero de 1908. 
Señor Administrador Delegado del 
"Crédito Vitalicio de Cuba"'. 
Habana 
Muy Señor mío; 
El objeto de la presente es hacer 
llegar á esa respetable Sociedad de 
Seguros mi agradecimiento por e'l 
pago del siniestro ocurrido en mi es-
tablecimiento -de víveres, situado en 
la calile 15 número 20, en el Vedadoj aunque sólo fuera someramente, si el costo 
Baüe que puede considerarse c o . ¡ f l c i Ó ^ r ^ 
mo precursor de los que han 
brarse durante los carnav 
pro circunstancias de todos conocidas, sólo ven su edificio y su fAbrlca los días en que las Juntas Generales se celebran. Y si es-to ocurre con los accionistas de la Habana, f;con cuanta mayor razón no ha de ocurrir 
to del Oeste. Pila y Cristina 
Las brigadas especiales petroliza-
ron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles de Santo Tomás 
Precio de entrada: un peso. 
Rápido y seguro.— 
Muchos remedios surgen todos los 
Tocarán tres orquestas. 
En el salón se situarán las dos de 
Pahlft Valon-T-nrJo 4-„„„„ j i con nuestros consocios de Matanzas, Bejucal. 
raDW ValenzUOla para tocar danzas | Santiago. Guiñes y otras localidades del ín-3' danzones terior. que al venir a la capital es muy justo -.r. t eti i . ' L ' i . 1 <:,ue deseen visitar é inspeccinar la fabrica Miguel himpatia estara en el patio, V los edificios de que son copropietarios, y nn-n m mtiitJLAn û ,̂ 5̂  «í _ ' oue V. con su determinación de celebrar la 
Con SU nutrida banda, para llenar un Junta en ajeno looal. defrauda en sus le-
largO programa de polkas, two Stcps, ; f ^ ] ^ deseos d« inspeccionar lo que les es 
Los que suscribimos, sin hacernos eco de lo que se murmura y sin dar crédito a la maledicencia de los que propalan que la Junta se celebra en ajena casa para que los accionistas no $a den cuenta de las defi-ciencias de la propia; rogamos a V.. vuelva sobre su determinación y convoque a la Junta para el propio local de los accionistas de "La Defensa", Cerro 813 y 815. Habana 18 de Febrero de 1908. Juan Roqué por el, y por los accionistas de ~ azar. d ', y por los acclo-momentO (le la pme- nlstas de Guiñes. Aguacate y algunos de es-
ba la mayor parte de ellos fracasan, | ̂ «TOvarez, Clemente García. Miguel Sa-
y de ain la desconfianza de todos esos J**?*11!̂  •̂ nÍonTio •̂1I*,r*lÍ,í P**™ ^*ZA' 
remedios; pero cuando el producto 
es realmente útil, y responde á la ne-
cesidad, entonces el mismo consumi-
dor se encarga de recomendarlo y 
propaigarlo y nrny pronto alcanza gran 
popoilaridlad; así ha sucedido, eou !a 
Odontalina, formulada por el doctoi 
Taboadela, que ha enoontrado en cada 
paciente que la ha probado, su más 
entusiasta propagandista; y no es ex-
traño este resultado en un prodiurto I ̂ *das *n 
que está experimentado en mnch<» °uap 0̂osc llquidan 4 ,a semanai É lda 
miles de pacientes. La Odontalina ha-1días Ó antes del mes-fecha de factura: y 
ce cesar, en el acto de aplicarla, el 4 P L A Z O , cuando se cubren & ios so días re-
dolor más agnebo de mue'ia ó diente ch* de 'actur»-
Dando á usted las más expresivas 
gracias, se ofrece su más atto. S. S.— 
Valentín Iglesias. 
2798 4-21 
San Salvador, San Cristóbal, San « f f ^ ^ J ^ ^ 1 ^ j8 ¡ 1(;is^ní!Sfcíayp??1síay 
Carlos, Moreno, Armonía, Recreo, 
Marque, Armonía de Chaple, Copero, 
peñón, Palatino, Cerro 501, Carba-
$al, Sarabia, Asilo de Ancianos De-
samparados, Rastro. Escobar, Eco-
bomía, Tallapiedra, Puerta Cerrada, 
Gloria, Corrales, La Macihina,. 2 tan-
ques, 2 cacíhuehas. Muelles la Ro-
toana, tinglado del mismo. 
Limpieza de 1.110 metros linea-
les de zanjas cu la Quinta del Obis-
po, Estancia ' 'La Merced" y Ata-
res. 
i R O N T O N J A Í - A Í ¡ I ~ 
Los mejores partidos de! aüo 
tonio Alonso, Juan del Río, José Pérez Pé-rea, Guillermo Rulz. Constantino Paez, Es-teban Matas, Rosendo Muras, Fernando Al-varet, Vicente Novo, Dopico Hermano. Sl-s:uen las firman. 2775 1-21 
Acnerdoa tomados ea la ASAMBlilaA MAG-
NA ie los comeretaates Importadores y 
almac-ealatas de viveras 7 aaexos, cele-
brada ea la Louja del Cemerelo el éím 
1» de Febrero de 1008. 
Primero: Desde el l de Abril de 1908 las 
ventas del comercio de víveres serán clasifl-
esta forma: AL CONTADO, cuando 
p go es en el acto; CONVENCIONALES 
cariado. Usarla oomo explica el méto-
do que la acompaña garantiza sus 
eüeeEoB rápidos y seguros. 
Viernes 21 de Febrero Odontalina se encinentra m to-
á las ocho de la noche Drognerías y Boticas de la 
' Itla. 
Casado con su hija.— , Beneficio á favor de los fondos de la Estación Invernal. 
Grandes partidos y quinielas que 
serán los más sobresalientes de la 
¡temporada, por tomar parte los me-
yores pelotaris del cuadro. 
i Procure los billetes en la Adminis-
tración del Frontón. 
ACDERDESE DE LA FKHA 
21 DE FEBBEBO 
I A ios señores abonados se les re« 
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo dia. 
Habana, 20 de Febrero de 1908. 
£1 Administrador... 
G A C E T I L L A 
Por los teatros.— 
Del Nacional nos ocupamos en ga-
cetilla aparte. 
En Payret una novedad. 
Hace esta noche su debut la ole-
ante y bella Mlle. Viola D'Costa y 
Ku>; cuatro no menos bcl)a« compañe-
ías. 
.^iolfi D'Costa ha de llevarse las 
Apatías del • público habanero al 
Jpial ,lue eil ^ teatros europeos, 
aoude cada aparición era un triunfo. 
.Se estrenarán también en la fun-
^ de hoy cuatro películas. 
A'bisu se estrena esta noche i 
Segundo: Las ventas clasificadas AL CON-
TADO y CONVENCIONALES se efectuarán, 
libremente, en la forma ordinaria; las ven-
tas A PLAZO devenjrarftn desde su venci-
miento el interés mensual de demora del 
UNO por ciento. 
Tercero: Las ventas A PLAZO se verifica-
rán acompañando, junto con cada factura 
una primera do cambio por el total impor-
te de aquella, cuya primera de cambio de-
La prensa austríaca publica el re- | berá suscribir aceptada el librado y devol-
, . -i «WMMlLM̂ Caí verla al librador en un plazo prudencial; <J 
lato de una extraña y complicadisi- ien remltlendo con la facturil un vale por 
ma cuestión matrimonial. gu importe, á la orden, que asimismo suscrl-
Hace muchos años. Un joven obre- blrá y devolverá el receptor. Cualquiera que 
ro cansado de vivir con una pobre doc"mento < ^ 
rv, v̂- , . . ^ hará constar en él, la fecha de la factura 
mujer, la abandono sm voiyerse a 8U ̂ ^ ^ t o 4 i08 30 días, •! recibo de 
OCUpar de ella ni de Una hija, fruto • iaa mercancías a satisfacción del comprador, 
de aOUelloa amores. y el interés de demora dol uno por ciento 
Delpués de mUChM vicisitudes el ^sua1' de3de vencimiento de la obllgra-
año pasado decidió casarse COn Una | cuarto: Las liquidaciones de facturas se 
muchacha mucho más joven que él. harán por medio úe> vales, con vencimiento 
Se efectuó el matrimonio, pasaron > * v|sta y el uno por ciento de Interés 
varios meses y un día se reveló la es-
pantosa verdad: su mujer era.. . su 
hija natural. E l obrero fué detenido 
y procesado por delito de incesto, 
siendo abuselto, atendida su buena 
fe comprobada. Del matrimonio ha 
nacido un hijo, y ahora el Consejo 
Municipal de Graz debe decidir si el 
hijo de dos cónyuges, unidos ilegal-
mente, -puede ser considerado como 
legitimo. 
La cuestión no tiene precedentes y 
los juristas no saben cómo decidirla. 
De esr î nión resulta, en efecto, el 
mensual. 
C C83 1»-21F 
Í A y i s o á l a s S e t o s ! 
La que esté cansada de tomar medicina y curarse con muchos médicos enfermeda-des del útero, ovario, flujos etc. y la que desee tener hijos, consúltese con la profeso-ra de lanja práctica y conocimientos cientí-ficos aprobados por la Universidad de Ma-drid y de la Habana dedicada durante mu-chos afios á la Curación de enfermedades de sefioras y partos, Natalia B. de Molina. Consultas de 2 á 4. San Ignacio 134. 2732 13-20F 
D R . F O R T U N . 
CiruJIa, Partos y enfermedades de Seño-ras. Consultas de 12 á 2. Uratis para los pobres. Campanario 142. 2892 26-18F 
H A S A R E 
aplicado cieníiüeamente cura o alivia 
enfermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o é intestinos; reuma, 
d iabé te s , obesidad y anemia, 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confían sus entermos. 
D r . T R I F E L S I N ^ 5 ' 
C. 421 26-1F 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó f a l o 
ABOOAJDO Y NOTARIO 
Banco NariuMl de Cuba. .Número 2-1.% 
1445 26-2»£3 
D R . A G O S T A 
Curación de la Morflnomania y del Alc»-bollsmo. (Prado 10ó.> 1178 26-24E 
JOAQUIN FERNANDEZ de VELASOO 
ABOGADO 
Tejadillo 11. Tclétono 
19165 52-E16 
A N A L I S I S de O R I N E S 
î uwraiurlu üroldfflco del l>r. v iiuuawî  
íV̂amAMúm mu íütMt 
Un análisis oompieto, microscópico 
y químico. £>06 PKSOá. 
CsuipaateLa »7. eacxe 4itumi¿M y ¿e«ien(c Tlej 
C. 413 26-1F 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
O. S A E R I Z D E C A L A H O R R A 
Corredor, miembro de la Bolsa Privada 
Compra y vende fincas rústicas y urua-
nas toma y dá dinero en hipotecas. 
PROGRESO TL:L.ÍA USO 82* 
C. 391 2Í-1P DIA 21 DE FEBRERO. Este mes ^stá consagrado á la Fn-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Santa Catalina. 
Santos Félix, obispo; >Iaximiano, 
Dositeo y Paterio, confesorefi; Seve-
riano, Secundino y B. Dtego Carballo. 
de la C. de J . mártires. 
San F^ix. obispo de Metz, ciudad 
ma? absurdo parentesco, puesto quejqu^ ittzrorió desde el táempo apos+o-
el prdre marido d* va hija, es suegro' lico recibir U luz del Evangelio. Tuvo 
de rf mismo, abuelo de su propia hi-iesta iglesia ^ honor de tener por su! SMS^jrSuZnS 
io y por lógica consecuencia, padre i Drimor obisfno. a San Gemente, mar-' Trocaaero i*.—iei 
también de si mismo. 1 0 , discípulo dé San Pedro, por su 
• segundo prelado a San (Jtelestino y 
Prevenir y curar.— j ^ ^ c ^ o á nuestro Santo, hombre 
Tna ''oraida abundante se digiere | d gcíslmo. y ;,û t • rnerí.^íM* JL- los 
sin dificultad con nua cuoharada de ma - • res elog -.x n i r j r 2 «rc- í; :xae-1 
Elixir Estomacal de Sáiz d? Car1^, titud en el cumplimiento de la-s obli-. 
fe hora Alma~dt Dim, come- q-ue no sólo e\nta los trasternos de las gaciones ¿«a su ministerio, siendo un ) 
malas digestiones, obrando ômo I modelo de todas las virtudes. Pa&tor ; d ^ i a M ^ 
preventivo é impidiendo el esto-j celoso, cuidó con extraordinario afán in3 
mago enierme. sino que normaliza : de vigilar atentamente su rebaño, y 
sus funciones ai está enfermn y cura! bnscr.r la descarriada oveja para «*-
, - c errarla amoroso en el Tedil. Por ui-
a 1 timo, r^plandeciente en santidad. 
La nota final— , CCUpó ia sil a episcopal de Metz de j 
Un individuo que lle-ga de los Es- cuarenta i énawwrt» y dos años. Por, 
tados Unidos Je dice á otro: ¡lea años de 128 premió el Señor sus 
—He dejado en' Nueva York á virtudes llevando.o P su celestial mo-j 
rada. Su cuerpo fuó sepultado cerca 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s . 
>ítUICt» CIRVJAAO PARTCRO 
Tratamiento sugestivo HipnúUco del AA 
cohollsmo. Neurastenia, Hisierlsmp y de to, 
das las cntermedades nerviosas. Consu.̂ as 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados, ¿ai-d 2u. 
Teléfono 1813. 
C. 420 :6-lF 
DR. FRANCISCO J. DE YELASOO 
i-níeinieu^ats del Coraŝ a, VuXtumttem. .'Vervloê a, í'Ul j Vemére9-aiaUUcajs.-Consui-laa te'ítivoa. de l i 4 1.— élouo C. 443 26-1̂  
DR. J O S E A . PRESiNO 
Cateura,uc« por oposición ae Irt¿3iltad de Me cierna.—Cirujano a. • ttÔ HUÜ Num. i.—Ccabuiias ue l á. o AHISTAJÍ ht. 'X'̂ l-líFONO 113» 
C. 458 26-1F 
2<-l] 
P O i B Y B ü S T A f f l A N T E 
AÜOCiAiíOíí 
can Ignacio 46, prai. Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 423 2S-1F 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Midicu cirujan* de la Facuiutw. ue Farls. 
£speciaxUL4k -an entermedaues del e8t6-rcaeu e incestlnob, ŝ ui> ei procedímienio do los proieoores dociores üayem y Winter ae Par/s por si análisis dol «utfo tu.-nioo. CONi-ULTAS DiJ 1 á 3. FrlADÜ 54. C. 415 rs-iF 
C L I N I C A D E N T A L 
loflcomíi isdüiua á San Mcois 
Montaaa ú. la albura de sus similares que •Jtiaten en ios países mas adelantados y ira-Daĵ .h gaianubados con lots muLortales de los reputados fabricantes S. S. WhHe Den-tal 6 Ingleses Jesson. 
Precios de loa Trabajos 
Aplicación ue cauterios ?0.3̂  üua eiU acción „0.Ü« Una la. sin doior u.i6 Lna limsifcxe. . . . . . . . . . . «9.̂ 0 Lina eiupaüLadura . •«*.9f Lina id. porcelana i.50 Lu diente espisa ^ . ..ú.uu Oriücaciones desde $1.50 á.. . . a „8.(/ü Una corona Oro t t KIS ,4.«4 Una demadura de 1 a u piezas. . . ,3.u0 Una id. de 4 & 6 Id 5.V0 Una id. de 7 a 1U Id ..fe.-.;; Una id. de U & 14 id 12.UO Líos puentes en Oro a razón de %i.¿l por pieza. Beta casa cuenta con aparatos para efec-tuar loa trabajus de noene a la penorcion. Aviso a los forasteros que se ibr(ntnará.n sua trabajos en 24 horas. Consuttits do b a 10 de 12 a 3 y de 6 y media 4 8 y media. C. 429 2S-1F 
LR. 6ALVEZ GüiLLBM 
Especiaiisia un siuiis, aeruiâ , impoten-cia y estemiuad.—¿iaoana cúmera 41. O. 510 2Í-1F 
DOCTOR G. OASÜSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gi-
necología con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 & 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 62-11F 
L O C T O R Ü E H O G Ü E S 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. AGUILA 9«. 2105 5a-9F 
Ci'vaclon.-b rápidas por alternas moderní-simo a. 
JcNda María 81. Uc IX A 2 
C. 445 24-1F 
Dres. Ignacio P lasenc ia 
é Ignacio B . P l a s e n c i a 
ClrDjaae del Heapltal o. 1 
Kspecialiatae en Enfermedades de Mujeres, Parto», y Cirugía en general. Consultas de 14 3. Empedrado 50. Telefono 2»6. 2288 18-12F 
DR. ADOLFO G, DE BDSTAMANTE 
£x-Interno del Hopital International de Paríj. Enfermedades de la PIBL y de la SAXfinK Consultas de 12 a 2. — RATO 17. 2316 " 2S-12F 
D r . C . E . F i n l a v 
UWyemaUau» en em«ecT—uee «c t«« ejes 
y Ae lee cit'/os. 
Gabtnete, Neptuae 4«.—Teléfoao DIA. 
CoBsuita» de 1 a 4. Dvmicilio: 7a |Caiaada| 6»-VeAado-Telf. 931S C. 447 2Í-1F 
S e G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A BOU A L) l>. H AB ANA 65 
TBXEFO.NO 7*3 
29-1F C. 42! 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
AÜUUAUÜI 




iaiswiíík*̂ . Cirujano Dentista 
De B A 10 y Ae 
IB A Ai 
OAxJAMO til 28-1P 
O r . R . C U I R A L 
Oculibla uei Centro de lyepenúientes y rfalaar. 
C«D&uUas de .2 a if (dinica) f i la iitscrip-
cion ai mes.—Par tic diares de ¿ * 4. 
Manziqae 72. ieH-.ono 1S3A. 
C. 455 2«-lF 
Felayo Gama y Santiago, Koíario nillco. 
P&iaíoMM y üresiss FBrrard, ú m m . 
Habana TZ. De 8 A 11 a. C. 416 
Teléfono S153. m. y de 1 A 5 p. m. ZS-IF 
A . T E ! 
Abogado y Notario. Habana 69. entre /̂bís-
po y Obrapia. Teléfono número 790. Habana. 
19972 'o-i013 
H á M Í K U C A Í i K t í i i Á 
ABOGADO 
Qalianc- 7». fiabas*. De 11 á 1. 
C. 463 2S-1F 
D R . E N R I Q U E P S E B O M O 
Vías itK^ania. Ĵstrccbea de la onna. néreo. ssíS.!.. bl«iro**ie Te) 'ono 281. £>e 12 A 3. Jesús Icaria número «3. _ C. 444 2D-IF 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Teléfono 3033 
M i l o i i i i T f i r i i i i s i F m 
del Dr. E m i l i o A l a m i l l a 
Trat̂  niicutw uc â» cuicriucuAue* ae ia piui > UUiMfei P̂ r ia aiccuiuaaa, xtayoü A, Kayos r iliaca, wlc—i'araiiaia periféricas, deuiimad general, iaqJinaiuo, CfUVVPifUM y enténnudaues ae Senvicie, por a Klectrtct-dad ijsuiuca, Gaivíuxica y r .-.i . . .-.i—Exa-men por lo» Kayos X. y Kadiog:'ai.'ias. da luuaá ciâ uk. 
COXüL l.TAS DE ISü Á ^ 
lO'PEDRADC ra. Telélono r.154 
»67 78-12B 
P E D r F j I ^ Ñ B Z TütíiJ 
ABOGADO Y NOTAKIO Estudio: .Mercaderes 11, Frincipal. Teléfo-no 6J?. — Domicilio; AnohA del Norte MI. Teléfono 1.374 C. 427 26-1P 
CiÜUJAJSU 
Eúpev,:3lisra en entermfcaadoB de señoras, ci-
ruji» -«B jeneraJ j panos, «.onsuitas de 12 á 
t, Kiô euradú 52. Teléícao COC. 
C. 440 2S-1F 
DR. F. JÜSTÍNIAN! GHAuO ĵ 
fecdico-i/iXU¿aao-Aj*ausifc SALUD «ü itô uiJMA A 1-HÍ <:.r ¿J» C. 412 26-1F 
CURALIJ te 10UAS1?J EhMMEDAD^ 
sin medicinas ni operauiouô  
S i s t e m a K u h n e 
Para cunm âueitlci de las curadBU«MÍ realiza» das léase "Ea fsueva vaeucia", revista ve-Aeiar.ar a. ALiVi\KlwCE 14U. C 426 26-1F 
m m LOPEZ Y S A O E Z 
ABOUAOO 
Compestela 71 «Itoa, de i A 4. Ilabax.t 
Dr. A n g e l Prudencio P iedra 
AiKUICU-ClKLJAriO 
Especialista en ias enfermedades del es 
tómago. nigado, ba¿u e luLeaiinos. 
Ceusdltab ae 1 A ¿, en su domicilio, tíanta 
Clara 26. altos. 
Uratis para los pobres ios martes y jusvea 
de 12 A 1. 
C. 4(>1 26-1F 
Dr. AERAHAM PEREZ MXEO~ 
JLUDICO CIRUJANO 
Catedrático por opoaUclAa 
Ae la Escuela de Medlciea. 
8na Mlgael LAK* altea. 
Horas de consulta: de 4 A ».—¿ciéfoao ; ;c9 
C. 465 26-1F D r . J . d a n t o s í e r o a i i a e z 
OCULJSTA 
ceauaitai em fnde Aet. 
_ Atl C*e»«A» Ae Vlllsaarrm. 
C. 4(4 26-1F 
DR. JOSE ARTURO F I G U R A S 
Cirujano Dcntisia, especiauaia eu piesas prutesicas. ^rlrntr dentista du las Asooia-cloues de RepO.-ters y de la Prensa. Consul-tas de 7 A 11 a. m. un la Quinta de Depen-dientes para sus socios «xciusivamente. Consultas particulares en Teniente K«y «4 bajea de 12 A 6 p. m. Telefono aiS7 Habana. 
C. 442 26-1F 
Especialista ea 
tJXFHJS r VEMEREO 
Cura rápida y radical, r,, eaiermo puede continuar en sua ocupaciooos, durants «i tratamiento. La blenarragia se cura en 13 días, por procedimientos propios y especiAles. Ds 12 A 2. Enlermiídades propias da ia mujer, de 2 A 4. AGUIAIi 126 C. 605 26-1F 
D R . H E R N A N D O S E i M 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BaferaieAades del pn tu, 
BKO.MiLlUM Y CiAKOA T̂A 
N A Kl/'. 7 OIDGa 
N'eptuno 137 De 12 4 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Naria y Úldos. — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, A las 8 de la mañana. C. 461 _JÍ6-1* 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en deaiadtiras postizas, 
puentes y coronas de wro. _.*IUÍJO iu .̂ w* Quina A San JosA C. 604 26-1F 
DR. GUSTAVO G. LüPLfiSSíi 
CiRÜJiA ai-.siL.*VAX, 
Consultas diarias de 1 A A 
San Nicuiaa núio, & Telftfono 1133 
C 44t 26-1F 
D R . B A R C I A I A S A R I l Ü O 
Amistad B4. De 1 A 3 p. m. l'e.efono usT. Vías Urinarias. Enfermedades de las mujs-res. 
C. 417 2g-lF 
""Oí". XaCATTl O t l 3 . e 
De la Escue'a Ce París. Oculisi3 . Garí>"»n-la. Narta, uídor Tratamiento del estrai/s» mo, bizquera sin intervención quirurgic Consultas: Clínica de 12 A 2. Particulan ae 2 A 4, Virtudes 30. 
13S6 26-2SE 
•a 
Dr. tnriqüe Sanníeato. 
Med.cina. tciiei».. Consulta especial d« I tnrer-iouaded ocl aparato digestivo, estó- t maga, intestinos, mgado. etc. etc. viaa i unuaiia, l-Isioterapia. O'Reiliy 87, altos. Consultas de 1 A 4 tarde y de S A 10 noche. > C 41» 2<-lF 
D R . G01TZAL0 A R u S T E i i J I 
ICUJCO d« ia Caá» A* 
Wmmtmmmm r Materaidad. 
Zsyacialista ea lae ealermedadea do lea 
niAoa, médicas j quirurisicas. 
Cou«uIU£ de l i 4 *. AGUIAR 10» i». TEî ^KONO 5>4. C. IÍI 26-1F 
a . 2 3 . Z O O J O 
Beraaxa atua. «ut raircj»Met«*. 
C. 441 26-lF 
D r . P a l a c i o . H ^ i s e m p R E s o s 
' ; • . osíumbrcs populares 
". ; v - y García Alvarez con 
ilol maestro Serrano. 
2 a Pii.iiora tanda se cubre con 
froir rUr ía y la última 
. Tenorio feminista. 
pU - i r ,n m o d a 
^ i!ovPfla!( teatral en Martí es el 
Y. ut de la pareja de rainstrols Gold-
. ^t-Twins of New York, la mejor 
¿' 111 clase, que nos ha visitado has-
^ la fecha. 
lifŵ li;lnA3 á<i cste de]3VLt habrá esta '̂ trenos por Toresky, por la 
^ ia ^onterde, por Argelina y . . . 
Jpa-r de novedades. 
i. aabrá también... un ?ran Heno. 
íeitÜ .dualidades, donde reina y 
e¿-tra Aurelia la SeviUanita, se 
ci¿ an esta noche cuatr0 ĵf.tmat(>2ráfica55 y en los intenne-
mis mujeres-.. 
¡Tus mujeres! exclama el otro. 
—Sí, sí? mis mtgeres: ¿qué en-
cuesntras de singular en esto? 
—Hombre, lo que encuentro de 
"singular" es el "plural." 
•••••••••••••• 
F U M E X E L S I B 0 N E T ííod nilevos bailes" v couplets por Los i 
y SS18ta8- Tasiti Urrutia, Carola j ^ . 
U™*> Aurelia y la Serrana. ¡ • • • • • • • • • • S O e S 
de los de San Clemente y Celestmo 
sus predecesores, y trasladados des-
pués á Sajonia. por •?! emperador En-
rique. E l Señor -se ha dignado hacer 
su memoria célebre, con la multitud 
de milagros que ha obrado por la in-
tercesi6n de su siervo. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demíis iglesias las de costumbre. 
Corte . de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Xftra. Sra. de Guada-
lupe en la Salud. 
D R . G Ü S T á V i i imi 
Cntermedades del cerebro y Aa ios nervios Consuizas ec Beliacoain 106̂ , pr6xixno A Reina, ae V¿ A 2.—Teleíü ô 133> C. 463 IC-IF 
Dr. J u a n Estanis lao Vauies 
C1RU JANO - DEÍí TIST A 
Aguila 73, esquina á 3aa R̂ rae!, alto;. 
1CLE.FONO 153S. 
C. 457 23-1F 
J e S U S R O M E U 
AJiOtiAiívJ. 
Galiana 79. Aguila 91, altos. 
C. 418 2S-1F 
jcuici ̂ («utiaea Us £>eaeraa.— > • y. • i r.a:.—Uig»iJlA en aeaorai.—ConsuiUk* a* 12 A i . — U Í M U U î».— leietono |342,«« C. 480 2«-lF 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano oe la Quinta de .Dependientes. Consultas de 1 A 3. Escobar 38, baJo¿. Tele-fono 1120. C. 42i 26-lF 
DR. H. ALVA&2Z ARTÍS 




D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de tíltUls y enfer-medades venéreas. —Curación rApida.~Con-sjitas de 1? A 3 — Teléfono 254. 
UúlUU A L'M. Z xaUoa> 
C. 445- 2S-1F 
PAPEL de China de colores, eran su^ tido. clase buena. Obiepo 86, librería. _j7:i_ V J I 
FARMACOPEA Espaflols. última cdlci6ñ7 acaba de recibirse en OBISPO número Sí» | Librería. 
L I B R O S N U E V O S 
Llegados fi ROMA, ObUyo 63. j Tus les Secreta ae la Femme. M'-moires d« Karah Bernhadt. i Cltimf amô . por Ohnet. Lo« Amores de Quevedo, por Ohnet. Deuda de Odio, por Ohnet. êgro y Rossa, por Onnet. El Alma de Pedro, por Ohnet. I.as Señoras de Croix Mork Las Jugadoras, por Belot. 800 títulos más, en Italiano. 2678 4-1» 
C O M P R A S . 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
AjpUox 81» Aaa=w â yaAel̂  ¿nseJyal. 
Teiéíono 3̂ 14. 
C. 520 52-1F 
P R , A D O L F O R ü Y ü Ü 
| Kaíermedades dei Estó mas:o 
e intestinos exclusivamente 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
î speciaiistr. en i&s rías unoams 
C 452 Coasuitas Luz 15 de 12 & 2. 2S-1F 
Diagnóstico por ei análisis del coutenido estomacal, procedimienLO que • mplea «>1 pro-l fê or nayem dei tiosyitai de tan Aaiou'o ; de París, y por el anausls da la orina, aan-i are y microscópico. 
Consultas de l £, 3 de la tarde. —Lempa,- i rilla. 74, ¿¡toa. r-t Telélono 374 i C. 456 2C-1F | 
S E C O M P R A 
que sea de seis A seis y media, mansa, para un niño de siete n llevarla A Prado 88. 4-20 
COMPRO una casa en la Habana, de mani-postería precio hasta 87.01/0.00 afilo trato directamente con e! dueño, pues no soy co-rredor. A. Oiberga. calle 15 número 30. es-quina A la calle D. Vedado. Teléfono 9268, de 7 A 11 de la mañana. 
2528 á-i* 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición df la manajuu-^Febrero 21 de 1908. 
i 
E N L A N A V E 
Me voy y no sé hasta cuando. . . 
E l mar se agita rugiendo 
E l ''viento pasa silbando 
La nave se va alejando 
L a costa se va perdiendo. . . 
;Ya todo es mar en redor! 
E n inciertos movimientos. 
Marcha la nave á favor 
De la fuerza del vapor. 
Y al impulso de los vientos. 
;Todo es mar! . . L a tierra huyó 
Tras el oscuro celage. 
Que el horizonte cubrió: 
¡Ay! que no sea este viaje. 
E l último que haga yo! 
Hoy que la suerte azarosa 
Me arrastra inclemente en pos 
De una aventura dudosa. 
Patria mía. España hermosa 
¡Adiós, quédate con Dios! 
¡Ya no te veo! Perdida 
En el horizonte estás . . . 
España, patria querida 
Mas te ama el alma afligida 
Cuanto más te deja atrás. 
¡Yo he de tornar pronto á ti! 
Interno y secreto son 
Me lo está diciendo así . . . 
;.Cómo nó? si dejo ahí 
Pedazos del corazón! 
¡Padre, hermanos, madre amada! 
Aún siento mal que me cuadre. 
Sobre mi frente abrasada-
Las lágrimas que mi madre 
tristemente derramaba. 
¡Adiós! . . Ya la tierra huyó 
Tras el oscuro celage 
Que el horizonte cubrió 
¡Ay que no sea este viaje 
E l último que haga yo. . . ! 
Braulio lluigómez; Quintaua 
PUMBiN E L S I B O X E Y 
L A H A C I E N D A 
Excelente revista mensual ilustra-
da con 80 páginas, 10x12, dedicada á 
los hacendados y agricultores. Sus-
cripción anual $3 Oy. Una muestra 
25 cts. Se solicitan agentes. 
Directoiio de las casas exportado-
ras de New York, $2-50; E l Exporta-
dor Americano, $2 anual. E l Comer-
cio, $3. Tarafa y Ca Cuba 58. 
2408 10-14 
S E A L Q U I L A N 
ÁI/QtJILAN en lñ centenes Ion hnjos 
i'e Kscobar lt>. con sala, salf ta. B cuartos, 
I comedor corr ido a l fondo y t raspat io con 
l cocina, bafio é instalaciones sanitarias. Las 
SE A L Q U I L A N lo.swnermosos altos de Ber- l laves eñ el n ú m e r o 16. Informes San Nioo-
aza 34 propios para persona de gusto, l i a - , 'a* 4J, t e l é fono 1901. 
ve é informes en los bajos 
gro 11, J e s ú s del Monte. 
2S17 
su d u e ñ o M l l a - J42S0 8-14 
VEDADO.—Se a lqu i la un biiftfc local pa-
ra establecimiento. Callo í> esquina á C, n ú -
SE A L Q U I L A en Diez centenes el a l to de ! mero 68. en la misma i n f o r m a r á n do 12 
la casa Ancha del Norte o l»A con entrada 
-19 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
Se l iacé toda clase de peinado 4 la ú l t i m a ' gabinete 
oda. Se peina a domic i l io y admiten abo- ' -**'í 
independiente acabado de 
moderna. In fo rman eiv el 
carro de Univers idad. 
2636 
cons t ru i r & 
317. Tomefie 
1 v de 
2368 
6 á S. 
15-13F 
4-10 
en casa de fa-
V E D A D O . — En la lema, se a lqu i la esta 
casa, calle 10, n ú m e r o 2J, de recular capaci-
dad, muy bien situada, p r ó x i m a A loa ca-
r r i tos . L a l lave a l lado, é informan en 
m : 
nos: precios módicos , u b i s n ó 36. 
26 -SI' 
L A C A T A L A N A 
GRAN Taller íe CARROS ús Mas CLASES 
<U' José Obradora .>Iatarrodona 
a u t i t n i a c t o Antonio Fcrrcr Paris 
Cuacordia 15<>.—Teléf. 1642. 
Esta casa tiene un gran sur t ido de carros 
y ruedas nuevas y de uso de todos t a m a ñ o s 
y precios. 
O. 631. 8-15 
AVISO: se hacen m o ñ a s de coche en to-
do j estilos y ¡lores para adornar coches y 
carrozas para las fiestas invernales. I n f o r -
¡..i-Tán en Bernaza 42, bajo. 
2324 8-13 
P A R A - R A Y O S 
EL Moreua. j-h»^*ao iüiocir lcisuk. consiruc* 
tor l í ts tai&dur ae para-rayoe aistcma mo-
derno ív edlncios, polvorines , lorres, panteo-
nes y buqueti, f a r a n u z a n d u su ins ta ;e .oión 
y materiales.—Kepuraciones da los mlamoa, 
siendo reconucidos y prolsados con el apar&-
io para mayor ga-rarula.. l u s t a l a c i ó n de t i m -
ó l e s e l é c t r i c o s Cuadras indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , Üneaa t e l e f ó n i c a s por toda la Is i i 
Reparaciones do toda clase de aparatos del 
rjimo e léc t r i co . Se garan t izan todos los t ra -
bajos.-- Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
C. 480 26-1F 
B18E ? M i . 
c 3S9 25-1F 
A C A D E M I A D E C O R T E 
SISTEMA MARTI 
P K I M U l t A I : N 
L A H A B A N A 
con 7 años do esta-
blecida 
DIRIG.DA POR LAB 
S r i t a s . G i r a l t 
EÜIDO 8, alto;, 
Se cortau 
patrones por medida. 
2791 a l t 4-21 
UN PROFESOR de I g n l é s de m t d i a ñ a 
edad con algunas horas desocupadas por la 
tarde, e n s e ñ a r í a I n g l é s á j ó v e n e s en una 
escuela privada. Precios moderados. Para 
informes en la Havana Employment Bureau. 
Cuarto 9, Banco of Nova Scotia. 
C. 658 3-19 
PROFESOR D E INGLES, A. Atigustus Ro-
berts, autor del M é t o d o Nov í s imo , para 
aprender ingles, d á clases en su academia y 
á domici l io . Amis t ad US, por San Miguel . 
.•.Desea usted aprender pronto y bien el id io-
ma i n g l é s ? Compre usted el Métod ' - Ha -
simo. 22«9 18-12F 
M ü D o s n í E e o s 
C J O U i E S O - X O 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
6 72 78.14B 
DO YOÜ SPEAK EN6LISH? 
Si no, puede V. apreuderio eu po-
co tiempo y por poco dinero cu 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OF L i A N t í ü A U S j 
A M A l i G ü K A . T-», air.;»,. 
I J O E A S D E O F I C I N A : — 3 á 11 
A. M., 1 á « y S á 0 P. M. 
C1031 36.)-l4 .Mv 
PROFESOR A C R E D I T ADO con Muéhofl 
a ñ o s en l a e n s e ñ a n z a : da clases -X domic i l io 
y. en su casa par t i cu la r , de pr imera y seguh-
4a e n s e ñ a n z a . A r i t m é t i c a Mercant i l y Tenc-
ciuría de l ib ros . Tamuicn pre¡)aru para c-l 
ingreso en las carreras e spec í a l e s y en ei 
Mag i s t e r io . Obispo aS, Pe i i t P a r í s 
A . F l 
NUEVA FONDA Y POSADA FINISTERRE 
Vives 54, entre Florida y Aguila 
Magniñcas habitaciones regiamente 
amuebladas á peso por día y á 60 cen-
tavos, en los altos, con entrada inde-
pendiente. 
Camas para obreros á 20 centavos, 
en los bajes; entrada por la fonda. 
2438 15-M i 
BELASCOAIN 50A. altos 
m i l i a respetable, se alcjuilan e s p l é n d i d a s ha- | Mercaderes - i , ( f e r r e t e r í a ) Habana 
bitaciones; todas con vis ta á la calle, con i 2373 
muebles y asistencia 6 s in ella. T a m b i é n 
una sala amueblada para consulta de méd ico j 
gabinete de dentista. 
¿671 ; A'19 
V E D A D O se a lqu i l a la espaciosa y c é n t r i -
ca casa 17 y B. Las llaves en la misma 
casa. I n l o r m a n Anima.s 110 altos. 
2675 4-19 
8-13 
SE A L Q U I L A N habitaciones para hom-
bres solos, con luz e l é c t r i c a y baño . O 'Kci l ly 
n í imero 87. 
:-3S4 8-13 
( iuanabacoa . 
Se a lqui la la casa Corra l Falso n ú m e r o 
17 de altos y bajos, compuesta de z a g u á n , 
pa t io grande, sala, comedor y tres cuartos 
en los bajos y sala con 4 cuartos y b a l c ó n 
corr ido en ios altos. Precio 4 centenes. I n -
forman en la misma calle n ú m e r o 22. 
C. 655 8-19 
V I B O R A — Se a lqu i lan en el mejor punto 
le la V í b o r a dos magn í f i ca s casas nuevas 
tuntas 6 separadas, pasa el e l é c t r i c o por 
delante. Llaves é informes en el 582. T e l é f o -
no «371. 2685 8-19 
SE A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n Y á persona 
de moral idad, ú n i c o inqu i l ino . L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 31. 
2660 4-19 
V I B O R A 
Se alquila la casa Jesús del Monte 
número 462, con sala, saleta, cinco cuar-
tas y demás comodidades; está frente á 
la sociedad " E i Progreso." La llave en 
la bodega del frente y demás informes 
en Muralla 13. 
2590 4-18 
' 4 m m m 
M x i v d e n t í f r i c o 
Los viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r al dentista, no deben estar sin el 
O d o n t á l g i c u E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F lgue ra s . Quita los dolores de mueias a l 
ins tan te . 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
p ó s i t o p r inc ipa l . Teniente Rey 84, bajos. 
C. 4VS 1F 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos de esquina & la brisa, S u á r e z 102. de 
aaiola, sala y 3 cuartos, cuarto de baño , 
ducha y b a ñ a d e r a casa nueva con todos los 
adelantos: pasan los carros por el lado á 
touaá direciones. L a l lave en la t ienda de 
Ropa de la esquina y su d u e ñ o cu Corra-
les 26. 2571 4-18 
E N I N D U S T K I A 101, se a lqu i lan dos habi-
taciones altas, jun tas ó separadas A m a t r i -
monio s in n i ñ o s ü hombres solos. 
257 2 S-18 
C A S I T A 
Se a lqu i la Animas 70, bajos; f.'Jl.SO: de 10 
á 11 ó en San Ignaoio -16. el Sr. Puig, de 
ios A, cinco. 2527 4-1S 
Se a l q u i l a n 
Pos habitaciones amplias á s e ñ o r a s ó se-
ñ o r i t a s en casa do f a m i l i a de moral idad sin 
otros inqui l inos . Se cambian referencias é 
in fo rman en Gervasio n ú m e r o 174, bajos. 
2034 6-18 
hj i Monte n ú m o r o 3 
Habitaciones con y sin muebles ven t i l a -
das y sanas. En la misma se a lqu i l a .ina 
ouena cocina y el zagu&n. 
2355 8-13 
SE A L Q U I L A N p r ó x i m o s & desocuparse 
se alqui las los altos de la casa n ú m e r o 14 
Uo la calle de la Habana, compuestos de 
pala, saleta, dos gabinetc-s, cinco cuartos, 
comedor, cocina, b a ñ o y dos inodoros. Infor-
maran en los bajos. 
2353 S-13 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s al tos Ave-
nida del Golfo 240, esquina á Campanario. 
De sala, comedor, 5 habitaciones bajas y 
una alta, cocina, b a ñ o , inodoro. I n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a . Precio 22 centenes. L a l lave é i n -
formes Ancha del Nor te 240, altos, entrada 
por Campanario. 2346 8-13 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de la 
casa Bernaza n ú m e r o 5?, entre Teniente Rey 
y M u r a l l a : en la misma i n f o r m a r á n . 
2348 8-13 
ÍSN R E I N A 37,,altos, casi esquina í Galia-
no, se a lqu i lan grandes y venti ladas habi ta-
ciones con todo servicio con ó s in muebles 
cia para general conocimiento. 
2325 15-12F 
S E A U K J . E N D A 
En lotes ó se venden los terrenos de San-
ta Catal ina en Regla, propios para d e p ó s i t o 
do Carbones, maderas, almacenes de d e p ó s i -
to 6 refrigeradores. Pueden atracar vapores 
ue g ran calado, midiendo 35,000 metros cua 
drados. Para p r é o e s Vi r tudes 63. 
__2231 10-11F 
SE ÁLQL I i .A la capa Prado n ú m e r o 98 en-
t re Animas y Virtudes: consta de 3 pisos, 
con caballerizas muy venti ladas y a d e m á s , 
2 cuartos en la azotea. I n fo rman en la mis-
ma y en Rey na altos. 
2035 15-7F 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse » 
*.• r i lada de manos: sabe cumpl i r con su i 
ub l lTac lón : tiene quien responda por ella. I 
i n f o r m a n Oficios y Santa Clara, Café . 
2728 4-20 I 
U N A COCINERA blanca, de mediana edkd | 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Tenerife n ú m e r o 29. 
OT-'I 4-20 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de por-
uorc, camarero ó sereno pa r t i cu la r ; es cum-
pl idor y tiene buenas recomendaciones. I n -
formes Monte 2A y Zulueta, altos de la 
bodega. 2725 4-20 
SE SOLICITA una criada de color, en 
Prado 20. segundo piso. Sueldo dos centenes 
v ropa l impia . 
2731 ; 4-20 
SE SOLICITA una criada de manos joven, 
blanca, para el comedor y que sepa bien 
su oficio. Sueldo: $15 y ropa l impia , de S 
de la m a ñ a n a á 3 de la tarde. A g u i a r 13. 
2730 5^2_0_ 
DESEA colocarse una s e ñ o r a peninsular, 
de mediana edad, para cocinar en estable-
cimiento, a l m a c é n ú casa par t icular . D a r á n 
razón en Bernaza, n ú m e r o 1, alto?, 
2729 ^ 4-20 
Y O F U M O 
l ! r T U R C f t 
SE SOLICITA una muchachl ta de diez 
á doce a ñ o s para cortos quehaceres en ca-
sa de un ma t r imon io ; se le d a r á sueldo. 
A g u i a r 64 de 12 á 5. 
2726 4-20 
PE SOLICITA una cocinera peninsular 
para un ma t r imon io sin hi jos; ha de ayudar 
á los quehaceres de la casa. M u r a l l a 69, a l -
tos.___ 270Ó 4-20 
SE SOLICITA una manejadora de color de 
mediana edad, para una n i ñ a de 2 a ñ o s . No 
se quieren chiqui l las , sino personas de for -
malidad. 15 n ú m e r o 30, Vedado, esquina 
& le t ra D. 2723^ 1:20.__ 
U N E L E C T R I C I S T A a l e m á n , muy com-
petente en toda clase de trabajo propio de 
su oficio, sol ic i ta empleo. Habla a l e m á n , 
e spaño l , i ng l é s , p o r t u g u é s . No tiene incon-
veniente er in t e r io r de la Is la . D i r i -
e á D. Rachl ln , A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
RIO D E J.-ÍC ¿ M i m N A , 2722 4-20 
U N A M U C i i A L H A d^ ia . ^ 
s a l v a d o r n ú l S e T o V . ^ 
c iña y se re t i ran de noch.Un p(*o 
referencias. A g u i l a número" 3la5mbaS Uen^ 
M A M E E I Í A N O 
f 8 ' ^ ""_^o<;Í0 ^ n un caT 
U N A COCINERA peninsular de mediana 
edad desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó 
establecimiento: Angeles n ú m e r o 79. 
2706 4-20 
D E S E A colocarse una criandera penin-
•ilar de poco t iempo de parida, sana y ro -
busta, con abundante leche: se puedo ver 
él n iño , en la misma una g ran cocinera. 
Vil legas 124. , „„ 
2709 4-20 
SE A L Q U I L A N el p r imero y segundo p i -
so de la casa de la callo de A g u i a r 112, 
compuestos de sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos b a ñ o s (en cada piso) cuarto 
para criados y o t ro para planchar . I n f o r -
m a r á n A m a r g u r a 13. 
15 69 * 52-31E 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas habi-
taciones con muebles ó sin ellos, con vis ta 
á la calle, con muebies y todo servicio de 3 
doblones para a r r i b a . S»; desean personas de 
mora l idad . Lo misino en Reina 4J; entrada 
a todas horas. 
127^ . 26-25 
V E D A D O ^ — Se a lqu i l a la casa Paseo nu-
mero 5, compuesta de por ta l , z a g u á n , sala, 
LOS BAJOS independientes de Compos-i comedor, ocho cuartos, baño , cocina, horno, 
tela 117, entre M u r a l l a y Sol, con 6 cuartos, I inodoros, etc. A l fondo A, n ú m e r o 4, m -
sala, saleta y comedor, en 15 centenes:-, con 
fiador. L a l lave é informes en Cuba 65, en-




SE H A E X T KA V I ADO, al sa l i r oc la I g l e -
sia ciei Ange l y segUii- por la Ci l le de Kefu-
g io hasta r T a ü p ; una su r t i j a ila •.cñora, con 
un b r l ü a n l ' ! ^íie se g r a t i f i c a r á con cl is con-
tenes á la persona que lo entregae en los 
bajos de la casa n ú m e r o 4», d r l Paseo de 
> l a r n 2 5 Rñ_ 1,8 
i ' E R D I u A de un perro ue caza color blan" 
• ) grandes manelias carmeli tas; atiencie 
por "¿neto". Se g i a t n i c a r á a l que lo pre-
-.vi.te en O o r a p í a 4.:. 
2233 16-11F 
EX CASA de familia respetable se al-
quilan dos hermosas habitaciones muy hi-
gi( nicao y con piso de mosaico, con ó sin 
muebies- á bombres solos o mairlmonío 
sin hijos. San Rafael 16o. bajos. 
C. 657 4-19 
" tiií l i ^ ' V I B O R A , Calzada nttmero 626, se 
a lqu i l a la V i l l a Orotava, espaciosa casa, con 
| siete dormi tor ios , dos cuartos de baños , ino-
I uuros para criauos, r a í a , saleta, c-omeuor. 
j ixr .un. pat io y í r a . - p a t : o con arbole-la. I n -
tfó'fraea cri la misma, de 11 á 12 y de u á í . 
_ 2767 ^ ts-21 
SE A I ^ Q r i l . A N íl hombres ó s e ñ o r a s u ñ í 
h a i . i i a c . w i con vci i tuna íi la calle, v otpa. 
ir.!«-ri<-,r. fri-.-cas y \ en t i jadas. San Migue l 
4;-. ÍLÍ iadu de Gauano! 
2756 4-21 
SE A L Q U I L A en la Loma del Vedado, una 
casa para corta fami l i a , con j a r d í n , por ta l , 
sala, comedor y 2 cuartos y 1 cuarto de i 
..uno, todo el servicio sanitario, luz e l éc t r i ca , 1 
pisos de mosaico, nueva, agua abundante 
i.3 y 10. I n f o r m a su ducho. 2546 4-18 
SE A L Q U I L A N hermosas y frescas h a b í -
te^tones altas, con luz, portero y agua. Son 
o.propósi to para escri tor io ú bufete. D i r i g i r -
se á M r . Geo. M . Brad t . Prado 89, a l to s . 
C. 477 26-1F 
SE A L Q U I L É una h a b i t a c i ó n con v ista 
á la calle, con ó s in muebles. Informes en 
tfan Migue l 90, bajos. 
2603 , 4-1S 
¡GANGA! — Se a lqu i l a una espaciosa y 
vent i lada casa cori sala, saleta. 3 cuartos, 
ducha.' fregadero, patio y un buen traspatio 
propio para las personáis de gusto, en d e m -
oras, cuenta con dos llaves de agua, calle 
Ü entre 19 y 21 á cuadra y media del t r a n -
v ía . 2601 4-l!> 
<S£ A L Q U I L A N 
P E I N A D O i I A i n a d r i l e ñ a , Gabriela de Fer-
n&ndesí que v iv í a en Su Miguel t:2 se ha 
trasladado á San N i c o l á s b¡». i>ajos, entre 
San Rafael y San J o s é , donde mti Olrezco en 
ini nuevo s a l ó n ' y á domic i l io para hacer to-
da clase de peinados. 
2789 4-l21 
MODISTA peninsular, corta y ental la por 
figurín toda clase de ropa ue s e ñ o r a y n i -
ños , con btUuero y períec». i.-n. Se pfreco para 
casa pa r t i cu la r de i á o. otuido i ptJo y 
man tenida. T a m b i é n se hace cargo de costu-
ra ^n su c-a-a. \ niegas 124. 
_ 2773 _ _ _ _ _ _ _ _ 4_:n 
y c a r p i n t e r í a c! 
uue otro;-» pin .. 
Francisco e i i u . 
de Uuyan6l ••alio i¡ 
r iüO iii.cS baraUi «iiie io 
ver iu ; . Kepartc» de San 
¡ i/.a.icj. ue Concha y IH 
•ii.aias infanz .n. leirí. . . 
A .íi. C , fronce a ..t U« cuii.a^. E.m 
lio Bat i ré . 2o32 ló- ' j l i ' ' 
ex t i rpa complttainonte por un procedí-
miento i n i a i i u i c . con i . -c . i .u . H¡ÍO>> Qe prac-
tica. In lo rmes Benmza 10. Telefono 32,i8 
JóttotiUi García, 
2658 8-19 
P A C I O MAS M j E E L L 
A K Q U I T E C r o 
L A E Á C L ' L T A t ) d e l i A B C E J L Ó N A 
l l i t ó r i h e s ; l ! L A M 4 ) L y G A O K i A . s 
.Monte mim. ,>t>l. 
•tt 
Concordia : :< {ÍLÍU,- . - , C... . >.:..qnina á .Man-
• ra.ce espicr.iiidos depa 'rtainéntós modernos 
L l perironus Ue re.cbiiuuida moia l idau . sin a i -
| .... s. Se les ¡airee canuda y scrccjcj a i que 
I lo desee. 
1 O. 6su 8-21 
V-JáDADO Se ai'q'uila'ii z casita» á 6 cente-
nes: t ienen ;.aia, 'ó ••.uarins, t taño. inodoro, 
cocina, etc. etc. Quinta Lourdes; entre las 
2 ,iii.<.«ts, caiie 13 y C. 
_JT*7 4-21 
í?E A L Q U I L A N en ¡i centenetí los o •modos 
y fciegai;i.e o c..tu.-> e.̂  ... vrasa, San Migue l 
; <; y i n i.:ait.ii.a a aan ^icu.as, cutnpiieUtos 
de t>a}a. rt;vit>t(üicr. t'v»dedoi% <-n,ití- cuartos, 
cuar to de bano, cocina y ciernas dependen-
cia» . 2<9(; 4-21 
" S E A L Q Ü i L A la casa caiio ti entre 19 y 21 
\ ' i . ...¡o, l i i ivua catre dos linees, con üala, co-
. . . • > . , I T ' . 5 cuartos, batid. ííioooros^ jardines y 
.alertas uc licirtalixa!, i i j . o r i . i a r i c»t Neptuno 
, . " aitOS y c 11 A e i . l j n o / i . La I3pu a. 
27.7 8-21 
. - Í ' J A-^cjv. ILA la cspaciohii y ventt ia . la ca-
sa c.f.rro 02'.': e s t á en to nnis a l to y coneu-
. . . . . Í ¡a Calzacut, íuformtfh en la misma. 
__2780 ' 4-21 
SE Á L Q u l L A e ¡ rES ' J ' l ÍADA P A L M A esqui-
na u i^agucruela. V i b i ra, un elegante y es-
..acioao. c'liajet: i t i fo r ina ran Habana 128. Se-
aor A r r c y o . 
Ñ19 . 4-21 _ 
SE ALQtíll>A «n p:^(: á l t ó tm la calle dó I ñ -
ou.sn.o.- ru.mei > - i - , con sala, comedor, cüa-
t r > oue.tacKin-, s y ¡-ervicloo taivi.^f ¡o;-. E i i la 
iaicnia aarán : Í . ¿ - . . 
27.<i j _ 4:21_ 
ata A ' - Q U l / i A la hefmdsa casa palacio, 
Cáizaak ced cierro 61o. InfoLinaú en los a i -
tos. 2'186 4-21 
üli ALQc I L A 1 sala de úóa deparm,n) a-
to?. y 2 habitacirr .cs Jiintae ó sepaiadas. 2 
ventanas a ia e a n » , ^ . rop . t para cst . ioieci-
miento 6 f ami l i a ue i'.iuv'wiuaa. que no laven 
tu cocinen, rtay 1 a l t a para raatri ra cunto. No 
se admi ten nidos ni a c n i a i c s . Aguacate 13ü. 
X'ttl . 8-20 
SE A L Q U I L A N , en los altos de la casa 
Reina 5, tres habitaciones con v is ta á la 
calle, cocina, inodoro y b a ñ o . I n f o r m a n M u -
t a l l a 40. 2611 4-18 
" S E A L Q U I L A N unos altos regios en la 
Calzada ue la Ueina n ú m e r o 131 esquina á 
Escobar: tienen cuantas comodidades pueda 
desear una f a m i l i a de gusto y l a l lave é 
informes en la misma, tercer piso izquierda, 
T e l é f o n o 1257. 2615 8-18 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa San 
Migue l n ú m e r o 133: son modernos y t ienen 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
m i l i a de gusto: la l lave en el bajo y m á s 
informes Keina 131, piso tercero. Te lé fono 
: n ú m e r o 1257. 
¡ 211] 4 • 8-18 
E N L A V I B O R A 
Se a iqa i ia la casa Lo t aua en la eaile de 
! San Francisco y Armas, j a r d í n , por ta l , ?ala. 
comedor, cuatro cuartos y baño , pat io y tras-
, pat io. La llave en frente. T a m b i é n se a l q u i -
lan ó venden cinco solares contiguos. I n í o r -
nian F a c t o r í a 4ti. 
j _2o81 , 4-18 
CRESPO n ú m e r o 33, se a lqu i l a l a caüa do 
: dos pisos, en veinte centenes, l a i ' o i m a i i 
' e / a e i l l y n ú m e r o 41. 
2587 . C-1S 
L A B O N I T A casa de Fcrnandina 38 se a 1-
xjniia en 6 centenes, compuesta de sala, sa-
lí ta y 3 cuartos con un completo s u v i e i o 
íi la moderna. En la niisiha se a l q u i l a r e n 
i hnses, un al to con do? departarnenifos, co-
• •.•¡na y d e m á s servicios completamente i n -
IÍ< peudientc. Jnlorman oa la misma ó en 
: I te ina 6. 
i 2592 8-18 
¡i fciE A L Q U I L A para un grande a l m a c é n la 
¡ m u y hermosa basa Agu ia r 91, I n f o r m a r á n : 
Agencia "La Priniera de Aguiar" 
La ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
inisiuo e-1 comercio que las casas par t icu ia -
rer. para cualquier parte de ta I s l a . O'Hei-
i l y 13. t e l é fono 450. 
• I ALONSO 1 V l L L A V E a . D E 
12G7 26-25E 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
para manejadora, cr iada de manos ó cama-
rera: tiene buenas referencias. Vives n ú -
mero 170. . i , -
2710 4-20 
SE SOLICITA para 3 de f ami l i a una c r ia -
da peninsular que lleve tiempo en el p a í s 
y sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : sueldo 3 
luises v ropa l impia . A m a r g u r a 70, altos. 
2715 *-20 
Necesita un socio con un caTi,*?*1 W 
. ara un negocio conoc H.I t1 l l a l de j in„ 
. - • . . a n o r t a , ™ ^ T o ^ Z ^ g g * 
A M E D I A leche se ofrece „ n , ^ 
DESEA coiocafseTuiia ^ . ^ .." r - t * * 
criada de manos: sabe cuumMr . color PaS 
gac lón . Vil legas n ú m e r o " ¿ i r con «u ¿bilí 
^ U N A C O C i N E ^ I ^ i ^ ^ r — - ^ ! ? ^ 
jba. prefiriendo establecimiento v años 
MI para asist í- Á onn ^a l t "10 ' . i una 
Cu . , 
ven para as is t i r á una^séñora-0!-.1'eUn» 5 ! 
sabe coser á mano y á máqu ina arf,Keun<»» 
2 145 ' ^ loa mj. mero 10; 
C O C I N E R A 
Para corta f a m i l i a una que ser,» f« . Í 
la misma casa venden t r ^ ^rabaJar: 
muebles, O-Reh i rL '1» mamparas y var ios 274(5 
UNA J O V E N r ec ién l leKadT~7r~ír-- ' - i 
desea colocarse do cocinera ó ma„?I^dr^ 
Tiene buenas recomendaciones •í^Íla<lor 
tal inn n ú m e r o 15. Cerro santa (jj 
2747 
E N SAN L A Z A R O ^ ^ Í i T T ^ X l r T r r -
una criada de mano que duerma «„ iicl1 
locación . Buen sueldo y ropa l i m p l l a ^ 
" D E S E A C O L O C A R S E - u ñ T l T ^ i n ^ á i 
la r de criada ,de manos 6 manejadora 51 
be cumpl i r con su obl igación Dan , ^ 
Vi r tudes n ú m e r o 96, altos. az( 
2750 
DESEA COLOCARSE de ayudante de co-
cina 6 de criado de mano, un peninsular. 
Tiene quien lo recomiende: para informes 
.Monte 107, s a s t r e r í a . 
271S 4-20 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
barse de criadas de manos ' 'n casa de mora-
l idad: t ienen buenas referencias. Colón n ú -
mero 35. 2719 -l-.'O 
U N A M U J E R de mediana edad, ac l imata-
da, desea colocarse para cocinera ó criada 
de manos en corta fami l ia , y una muchacha 
para manejadora: t ienen referencias. Morro 
n ú m e r o 24. 2734 . 4-20 
SE N E C E S I T A N en Is la de Pinos. 100 
trabajadores para carreteras: se paga $l,2i> 
oro americano diar io . 
2 736 4-20 
SE SOLICITA un oficial de barbero en La 
ABdnluza, Monte 319. . „„ • 
2738 <-20 
AVISO desea colocarse un joverr~H~~r" 
a ñ o s de edad, de criado de mano ó ñor? !* 
Tiene quien lo garantice: sabe cumalir r*» 
su ob l igac ión . I n fo rman Neptuno '.^ ,a 
c e r í a 27Q1 • ^ . f j " -
U N A B U E N A c o c i n e r ^ ^ n T ^ s u i ^ ^ - - - 1 
coloca' se en establecimiento ó casa o i r r ! ^ ^ 
lar ; «abe cocinar á la española v criftiu 
y un poco á la francesa, también" "¡abp ü 
r e p o s t e r í a . Prefiere colocarse en el Pprr 
En Sitios n ú m e r o 64 informan "-erro, 
_2703 4.,0 
C R I A N D E R A , una p e " n i n b ^ ¿ 7 ~ ¿ ^ ¿ J 
de 19 anos desea colocarse á leche enu 
ra: no le Importa^ salir para el crniK»' 
Tiene su n iño que se puede ver. Garantía» 
las que quieran. Habana n ú m e r o 87 crinfla 
por Lampar i l l a . 2704 j 
DESEA colocarse de criada de manos~uña 
joven peninsular, sabe su obligación e í ' 
Oorrales 52, d a r á n razón . 
2667 _4-l9 
SE DESEA colocar de criandera una joven 
peninsular de dos meses de parida, á lechí 
entera: tiene buenas referencias. Inforraa-
r án en San Rafael 145, letra M. 
2ftfi,3 4.19 
AGENCIA DE CBIAOOS Y TRABAJADORES 
Dependientes j iara toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y cr ianderas . La V i z c a í n a de A . G imé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco n ú m e r o 32, Te lé -
tono n ú m e r o 31«2. 
1677 26-1F 
M : S Q U C I T A M 
Tref- peones mineros, p r á c t i c o s , y un coci-
nero chino. Di r ig i r se pronto por car ta con 
las pruebas de conocimiento, á M I N E S en el 
Despacho del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
2800 3-21 
l i U L N NEGOCIO. — Por haberse enferma-
do uno de los socios y tener que r e t i r a r -
se se sol ic i ta uno que disponga de 400 á 
;,(M¡ pesos para un negocio de g ran u t i l i -
dad. Cuenta 20 a ñ o s de abier ta la casa. Si 
' entiende el g i ro de fonda s e r á preferido. I n -
toi nan en Oficies 7, de 1 á 4 y de 8 á 10 
noche. 2785 4-21 
UNA JO.VEÑ media oficiala desea encon-
t r a r una pass ó ta l le r ele costura. Informa-i 
ríin Sitios 120. 
2784 4-21 
teniente Ley 25. 
2502 •1SF 
SE SOLICITA una manejadora en J e s ú s 
María Húmero 20. entre Cuba y San Igna-
.782 4-21 
j SE A L v j e l L A N iiabiluciones altas y bajas 
I para hombres solo¿ . L a y una en la azotea 
Ly todas tienen niz ele. t r ica, b a ñ o , etc. San 
¡ . .Li jucl numero 43. 
¡ 2 494 ; • 8-10 
Comida a c l o m i c i l i o 
De esta acreditada casa Galiano 75, t e l é -
fono 14b 1. so r i r cen en tableros-, p u n t u a l i -
dad en las horas que la pidan, t a m b i é n se 
admiten abonados a! comedor, precios rnódi-
: eos, 2W0 5-18 
S E A L Q U I L A 
1179 15-74 B 
JOSE L. de l a . R ú a . Compostela 28, se hace 
car^u de ge:-Lo;iai tes ianie i i ianas y d e m á s 
asuntos JudtCiaies de to jas clases, g a r a n t í - | 
xando el p ronto uespaclio y t m cobrar nasta 
»u terminación. .541 4-it 
Dolores Osorio. Pañadora 
Tiene e! gu.;t:j do oiix-cer ^. sy numerosa 
cl ientela unas undulaciones 'iue aciui no s--
oonocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t intes y peinados para boda.;, teatros y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é ue todos colores, 
no ofrece en su s a lón U Ke i i iy 8V. T e l í f o n o 
n ú m e r o 3238 
2589 28-18F 
T U L I P A N Sé l . 
Se a lqu i l a o t a hermosa y ¡r.uy fresca 
< asa acatada ¡ ̂ . o;.; t r u i r cíen todas las 
..loaldades necesarias y con nn ^ r a n pa-
t io anexo a e..... i m o n n a n en la misma. 
:7 52 4-20 
•iiü A L Q U I L A N da:; habitaciones amue-
bladas á caba.ii. rci.j ^oloy. uquendo numero-
, entre Neptuno y .-jan Mig'úci, de y á 10 
u. io. intoriuaran; 
2IB4 6-20 
En la Calzacia de la i.eiii«i. r . úmcro 2S una 
ca^a con sí.ia, recibidor, comedor, tres cuar-
to . baño .. . . «mas coinodinaatíL.: la l lave en 
. . t i n a ;>V e i n t o r m a r á n en el 129. 
m 3 s- i t i 
•iirrTitrrTrT^ft'-',-j*,-r',,^-~m-,~-'~~,,~'" | , I 
i-itOr^ijEi i A i . l O H : Tenemos muchas so l ic i -
iea para a l q u i l a r casas. Si quiere a l q u i -
| l a r pronto ia.s .-.u\as i n á n d e n o s una nota de-
LUIIada y íe i&d.miat^mútt ouenos Idqui l f -
upa sin que por ello le.eooremos nada. Cen-
t r o I n f o r m a t i v o de A Idiii ler '-s. I m l u s t r i a 
I i 0A. A l lado de San Rafael. 252'; iS-lti 
| SE . ÁLiQÜiLÁ la parte p r inc ipa l de la 
• casa San L á z a r o 10 frente á Prado, para lo 
que se quiera u t i l i z a r en las pruxinius fies-
tas i n v e n í a l e s : la saia eo inuy espaciosa. I m -
i iionen en la misma. 
! _ _ 2 1 4 1 _ 6-15-
; '..xi ALQUILIAN los altos de la casa Apo-
\ .;aca 5. acaoafla de fabricar con todos los 
«•¡antes modernos, b a ñ o s é inodoros, fres-
cos y a p r o p ó s i t o para f ami l i a . I n f o r m a r á n 
t a ei Ho te l PASAJE, á todas horas. La 11a-
i v'e en la bodega. 
i 245o S-lo 
i NA C R I A N l »EKA de cinco meses desea 
colocarse á leche entera, buena y abundan-
te: tiene recom'éndaciéineB. Marina n ú m e -
ro 14. 2795 4-21 
Ü E S E A colocarse de manejaddra ó de 
cr iada una joven peninsular que tiene quien 
la garantice. I n f o r m a r á n San L á z a r o 299. 
_:>757__ t 4-21 
i:N" CORTA fainflia desea c o í o c a r s ^ una 
rauchácha peninsular para criada de manos: 
sal"- coser. Zanja n ú m e r o 100. 
_ 2758 4-21 
En Tercera 37 esquina á C. SE SOLICITA 
un ma t r imon io solo para d e s e m p e ñ a r todos 
los quehaceres de la casa. Sueldo cuatro 
ce-;renes para ambos y lavado; que t ra igan 
Referencias. 2759 4-21 
.UNA C R I A N D E R A de tres y medio meses 
y una criada de -mano, ambas pe'>insulares, i 
dese-nn eoic a¡-.;e. Vir tudes n ú m e r o 173. 
2JGÜ__ 4 l l 1 _ _ ' 
S l f SOLICITA un dependiente para corres-
ponsal en i n g l é s , f r a n c é s y espahol. pretl-
r i í -ndolo si es m e c a n ó g r a f o . I)irig¡r:>e por 
escrito á L . B. Apar tado 31o Habana. 
276 2 4-21 
En San Nicolás aúniero 25 
Se f o l i c i t a una buena criada que t ra iga 
r e f í i v u e i u b y no tenga pretensiones. 
C. 682 4-21 
DESEA saber el paradero de D o ñ a Josefa 
F e r n á n d e z , e s p a ñ o l a y que estuvo en 1899 
en Madr id : c o n t é s t e s e Ancha del Norte 124, 
Ant t -n ia Calvo. 
27»)f! 4-21 
E L C O R E O M P A R I S 
n m m MÍ 5 8 
fRENTE A SARBA IdEFONU 630 
Esta casa apaba d - i -T -b i r los ú l t i m o s 
t intes en uolóres ese- a.iuda, tanto para \ es t i -
dos de s e ñ o r a como para trajes de caballero. 
Estos t intes no mancuan y ia prenda conser-
va su t in te permanente sin d e s t e ñ i r nada 
dichos colores. 
Se l imp ian guantes y plumas: los vestidos 
de s e ñ o r a quedan como nuevos. T e ñ i d o fir-
mo especial, un flus | 3 ; un t raje de s e ñ o r a 
l impiado $2, y t e ñ i d o en ( u a i q u u r color 
82.60. 
6e pasan á recojar los encaraos. Unica en 
•?ta. capi ta l que trabaja <-on esmero y p ron-
Utud , p">- HUB boettoa lint'"--. 
»§lt 13-DF 
SE A L y L l L A en s oontenua la c a í a ca-
lle o entre i7 y 19. Informes su d u e ñ o Pro-
_ 2 700 . _10^20F 
SE S O L I C I T A N : dos" 6 treíT habltacRmes 
altas i>ara u.i i . iatr imcinio sin niños; se pre-
nere el Vedado. Avisar ai Apartado n ú -
: mero 676. 2Cr'9 4-20 
i - . . . L ü ¿ 65, se a lqu i l an dos habitaciones 
ind ipeml ien tes con u sin muebles y en la 
l mibnia un z a g u á n . 
27 07 4-20 
i SK A L t í U I L A N en Ócbp centenes los bajos 
Je i.c caaa Corrales numero K..->. La i iave 
tn la bodega de la esquina é Inlormes en 
i üArez n ú m e r o 7. T e l é f o n o n ú m e r o 14«3. 
; _ 271Í s--o _ 
A F . D A I X ) 
1 Acabadas de fabr icar y á dos cuadras de 
; la Linea. alQUÜO DOS CASAS. CUATRO 
CUARTOS y cuímá.s di pendencias. Insta-
1 laciones sanitarias y eléctricas modernas, 
1 portales etci Calle D entre Quinta v Tercera 
D u e ñ o : Habana 126A. De 8 á 10 v de 1 á 5. 
2712 15-20F 
N E P T U N O 211. Se a lqui la esta hermosa 
i . c'imoda casa, d*» a l to y bajo, con todos 
! loit servicios sanitarios. La l l a v en la bo-
ira inmedia ta : in forman e-n Cuba 7. de 
' l á tres. 2727 4-20 
SE A L Q U I L A , todo ó una parte del piso 
a l t o de la casa A g u i a r 77. frente á San 
['••lipe. Propios para fami l ia y negocios. 
2655 8-1» 
S S A L Q U I L A N 
I Los altos ci« Es t re l la 22. Informan en Bar-
i.ciona 18, altos. 
2460 8^1» 
""sE A L Q l T l L A la casa Qeperal Lee n ú m e r o 
,11, en los Quemadqs de Mai'tanao. I n f o r m a -
r á n en ei e.^talileeimiento " E i Koble" en los 
quemados de Marianao y en Cuba 106, en 
'Habana. 2463 8-15 
A DOS CENTENES se a lqu i lan en Fc rnan-
dina 3S varias accesorias modernas y un 
I buen servicio sani tar io: on la m L m a se a l -
I qy l i a un al to con dos departamentos, con su 
1 servkno san i t a i io á la moderna: precio 4 
LUÍSCÍ-. i n f o r m a r á n Reina 6. 
i 2034 _ ] Í l l 5 í l _ 
i VÍODADO — So a lqu i l an dos casas acaba-
I t.as de cons t ru i r con j a r d í n , por ta l , s-ala. 
1 comedor, cuadro cuarto;-, enal to de baño , dos 
inodoros, patio, cocina y pisos de mosaico. 
Se dan muy baratas. Calle Quin ta n ú m e r o s 
... y 9 7. I n fo rman en el 101. 
I 2407 8-14 
SE A L Q U I L A N tres casas de a l to y bajo 
i en el punto m á s c é n t r i c o de Marianao. T a m -
; b ién un local propio para p l a t e r í a , r e l o j e r í a 
• o cualquiera, o t ra indus t r i i t p e q u e ñ a . Café 
£31 E léc t r i co , Real n ú m e r o 1 19, Marianao. 
• 2439 _ 18 -_1_4__ 
P o r 11 reutenes 
Dos p;sc>s altos acabados de fabr icar á 
' la moderna, loa m á s saliulables de la cap.-
, t a l : t a m b i é n so pueden hacer independien-
! tes, San Jacinto y Santa Rosa, a l costado 
I de la Iglesia del Pilar , en los bajos i n fo r -
! man, a l m a c é n de Víve re s , E l Urazu Horte-
j romo. 2435 8-14 
•^7-e> tíldelo 
Se a lou i l a la casa calle l j n ú m e r o 45. cn-
i t re lo y 12, si tuada en la parte al ta, con 
ocho cuartos, bailo é Inodoros, propia para 
' f a m i l i a acomodada. In fo rman en e l chalet 
I de al lado. 2421 8-14 
, LESUA colocarse un cocinero en casa do 
comercio. I n f o r m a r á n A g u i a r n ú m e r o 82. bo-
' dega. 2768 4-21 
"" V E D A D O — Se a lqu i l a ía hermosa casa 
'• 16 esMiiina á 11 una cuadra de la Línea , to -
da de mosaico, i n s t a l a c i ó n sanitar ia , luz 
' e l é c t r i c a "n todas las habitaciones, por ta l 
! á las dos calles. I n f o r m a n en la misma, 
.ie 12 á cinco. 
; _277o i ' ; ü _ 
CÓCÍN'HLA con buenas recomendaciones 
^oi iei ta cu Consulado 51. a l to» , a b o n á n -
dole buen sueldo. 
2772 :- 4-21 
DESEA colocarse de criada de manos una 
jorren peninsular : sabe coser é i n fo rma con 
la casa donde l ia estado Malo j a 179. no ha-
ce mandados. 
277 1 .4-2L_ 
SK. SOLICITA una buena criada de mano 
que sepa " Uiapl i r con su o b l i g a c i ó n y que 
t r a i g a referencias. Buen sueldo. Manrique 
:>G bajos. 
2776 4-21 
[ NA JOVEN peninsular elí sea colocarse 
i ' . - criada de manos w manejadora. Sabe 
cumrrl'í' con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
i i . • loiende. Informes Morro 30. 
277 S 4-21 
¿10 C F K L C K un criado <h- l é a n o s con bue-
na^ referencias, siendo p r á c t i c o en < 1 t r á -
balo. Darftn r a z ó n Vi l legas 96, altos. 
£704 4-21 ^ 
BE DESEA colocarse una criada de manos 
ó m a n é j a d t t r a acl imatada en el p a í s : sabe 
Lcuronlir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por ella. Campanario 28. d a r á n razón 
2793 * 4-21 




medicales en la Ane 
mia, la Clorosis, las 
ConvalecenciaSjlas 
F iebres de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
|P- ^gcOUVW^NT LE BOüc,, 
^ UE , CR0 E^CfrTl0 l i 
EXÍJANSE LAS FiaiOS 
Bugeauá y Leieaull 
SOBRE LAS BOTELLAS 
SJE JrlAX-I'-A 
EH LAS PRINCIPALES FABlACIlS 
HE sen ICITA una cr iada en San E a í a e l 
núlOi lo 15;,' bajo:;. 
2792 _ _ _ _ _ 4-21 
SE SOLICITA una criada cíe manos, blanca 
ú de color, de mediana edad, que no ten-
pa pretensiones. Ha de f regar los suelos 
4-21 
I n f o r m a n A m a - g u r a 33. 
27f;8_ 
[ 'NA SRA. peninsular desea colocarse de 
er iand» ra en casa pa r t i cu la r : tiene buena 
' ¡ech*- y abundante: se puede ver la n i ñ a 
: <iv:e tif-u-- lin mes. In fo rman Vedado, calle 11 
) nñ ine r» ' 103. & todas horas. 
! 2T»f 4-21 
ues 
ablar 
A S A E - M O f i e A N A S 
Pocas personas ignoran quó triste eniermertad c o n s t i t u y e t i D 0 ¡g gusta 
• e sunade la s alecciones m á s g e n e r f i i i z a d a s ; pero co"lün,,lchoInenosC,H 
rdees los padecimientos, mismo 6 su menico.se BP " ' '4Ulo j íyrduO». 
existe desde algunos a ñ o s un medicainenfo.el El-**11". <1*! 45z,nñ escribí1, , 
las cura radicalmente y sin n i n g ü n ptdigro. No noy inab qy (r9nco <Jf 
I f f y r r t a h l . a o . R u e d c t a l t o c h e t o u c a a l d . P » r l « . p a i a re' ' ^ ja élites 
correos el folleto expncal ivo. Se vera cueu tácil es l ^ e ja flTCn& 
CDodad la m á s penosa, cuando no ía mas doloposa. ^ ^ " " p á r m a ^ 8 ' 
fccrontia xrjrdabl. - Venta en todas las d r o g u e r í a s 
da 
A G U A 
C H A E B O K N I E E 
W m T i n í a r a y e g e í a l 
SOCIÉTÉ EUR0P¿EN>-E, 
• vccia en IA HABANA 
.lull»»1* 
Devuelve i los C A B E L L O S > ' ^ . ^ f ^ W c 
su color primitivo, dindcles abundancia, flexibi ' ; ES 
R E C O M E N D A D A FOR los SnrS ^ c ú t i s -
L E C H E C H A R B O N N I S R para la ECHE C H A R B O N N l t K r i * " ' p 
ÉEN.N , 87, Boulevard Magcvta.^ }0insol 
Yiadsde J0SK SAHRA ó Bijo; - b ' ' 
E N G U S H P A G E S 
OF T H E 
j j I ¿ R l O j E J i A J I A R I N A 
¡a f ta . F é b r u a r u 1 9 0 8 
' A C T U A L I D A D E S " 
^ccording to fhe cables from 
\ - the United States legation 
I • willin? to give up the revo-
| ftioD^ts ^'ho took refiUSe there, i f 
i .ip government of Hayti w i l l gua-
tee them a fair triajl hy a cam-
petent court. 
Frauco. however, is not satisfied 
v-¡th such promises. Her attitude 
eeins natural enough. She proba-
yy -wants to kDo^y where, in H a r t i , 
r̂e tbose compctent courts. 
On the other haud. the faet that 
fresident Nord is not disposed to 
listen to the refugees' promises not to 
iaml on Haytien soil again while 
jje js president. indieates no very 
jjeeu desire on his part to leave 
them to tho coinpetent tribnnals 
ontil after he has tnken a shot at 
them. 
This is the sort of justice usual 
5n Inter-tropical repubHcs "no t gua-
janteed."' 
Special cable to the Mundo: 
Washington. Feb. 20.—Sr. Gon-
zalo de Quesada "vras host at a din-
per given on the oeeasion of his 
liouse-warming in his new reeidence, 
the guest of ihonor being Governoj* 
IMagoon. AU the high officials of 
this government were present and 
fhose of the diplomatic corps. 
And stiM some people say Sr. Que-
dada is in a state of a-larm. over the 
BUggestion of garantees! 
No. What has happened to Don 
Gonzalo is that when ihe indicated 
ibis desire to be president of the Re-
public of Cuba, and useful to the 
United States, somebody in the 
^1hite House or the War Depart-
ment told him he'd better begin by 
íg«tting some votes down here. Theu 
ít oceurred to him to address Gene-
ral Loynaz: f<A bit*íére$ enemy to 
tarantees rhau 1 you can't f ind, not 
^ven among Varona's -consen^tives. 
bel togeíher down there, protest, 
Dimo me raudida + e. and I promise. 
to fix :í right, for the only one 
the Amerleans sit up and listen to is 
¡¡ronrs r n l y . " 
DIARIO DE L A MAICTA—Edic ión de la mañana.—Febrero 21 de 1908. 
El Triunfo is completely delight-
ed wi th the meeting called on ac-
eount of the alarming letters wr i t -
ten by our representative in Wash-
ington ! 
Aocording to E l Triunfo the rotary 
presses of La Ludia. La Discusión, 
and the DIARIO rotate only a cou-
pie of rounds a day. at most. 
That is, our eirculation is small 
and our infhience n i l . 
Then why, picase state, do those 
pohtical parties grow so wrathful 
when we com.bat them and swell 
up so mighti ly when we defend 
them? 
And why,—why do liberáis and 
conservatives alike always appeal to 
the offices where the rotary presses 
rotate when they have a few lines 
they really want the public to read? 
To be sure E l Liberal is not quite 
as mueh like the Portugese in the 
hole as is E l Triunfo. l i o , you re-
member. wanted his ueighbor to pul í 
him uut that he might thrash him. 
And Zayas at least, as we read in 
La Luoha. at a recent meeting, the 
Marquis de vSanta Lucia. Sanguily. 
Ensebio Hernández. Loinaz del Cas-
til lo and others being present, op-
posed the naming of a commission 
to go to Washington to protest 
against garantees. 
Note the Lucha's story of the 
oveniug: 
" L e t us suppose for a moment 
that the commission is named," said 
Zayas, "and that i t hus arrived in 
Washington. To whom shall its mem-
bers address themselves?,, 
c'To President Roosevelt," answer-
ed one among those present, some-
what angrily. 
"'Suppose, then, the commission is 
before President Roosevelt," Zayas 
wcnt on. "Suppose the commission 
begins to address the first magis-
trate of the American unión as fol-
íows: ' S i r : we have come here 
beeause we have h^ard, we 'have cvcn 
r^ad in severa:' \mencan newspapens. 
that your 'dministration is consider-
VO% a plan xor garaoitees to preser\Te 
t r anquü i ty and o r d í r In Cuba a.r.d 
to avoid revolutions in the future. ' 
" í f the presideni a.dmiis that the 
report is true and iveognizes our 
belligereney.—that is. n-cognizes us 
as t ru ly representative of Cii'ba, we 
w i l l then have to enter into a diÁc^Sr 
sion of the convenience, or laek of 
it, of these garajie^.- and the ques-
tion wherhcr or not t.h?y leseen the 
sovereignty of Cuba. 
" N o w i t seems to me." contiiiued 
Zayas. " tha t here is a real danger 
to us, for we do not represent of 
Cuba more than the w i l l of fertain 
politieal groups,—and some of us 
not so mueh: we represent ourselves. 
and not the w i l l of the conntrv. 
What paets we might make wi th the 
American government. could have no 
iegal forcé for we lack authority. 
" A n d the second danger." he con-
cluded, "wou ld be no Vss than the 
first. The .president migiht receive 
us,—and he might not. I f he did 
he might inform us that he knows 
nothing at all ahout these garantees 
that are worrying us so mueh." 
A l l which goes to show that Zayas 
is a brave man and not to be caught 
in tihe net manufactured in the Cu-
ban legation in Washington to oatch 
radical votes, quite as was done at 
the time of the election of Entrada 
Palma. 
O F F I C I A L P R 0 6 R A M F O R H O L I D A Y S 
Commission on Winter Season An-
nounces Arrangement of In -
teresting Events. 
FLOATS FROM N E W ORLEANS 
WASHINGTON'S B I R T H D A Y 
The Ameri can Club gives a ball 
this evening, in 'honor of Washing-
ton's Birthday. The affair w i l l be, 
as iballs given on this date in past 
years have allways been, a pleasant 
affair enjoyed by all . 
BIG J A I L A L A I GAME 
There is a benefit performance 
at the frontón tomorrow night the 
proceeds of which w i l l go to the 
Winter Season fund. The best play-
ers w i l l be out, to do their best. 
Tourists should not fa i l to attend 
the gam« 'for they wiM see i t at its 
best. and the boxes in themselves, 
crowded as tíhey are suxe to be, w i l l 
be one of the sights worth seeing. 
EARTHQUAKE I N AUSTRIA 
B y Associated Press . 
Vienna. Fe*b. 19.—An earthqaiakc I 
shock that lasted two seconds was ¡ 
felt at 10 oclock tonight. No dama-j 
ge was done. The Leibach station I 
reported shocks which lasted four i 
minutes. 
F : \ A N C I S S , D O D G E 
I y Associated Press . 
Washington. Feb. 20.—Brigadier i 
General Fr?ncis S. Dodge, rctired, 
is dea-d. 
SENATOR L A T I M E R D E A D 
B y Associated Prcs*?. 
Washington, Fob. 20.—Venator La.-
timer, of South Carolina, diod at 9:30 
this moruing. 
Pive Weeks of Merry-Making Begin 
Next Sunday.—Havana a 
Fairy City. 
The Commission on the Winter 
Season has issued the f inal program 
for the events which are to crowd 
one upon the other through five 
weeks of Havana ?s first orgauized 
Jaerry-makiug. Xext Sunday after-
noou there w i l l be boat races on the 
hay. for prizes. A t ¡night the whole 
eity w i l l blaze wi th l ights: i t is the 
"Inauguration of the I l luminat ions" 
which have been quietly prepared 
dur ing the last week. 
That night the very trees of Cen-
tral Park w i l l blossom in red and 
white bulbs. The Prado from Ma-
lecón to Jesús del Monte street 
wi l l be aglow. Private b u M -
ings aloug that route, and down 
town as well, w i l l shine. 
Incidentally, the DLA.RIO expeets 
to attract considerable atteution for 
it is not behind its neighbors in 
•decoratious and w i l l show the colors 
of Spain and of Cuba intertwined up 
and down the facade of the office 
building next Sunday evening. 
The Winter Season Commission has 
succeeded in obtaining floats from 
Xew Orleans. They w i l l be on parade 
on the 14th. They come direct from 
the Mardi Oras festivities and w i l l 
attract wide attention and hearty 
approval. 
Day by day the carnival sprit 
grows. Masqueraders are preparing 
their costumes. Dancers are practic-
ing up their best steps wi th a prize 
in view. A.U the pretty girls are 
massaging their complexions wi th a 
hope o í being "chosen Queen of the 
Season. The poets aw on a wild 
•hunt for rhymes to win them the 
privilege of naming the fairest lady. 
Even the cab borses seem to step 
a l i t t le higher knowing fu l l well 
t'.ioy w i l l swing into line on the 
first Sunday of Carnival (March 
Ist) w i th a big bunch of blue and 
yellow ribbon t ick l ing each ear. 
The carnival committee has drawn 
up the offiieal program for the Winter 
Season festivities and the davs set 
asido for each particular class of fe.j-
tiyities are as follows. 
Siuiday, F "iruary 23.—In the af-
ternoon. regaltas on the hay. I n the 
evening, inauguration of illumina-
tions tbi-ougliout the city. 
Monday. Feb. 24.—In the after-
noon, formal announcement of the 
ñame of the working g i r l who has 
been selected as queen of the carni-
val of 1908. A t night, illuminations. 
Thursday, Feb. 27.—"Children's 
Day , " I n the afternoon. distribution 
of toys and sweetmeats to pupils of 
public schooLs. Beneficencia, Asylum. 
Centro Gallego, Asturiano aod De-
pendientes sohools. A t night, i l lumi-
nations. 
Snrrday. Mareh 1.—First Sunday 
of Caraival. In the afternoon. car-
nival parsde a-nd concourse of state 
coachos. decorated tándem coaobes 
on Prado and Malecón. Distribution 
of prizes. A t night. illuminations. 
Monday. Mareh 2.—"Masquerade 
Day . " Afternoon. carnival parad? 
and concourse of state coaches, and 
masqueraders on horseback. wi th an 
award for the best displav. A t night. 
prize to most artistieally decorated 
house and best illuminated. 
Tuesday, Mareh 3.—"Automobile 
Day . " I n the afternoon. carnival 
parad? and concourse of automobiles 
decorated. prize to be given for best 
display. A t night, prize given to 
best decorated and illuminated bal-
cón y. 
Fr iday. Mareh 6.—In the after-
noon, " F i e l d Daj7" at Almendares 
Park. 
Saturday. Mareh 7.—In the mom-
ing. excursión to Matanzas (visit to 
the caves of Bellamar, the Yumuri 
valley, etc.) 
Sunday, Mardh 8 . - - "P iña ta . " After-
noon. carnival parade "Bat t le oí the 
Serpentines," and parade of feature 
floats. A t night, illuminations. 
Thursday, Mareh 12.--"Race Day . " 
I n the afternoon opening of the Cu-
ban Racing Association Park: horse 
races. A t night. typical provincial 
dancing, w i t h prize for best d^ncers, 
Illuminations. 
Saturday. March 14.—In the after-
noon, p r o c e s i ó n of m3'thological 
floats imported by the Commission 
from the New Orleans Mardi Oras, 
especially for the Havana carnival. 
Sunday, March 15.—In the after-
noon, carnival parade of masquera-
ders and fantastic illumination on 
the. Prado. 
I n the evening, parade of "com-
parsas" on the Prado, w i t h awards 
for the most attractive. I lLimina-
tious. 
Monday. Mareh 16.---'Floral Day ." 
In the 4iíernoon presentation of pr i -
zes to most artistieally decorated 
store. Offieial inauguration of the 
h o r á c u l t u r a l exposition. Inaugura-
tion of exposition of woman's work. 
A t night. award of premiums. 
Wednesday. March 18—"Feast of 
Effigies." í n the afternoon. parade 
of effigies for a prize. These effi-
gies are bnil t of straw and rags and 
are to take all forms. After the 
parade they wi>ll be delivered to 
a desiguated spot and a torch w i l l 
be applied to the pile. 
Sunday, March 21. — "Athle t ic 
Day ." Footraces and bicyele races 
in the afternoon. At night, "Rome-
ría E spaño l a . " 
Sunday, March 22.—In the fore-
noon, international pigeon and disc-
shooting. PÍÑÍÜI contest. 
In the afternoon, parade of ena-
lbes on the Prado. Battle of flow-
ers. Award of premiam to the best 
decorated coach. Illuminations. 
Monday. March 23. — "Qneen's 
Day . " Wluner of prize for best 
poem w i l l select the "Queen." ¡nid 
she in turn w i l l select her court. Ce-
remonies at Xational Theater. 
Thursday, March 26.—At night, 
grand display of fireworks. 
Friday. March 27.—In the after-
noon. nationail musical festival. Com-
petition of differentCuban bands (for 
which the Havana bands, bands from 
Guanabacoa, Matanzas, and Cienfue-
gos are now entered). Presentation 
of gold medal and diploma already 
awarded to Prof. Tomás, of the Ha-
vana Municipal Band. by the city 
council of Havana. A t night, i l lu -
mination. 
Saturday, March 28.—"Polo Day. ' ' 
Championship games in the after-
noon. 
Sunday, March 29.—"La Sardi-
na ." In the afternoon, carnival show 
with all the carriages, floats, mas-
querades and "comparsas" that b-we 
been in the different parades. I l -
luminations at night. 
Monday, March 30.—In the after-
noon, international lawn tennis 
mateth. 
Tuesday, March 31.—At ¿ight , 
grand concert wi th state coaches, 
/fombeaux and artistic beacon lights. 
MONUMENT I N MEXICO 
B y Associated Press . 
Washington, Feb. 19.—The Senate 
today passed a bilí appropriatincr 
$50,000 for the erection of a momi-
ment in the Ci ty of México in mo-
•mory of the United States soldiers 
kiHed in the Mexican war. The bilí 
also provides for the imprisonment 
of the cemetery groumds. 
C U R A C I O N D E L A S E N C I A S 
P o r u n a m a r a v i l l o s a c o m b i n a c i ó n d e l r a d i u m a p l i c a d a a l a s 
e n c í a s t o m a n s u c o l o r n a t u r a l , n o s a n g r a n n i s u p u r a n , l o s d i e n -
tes que se m u e v e n v u e l v e n a a f i r m a r s e y e l m a l o l o r desaparece , 
no es a l i v i o l o q u e se c o n s i g u e c o m o c o n l o s d e m á s m e d i c a m e n -
tos, l a c u r a c i ó n es r a d i c a l y s e g u r a . 
X o d ebe h a c e r s e d e n t a d u r a p o s t i z a n i n i n g ú n o t r o t r a b a j o 
en la boca .sin c u r a r a n t e s es ta e n f e r m e d a d t a n g e n e r a l i z a d a y 
desconocida m u c h a s veces d e l q u e l a padece . 
D r . B E N I T O V I E T A , D E N T I S T A 
C a l z a d a d e l Monte ó P r í n c i p e A l f o n s o 3 9 4 , a l t o s . 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , T e l é f o n o 6 0 7 5 . 
* -•• 26-14 E 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital. 
(> que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo ron «ello, muy formalmente 
y s;n e-crúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correo?!. Habana. 
—Hay «efioritaa y Viudas rlcae que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y sea moral. — 
Mucha seriedad y reserva Impene-
trable, aún para los ínt imo? fami-
liares y amigos. 2515 8-16 
D E S E A colocarse de criada de mano una 
loven peninsular acliraataua: sabe su ofi-
cio y tíetio cii lcn la recomiende. Informarán 
A»n.citaJ 49. bajos. 
2".-: 4-1 s 
Í'NA P E N I N S U L A R "desea-colocarse para 
criada de manos: sabe servir fl. mesa y tie-
! no quien la recomiende. Cárcel número 19, 
alto*. 2594 4 -1K 
I N P E N I N S U L A R muy formal y sin pre-
tensiones, desea colocarse de cobrador 6 
avadante de carpeta en algrtn comercio, ó de 
..'.ii'-leíirto en casa particular. Tiene qv.ion lo 
garunik». . Villegas 124. 
257: 4-18 
390 ait 
DESEAN colocarse dos peninsulares, una 
tara cocinera de casa particular 6 estable-
cimiento y la otra para criada de manos 6 
! "Jdora. Tienen quien las recomiende, 
informarán Teniente Rey, 81. 
266.! 4-1» 
S O L I C I T A en Neptuno número 157 una 
de mediana edad que sepa cocinar 
ide A, los quehaceres de la casa. E s 
familia y se da buen sueldo. Se exl-
¿erenctas . 2665 4-19 
ACOf-TA número S, se solicita una mu-
a para manejar á un niño y ayudar 
Qtléhaceres de la casa. Sueldo un cen-
ropa limpia. 2662 4-19 
M U J E R de color y de los Estados 
». desea colocarse para cocinar 6 cria-
manos rn casa particular americana, 
e habla poco el «•.spañol. Apodaca nú-
_59^ 2659 4-1» 
N E C E S I T A n oficial de Barbería en 
no Gómez 46, Salón Ital ia, Alqutzar. 
ra dr- 40 45 pesos mensuales. Si no 
trabajar que -no se presente. 
i 4-19 
SEA colocarse & leche entera una 
lera peninsular de 2 meses y medio de 
i. con buena y abundante leche; acli-
la en el país v se puede ver el nifto. 
Ha i-.r 2674 4 19 
¡OJO, C O M P A Ñ E R O S ! 
¡OJO, Com»«fieros! Por dos pesos en pla-
ta mensuales se admiten hombres á dormir. 
Dirigirse al reparto de San Francisco, en-
tre la Calzada de Concha y la del L u y a -
nft, calle de Matías Infanzón, letras A. B. C , 
frente de la fabrica de camas. Emi l io Baure. 
2633 15-19F 
UN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
•n casa particular 6 establecimiento. Amar-
gura 86, Te lé fono 769. 
2685 «-.l* _ 
""DESEA colocarse un buen cocinero y re-
ooptero, lo mismo en establecimiento que en 
casa particular: tiene buenas referencias. 
Informarán Morro 50, bodega. 
2634 4-19 
E N SAN Nico lás 102, altos, se necesita 
una criada de manos. 
2637 4-19 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ninsular, bien «n casa particular ó de co-
mTcio: tiene referencias y no duerme en 
el acomodo. Progreso número 34, entre V I -
^egas y MonserraU. 
2640 . 
JpESEA colorarse una muchacha penlnsu-
'r V aclimatada en el país , para limpieza 
* habitaciones ó manejadora: sabe coser a 





A C R I A N D E R A peninsular desea co-
á media leche, buena y abundante: 
.su niño, que se puede ver. Calle del 
jmero s, fonda Los Tres Hermanos. 
> 4-19 
S O L I C I T A un muchacho peninsular 
^16 años, para mandados en una finca 
del pueblo y de esta ciudad: sueldo 
» 8 pesos. Monte 382. 
4-19 
crian' J ^ A - peninsular desea colocarse de 
hiano manos: sabe coser á máquina, a 
ti0 y zurcir y tiene quien la recomiende: 
Lam, í̂116 en el acomodo. Informarán en 
- ¿ ü i L 4-19 _ 
tlonf8?^ colocarse una criada de manos: 
fn pap.uenas recomendaciones. Informarán 
268* ía número 1, accesoria. 
• .~ 4-1 * 
• * ^ \ ? I U C H A C H A peninsular desea colo-
l U í e « .ra cr'ada de manos 6 manejadora: 
^•ro ?c n responda por ella. Carmen nú-
^ — 2 t í 8 l * -
D E S E A colocar una Joven peninsular 
idnejadora f> criada de manos: sabe 
«nd« J?0N 811 obl igac ión y tiene quien res-
268* ella- IníormarAn en Egldo^ %, 
*fia v íí iRJANDERA recién llegada de E s -
fera í. dos m*ses, desea colocara* A leche 
*» r¿.'r«uena abundante: tiene muy büe-
2679 omendaciones. Suspiro número^ 20̂  
r4<aff?XA colocarse un buen crisdo muy 
m~' '2a^n,e l servicio de mesa y. en la 
t ? ; . ! la casa. por haber trabajado en 
¿antes tasas de la Habana. Dan razón 
. leia 10. Almacén do Víveres. 4-19 
:A S E R V I R 4 dos uus personas se solicita 
*o* Peninsular oara la cocina y de-
,rV,tCerea- que duerma en la coloca-
:.4. 4-19 
ni,iuaárco,l0carse de criandera una jo\en 
*na v 0,6 velnte días de parida, tiene 
cir>n¿.sarbJi"d»nie leche / buenas recomen-
* toda» ? e r a n ^ 11T. aitos. cuarto numero 
^•s Loras. ' 2tí-'l> 
A B O G A D O Y P K O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarlas, todo lo que per-
tenece al Foro, sin cobrar hasta la conclu-
sión- facilito dinero á cuenta do herencias 
y sobre hipoteca. San José número 30 
2642 <'19 
UNA SRA. desea encontrar una casa par-
ticular para coser: puede dar referencias de 
IAS casas en que ha cosido: sabe coser de to-
So! Egido 9. 2646 
P A R A C R I A D A de manos ó niñera desea 
colocarse una joven peninsular aclimatada, 
muy carifiosa con los nlflos y formal: gana 
3 centenes. Vives número 161. 
2644 
D E S E A colocarse bien de cocinera 6 cr la-
H i d e manos, una seflora blanca que prefie-
re dormir en el acomodo: tiene personas que 
\í garanticen. Villegas número 84, bajos. 
2647 
" U N A MUCHACHA peninsular desea colo^ 
carse de criada-de manos: sabe cumplir con 
Su o b l l l a c i ó n y tiene quien la recomiende. 
Cuarteles número 3. 
2648 
D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos: sabe cumplir con su 
oMUac lón y tiene buenas referencias. Infor-
man en Soledad 2, solar. 
2649 
"t'NA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos o manejadora 
?eferenclas. Gallano esquina á San 
Miguel, bazar L a Isla, dan razón. 
2651 , 
D E S E A N colocarse dos criadas peninsula-
r*« aarantizadas, una de cocinera en casa 
ínrrnal T la otra de criada de manos: é s ta 
«abé coser bien y duerme fuera de la colo-
cación. Es tre l la 77. altos. 
S t t l 
—tjN C O C I N E R O peninsular desea colocarse 
en casa de huéspedes , a lmacén 6 panadería, 
prado número 93. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos, es muy formal y sabe 
cumplir con su deber: tiene buenas referen-
cia" Informan en Peñón número 3, Parque 
de la Iglesia. Cerro. 
2«9« 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una para cocinera y la otra para criada de 
manos ó manejadora: ambas tienen referen-
cias de las casaí< donde han estado y pueden 
ir al campo. Vives número 155. 
26Í5 4 - l í 
S E S O L I C I T A , para una corta familia, una 
criada de. manos que sepa cumplir con su 
obl igac ión y tenga quien responda de su 
conducta. Salud 29, bajos, informaran. 
2694 # 4-19 
S E S O L I C I T A un buen criado de color en 
Prado 46, altos. 
2698 4-19 
D E S E A colocarse una buena cocinera pe-
ilnsular que sabe cocinar & la francesa, ea-
iiañola y criolla: tiene buenas referencias y 
prefiere casas de comercio. Informarán 
Amistad número 80. 
2691 4-19 
S E S O L I C I T A una criada de manos blan-
ca, que e s t é acostumbrada al servicio, que 
sepa coser á mano y en máquina y que ten-
criada de manos 6 manejadora; sabe cum-
ga recomendac ión :sueldo 3 centenes, i^in 
estas condiciones que no se presente: que 
no sea muy joven. Prado número 20. 
2689 4-1» 
MATRIMONIO español de 60 y 48 años 
respectivamente, sin hijos ni pretensiones, 
se ofrece para la ciudad ó cercanías : la se-
ñora para aseo, limpieza ú otros quehaceres 
al alcance de sus fuerzas; el marido para 
trabajos que no sean pesados, pero sf l levar 
entradas y salidas de un establecimiento ó 
cosas anú logas ; sus hechos lo acreditan. I n -
formarán E l Salvador y Moreno, bodega Ce-
rro. 2692 8-19 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora: sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Inquisidor n ú -
mero 29. 2693 4-19 
C O C I N E R O y reoostoro esoañol . desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento: tiene g a r a n t í a s en su trabajo y en 
^nradez. Gallano 55 carnicería . E n la mis-
ma hay una cocinera de las mismas condi-
ones, ambos españo les . 
2618 4-19 
O O I I S I O N I S T A V I A J E R O 
Muy práct ico y activo con buenos conoci-
miento en el comercio interior, solicita casas 
buenas para la venta de sus ar t í cu los A co-
mis ión en todas las l íneas de Vuelta-Arriba. 
1 Buenas referencia» en plaza y campo. Dir i -
jan ofertas á I * F . Apartado numero 899, 
Habana. 2519 4-18 
UN C O C I N E R O .le color, que sabe hlen 
| eu oficio y tiene quien informe de él. desea 
i colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Rayo número 65. 
2568 4-18 
i UN P E N I N S U L A R de Hadajoz desea co ló-
I carse en finca de agricultura. E s práct ico 
en labranza y constructor de arado.= ma-
dera consistentes y acomodados para toda 
! clase de terrenos. Oficios número 74. altos, 
I darán razón. 2566 4-18 
UNA J O V E N peninsular de T? años do 
! edad deoca colocarse de criandera de 3 me-
i ses puede verse su cria y tiene quien la 
; recomiende. Calle K 10 B. C. Vedado, Te-
l é fono 773. 2566 4-18 
S E S O L I C I T A un criado de mnos que sea 
j e spañol y tenga quien lo recomiende y ga-
rantice. Informes: Aguacate 128, de 9 á 11 
a. m. y de 2 á 4 p. m. 
2561 n-18 
D E S E A colocarse una criandera peninsu-
lar de cuatro meses con buena y abundan-
te leche: tiene su niña que puede verse 
y todas las referencias que se pidan. Razón 
en Aguila 128, sombrerería. 
2560 4-18 
UN MATRIMONIO peninsular desea, colo-
carse junto, bien en esta ciudad 6 en <n 
campo, ella para la cocina y demás queha-
ceres domést icos , y él nara jardinero ó tra-
bajos de casa ae campo. Lernaza número 24. 
i6Sl 4-18 
U n a c r i a d a 
Que sea car iñosa con los n iños y que en-
tienda algo de costura se solicita en San 
Juan de Dios, tres. 2657 4-18 
S E S O L I C I T A un maestro buñolero, qua 
sea español , aseado y práct ico en el ofi-
cio. Darán razón en la calle de Luz. Barbe-
ría L a Mallorquína, de 7 a 9 m a ñ a n a y de 
ó S tarde. 2544 4-1* 
T E X K U O B D E L I B R O S 
CRIADA DE MANO 
Se so l íc i ta una. española, de buenas re-
ferencias, en Merced 69. 
U604 4-18 
S E S O L I C I T A N en Virtudes 123 b*jos. 
una manejadora de color qno sep^ coser, 
«ra un niño de dos aflos y medio y una 
criada blanca 6 de color, para todo el ser-
klcto. ambas que tengan referencias. 
2 606 4-18 
í̂ K S O L I C I T A una criada de .nano de 
color 6 blanca, que sea limpia y trabajado-
ra. Se piden referencias. Campanario 8*, a l -
tos. 2540 4-18 
S E S O L I C I T A una criada blanca ó de co-
lor, para el servicio de mano y que s^a 
del país y duerma en la casa, Salud 43. ba-
jos. ¿643 4-18 
, I C I T A un criado de mano de me-
ad que tenga buenas referencias. 
I Se ofrece para toda clase de trabajos 'ie 
¡contabi l idad un tenedor de libros con mu-
jchoB años de práct ica: se hace cargo de abrir 
i libros, efectuar balances y todo género do 
liquidaciones oepeclales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica reírlbucu n. Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manrique. 
A . ' ^ K l 
E n Tcjaai l 'o 4 5 
Se solicitan agentes para un negocio <1e 
i gran utilidad y de fáci l representac ión; 
siendo muy útil para las clases obreras. Se 
lee da muy buena comisión. 
_ 1901 J15 - 5 V 
T'NA J O V E N peninsular desea colocars<i 
para el servicio del comedor ó de las ha-
bitaciones: sabe coser A mano y en Ms-
qulna. tiene buenas referencias Informarán 
Calle Vapor número 53. Habana. 
2503 ' S-is 
D E AMBCS sexos, se solic.'an agente? pa-
ra un negocio lucrativo. Oficios 104, de 7 4 
10 a. m. y de 5 & S p. m. 
-•345 15- iSF 




S E D E S E A colocar un macrlmonin joven 
peninsular, sin nlflos; ella de cocinera ó 
criada de manoe, cose ft mano y máquina, y 
él de jardinero ú otros trabajos. Diríjans» 
por carta & Eustaquio López. O'Reilly TV. 
328« 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos de meJlana edad 
en Refugio número 39. 
2S82 4-1X 
D E S E A colocarse una muchacha penlnsu-
r par acriada de mano ó cocinera. Tiene 
buenas referencia-, en Monte 62, á todas 
oras. 2«1» 4-19 
MATRIMONIO español sin n iños se ofrece 
ara los servicios de casa particular: bue-
nas referencias. Hotel F lor de Cuba, Calzada 
del Monte 10. 2621 4-19 
UN B U E N cocinero repostero, de ctMur, de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: cocina & l a criolla, francesa y es-
pañola: sabe bien su oficio y es formal. 
Informan Es tre l la 134, cuarto a l fondo v Sa-
lud 6. 2593 1-18 
E N M A L E C O N esquina á Campanario, se 
solicita una criada del país para servir 4 
dos personas. 
K M 4-18 
DOS SRAS. peninsulares se desean colocar 
una de cocinera y la otra de criada de ma-
nos: saben cumplir con su ob l igac ión y tie-
nen quienN las garantice. Informan en Ofi-
cios 74. hab i tac ión número 9. 
2598 4-18 
UNA C O C I N E R A blanca ó de color, que 
sea aseada se solicita en Lealtad 97. De una 
á tres de la tarde. 2577 4-1S 
UNA C R I A N D E R A do tres meses, desea 
colocarse: tiene buena y abundante leche, 
su niña, que puede verse y quien la garan-
tice. Reina número 35. 
25S9 4-18 
S O L I C I T A una co locac ión en una casa 
particular una cocinera peninsular, de edad, 
es buena cocinera y limpia: tiene quien ga-
rantice por ella. San José, darán razón, en-
tre Aramburo y Hospital número 113. 
2579 4-18 
D E S E A colocarse un joven peninsular 
de criado de manos: es honrado y trabajador 
Tiene las mejores referencias. Informan 
r'rado número 88 á todas horas. 
2575 4-18 
S E S O L I C I T A una buena manejadora oue 
esté acostumbrada 4 tratar n iños y que 
tenga buen carácter : se exigen referencias, 
i'rado 88, después de la sdlez de la mañana . 
2691 4-18 
UNA C O C I N E R A de mediana edad desea 
encontrar colocacii'n para el campo: para 
más referencias. Virtudes í»6. Altos. 
2595 4-18 
S E S O L I C I T A una O 
tenes, y una criada d. 
E n la calle 21 númer 
costado del Hospital 
del Dr. E . Núfiez. 
25S6 
: sueldo 3 ceñ-
ís con 3 litisea 
ntre K v L al 
dej, residencia 
4-18 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad, que sea formal, sepa trabajar y tenga 
buena conducta si no que no se presente. 
Oficios 23 altos. 
258S 4-18 
C R I A D A de mano, se solicita en el Vedado 
calle F número 20: ha de saber su obliga-
ción y tener referencias de las casas en 
que lia servido :e8 para corta familia. 
2607 4-18 
Se solicita una buena cociin ra españo la 
que desee Ir á trabajar á New York ton una 
tamllla que hoy se encuentra en esta. Se 
exijen recomendaciones de casas donde haya 
trabajado. In formarán Hotel Pasaje, de b á 
11 de la mañana. 
2545 4-18 
UNA J O V E N desea colocarse de criada de 
manos en casa decente, particular, prefiere 
no sal ir á la calle. Informarán en Somerue-
ios número 35. 
2549 4-18 
S E S O L I C I T A , con buenas referencias, una 
criada para los quehaceres de la casa: suel-
do tres luises y ropa limpia. Informan en 
. a ;ras 9, altos, de 12 á 2. 
2550 4-18 
UNA JO V E : 
. a r a criada d 
quien la recor 
2552 
•nlnaular desea colocarse 
inos ó manejadora: tiene 
le. Amargura número 62. 
4-18 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de tres me-
ses y medio, desea colocarse á leche entera 
b u e ñ a y abundante; tiene su niño, que se ¡ 
puede ver y no tiene inconveniente en ir al 
campo. Vives número 174, cuarto número 3. 
5-18 
UNA C O C I N E R A peninsular desea cocinar 
en casa de familia: dará buenos informes en 
Muralla 84, 4 todas horas. 
2609 4-18 
UNA SRA. peninsular con buena.s referen-
cias desea colocarse do criada de manos en 
casa de Moralidad: sabe cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomiende. V i -
llegas 124. I f l l 4-18 
S E S O L I C I T A por meses una Joven que 
sepa coser y cortar con perfección Cerr» 547, 
casi esquina 4 Buenos Aires. 
" É M o O B U B R Í S 
que dispone de dos horat diarias, 
ofrece sus servicios por módica re-
muneración. Informa J. Ferry, Pe-
droso 2. 
2123 16-9 
S E S O L I C I T A un buen criado de mano, 
que sea aseado y práct ico en el servicio de 
ia mesa y d e m á s quehaceres de la casa. 
Tiene que traer buenas referencia.«. Reina 
ISH esquina á Gervasio. 
2612 4-18 
D E S E A colocarse una criandera de color 
con 20 días de parida: tiene buena y abun-
dante leche y quien la recomiende San 
José 40. i'blO 4-18 
D E S E A N colocarse dos jóvene 
res de criadas de manos ó n 
nenen quien las recomiende. Coi 
ro 46. 253S 
íadoras: 
J n ú m e -
4-18 
DOS B U E N A S cocineras y reposteras pe-
ninsulares que saben cumplir bien con su 
deber, desean colocarse en casa particular 
6 establecimiento: son formales, aseadas y 
tienen referencias. Dragones número 38, a l -
tos. 2570 4-18 
J O V E N , muy práct ico en teneduría de l i -
bros, mecanogra f ía y correspondencia co-
mercial, española y extranjera, desea colo-
carse. Habla y escribe el francés y el in-
srlés y ha estado tres a ñ o s en una oficina. 
Superiores referencias. Escr ib ir á J . S. Con-
cordia 150 C . Altos derecha. 
2556 4-18 
U n a 8 e f i o r i t a 
Que ha sido durante 
,i<>3 H . Animas 
1116 
e n c a n a 
nos años profe* 
i de las Estados 
ises porque tie-
da. Dirlgime 4 
2« - :3E 
l'NA SRA. de mediana edad y del p í a s 
desea colocarse para criada de manos en 
casa de tres personas ó d«> un matrimonio, 
prefiriendo el barrio de J e s ú s del Monte. 
Prado número 26. 25;j2 4-18 
D E S E A colocarse una joven de color para 
criada de manos 6 coser, lo cual sabe bien: 
tiene referencias, pretende buen sueldo y ro-
pa l impia y va al Vedado. Bernaza número 
43. bodega. 2539 4-18 
S E D E S E A colcoar un matrimonio sin hi-
jos, juntos ó separados; ella de criada de 
manos ó manejadora y él de criado rt por-
tero. Tienen qule nlos garantice. Informan 
ol número 8, Fonda Los Tres Hermanos. 
2535 4-18 
D E S E A colocarse una buena cocinera en 
establecimiento ó casa particular. Informa-
rán en Acosta 86. 
2539 4-18 
UNA C R I A N D E R A de tres meses y medio 
y con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera: tiene referencias y su 
niño que puede verse. San José número 
127 esquina á San Francisco. 
2563 4-18 
.•.A C O C I N E R A blanca del país, desea 
colocarse. Inionuarftn en Muralla 113, entre-
suelos. :'r)4i 4-1S 
Negoc os p a r a y e n 
S a n t i a g o de C u t a . 
Se ofrece en REi>KErtL,.<T A C l o X «le 
sos amigos; hombres de negocios, ioclus 
triales, fabricantes, etc., que quieran tra-
bajar aquella rica región.—Miguel Fer-
ofindez, G A L L O b». 
Act iv idaü , referencias* 
Buenas relaciones» 
2057 )5-8 
l i m e r o e h i p o t e c a 3. 
S E DA dinero sobre hipotecas; se com-
pran y venuen casa¿; se pran y ven a en 
solares, como también me hago cargo da 
vender y comprar casas. Prado 111, F e r n a a -
do González. 2669 6- i f 
por 
en-
D E S D E $500 hasta 8200.000 al nu 
ciento, se dan en hipoteca de casas 
ios, Ancas de campo, pagarés y alquileres y 
me hago cargo de testamentarlas, abintes-
tatos y de cobros, suyiendo los gastos. San 
José 80. 
2«4S 4-19 
D I K Z mil pesos, loa doy al 9 por 100 
en una buena casa de la Habana. Consulado 
número S4. 
_ 2658 4-19 
DINERO PARA E L CAMPO 
Doy en hipoteca sobre fincas rúst icas « • 
la provincia de la Habana y Matanzas TA* 
cOn 2 de 12 á 3, J . M. V. 2555 6 - j | 
D I N E R O . Lo doy en hipoteca sobro bue-
nas caitas en l a Habana con módico interés . 
í l ic;a 2. altos, de 12 4 4. F . Pol: 
•-683 4 1 S 
DOY Dinero en hipotecas, módico interés , 
desde $ÓOÜ hasta Jla.uúO sobre fincas urba-
nas en la Habana. Cerro. Jesús del Monte 
y Vedado. T a m b i é n doy $4.500 oro amer.ca-
no, en segunda hipoteca. Chacón 25, de S 
á doce. 2507 8-1S 
.TJO.OOO pesos á b a j o i n t e r é s 
Se desean colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de $1000 hasta $11,000 ó en com-
pra de casas de $2.AUO hasta $15,000. Trate 
directo. Sr. Morell de 10 mañana 4 1 tarda 
Monte 280. 2437 S-14 
C I E X M I L P E S O S 
Se toman sin Intervención do corredor, 
cien mil jesot al siete por ciento y 
nó mayor interés , con só l idas garant ía s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la H a b a n a Cerro. Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. E v t i l o Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . • 
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S H P R O P O 
A R A N T E E S . F O R M U L A T E A N Y 
Trónzalo de Quesada Considers It 
Advisable that Cuban Opinión 
Should Be Heard. 
A B O U T A COMMISSION 
Sayas Wanted to Know Who Was 
Authorized to Express Her 
Opinión for Cuba. 
General Loynaz rM Castillo. Ge-
neral Justo García Velez. acting head 
tíf the Cuban departmeut of State, 
aúd Ministér Quesada who representá 
Cuba in Washington, have bcen 
(íuriching bhc cable compauies by 
l i e a y y tolls on messages they have 
\i$pn intcrchanging on the exhaustless 
tapie of what to do Avith this fair 
island. J 
The DIARIO yesterday aftprnooa 
published the followiiig despatch 
Kent by General Garcia Velez to Min-
istér Quesada: 
"Tbe Discusión today says that 
whi&Q you were asked by General 
Loyuaz as to the opportuneness of his 
going to Washington in representa-
tion of the various political par-
tioé and shades of opinión in Cuba 
tu makc bimself heard before Pres-
ident Rooseyetlt on the measures of 
garántee whk-h they say wiÜ aceom-
pany tfae new republic yon replied 
that yon cousidered it not only 
<-unvenient but neecssary that all 
politi-eaí parties and neutral eleraents 
slmuld make thoir views known direct-
ly to Ihc American executive. This 
n tvrs seems to have given rise to 
fears ;;mong parties and persons here 
lest that government intends to take 
measures prejudicial to the sovereign-
tv of Cuba. Tnform me of the truth 
of this stateruent attributed to you 
and if it is so tell me what reasons 
you had to cousider necessary or 
conve.nient that -which you reeom-
mended to Loynaz." 
To which Ministér Quesada re-
plied under áate of the 19th: 
"General Loynaz on the 5th ins-
tant addressed to me a prívate let-
ter asking me if I thought it of 
any use for him to come to Wash-
ington with the Marquis of Santa 
Lucia to counterbaiance pernicious 
influences which are preparing mea-
sures to eurtail the sovereignty of 
Cuba. Belienng it would be conve-
nient to líave Cuban opinión heard 
on our affairs I officiaJly asked 
Secretary Root on the 13 th what 
he thought as to that and he náv-
ing expressed agreement with me 
I telegraphed to Loynaz: ' I consider 
trip of use and much more so if 
representative men of all political 
groups should come also,' 
llTn reply to your cable of yester-
day and after a conference with 
Secretary Root. Governor Magoon 
being present. I am authorized to 
publicly say to you, in order that 
it may be known to the people of 
Cuba, that the Amerieau govem-
raent has proposed no additional 
garantees ñor has this government 
formulated any. 
" I asked at the department of 
state if the American government 
would confer with General Loyuaz 
and the Marquis of Santa Lucia 
on the matter and was answered 
that the department would be glad 
to hear any expression of their opi-
nión or of any leaders of public 
opinión or representatives of orga-
nizations in Cuba concerning tiic 
course which. in their opinión, would 
be best for Cuba's welfare. The 
secretary of state iuformed me that 
Goveruor Magoon, Secretary Taft 
and President Roosevolt concur in 
this síatement." 
It will be recalled that a day or 
two ago the DIARIO gave an ac-
eount in its editorial columns of 
a meeting at which representatives 
of the two wings of the Liberal 
Party. Sr. Varona of the Conserva-
tive Party. Sr. Sanguily and other 
prominent independents, had all agre-
«d that no garantees are necessary 
and resolved to inform Washington 
of their views. This meeting was 
evidcntly hcld in connection with 
the cables now being made public. 
In today s editorial column will 
be found an extract from L a L u -
cha's account of Dr. Zayas's op-
position to sending any commission 
to Washington, on tbe very excellent 
grounds that nobody is authorized 
I to speak for Cuba as a whole, ñor 
j even for any considerable group of 
; Cubans. Moreover, it a*ipears that 
Senator Zayas feels a little hesitaney 
in undertaking to uphold the uega-
tive in a debate with President 
Roosevelt on tbe proposition that 
garantees are desirable. 
It is understood that certain Con-
servatives as prominent in. the party 
as Sr. Varona are unwlllkig to de-
clare extra precautions not needed. 
and an organization to champion 
garantees is being diseussed along 
'Cuba street and down by Cathedral 
Square. 
H A Y T I R E A L L Y 
V E X E O W i T H F R A N G E 
French Cónsul Declines to Surrender 
Refugees on Promise of Re-
gular Trial. 
By Associated Fress. 
Port au Prince, Hayti. Feb. 19.— 
The Uuited States government has 
expressed a willingness to surrender 
the revolutionists who have taken 
refuge in the confuíate here provid-
ed the men are guarantced a regu-
lar trial by a competent court. 
France is dissatisfied with this 
guarantee and refuses to surrender 
the refugees who have signed an 
agreement to leave the island and 
not returu during President Xord's 
term. Nord is dissatisfied with this 
arrangement and the situation is 
strained. 
A M E R I C A N F L E E T 
S A F E AT C A L L A O 
üneventful Voya¿fe üp Coast Re-
ported.—Salute on Entering 
Harbor.—Streets Crowded. 
S T O E S S E L C O N D E M N E D 
1 0 D E A T H B Y C O U R T 
Fock Reprimanded.—Smirnoff and 
Reiss Asouitted.—Commutation 
Recommended. 
R / Associated Press. 
St. , Petersburg, Feb. 20. — The 
court martial which has been trying 
General Stoessel, the Hero of Port 
Arthur, for having surrendered that 
place when he had no alternativa but 
to do so or uselessly sa^rifiee 20.00(3 
men. has condemned him to death 
but recommends that the sentence 
'be commuted to ten years imprison-
ment. 
General Fock was reprimanded. 
Smirnoff and Reiss were ai-cjuitíed. 
The verdict was reached after 
more tihau thirty hours of delibe-
ration on the part of the court. 
Mrs. Teresa Dean 
known by her DPH \, more ^del» 
Widow/>*of T O C T L ^ 0 ^ 
tered at the Inglaterra' ls ^ 
Mrs. Dean has mam- f • 
town espeeially amo_ ****** k 
people and newspanerc amy 
weleome her arriva'l ^ 5 ^ ' w ¿ 
Ineidentally. it m;lv h, n «eason 
that Mrs. Dean doJs m W ? * ? 9 * 
than any other one porson 
Havana a popular Vesort V m ^ 
accounts of the season h re ̂  h^ 
bh.shed jn '-Towu Topies'' a S P11' 
ly read among soeiety peonl/? ^ 
York, and outside l \m¡ t * ^ 
as well. T meti,npoli3i 
u r y A B L í M 
A R Q N S T E R N B E B G 
Germany's Ambassador to Washing-
ton Has Left the American 
Capital for Havana. 
Ily Associated Press. 
Washington, Feb. 20.—Barón and 
Baróness Sternberg left today for 
Tampa tífim where they will proce-
dí to Havana. They will be the 
guests of American Ministér Morgan 
while in that city. 
TÜRKEY R E A S S U R E S 
RÜSSIA AND E X P L A I N S 
Military Operations Along Persian 
Frontier Are Necessitated by 
Internal Situation. 
By Associated Press. 
. .St . Petersburg, Feb. 20.—Turkey 
ihas definitely assured Russia that 
the military operations in north-
western Turkey are not directed 
against Russia but necessitated by 
the threatening internal situation 
in Turkey itself. 
S C H O O N E R F R A N C E S 
S O U G H T R E F U G E 
Left Havana for Weymouth but Was 
Driven Into Barbadoes for 
Shelter. 
By Associated Press. 
Barbadoes, Feb. 20.—The schooner 
Francés, which cleared from Havana 
for "Weymoutih, 'has arrived here, 
having put in to escape the storm 
now ragiug hereabouts. 
By Associated Press. 
Callao. Feb. 20.—The American 
fleet entered this harbor today, sa-
lutiaig as it eame and being saluted, 
to the delight of crowds who thron-
ed the waterfront, anxious to see 
all there was to be seeu. 
The weleome extended the Ameri-
cans was most e.nthusiastic. 
Saturday will be observed as a 
holidary in honor of the visiting 
fleet. and Washington's birthday. 
R U S S I A P A Y S H 
M O N E Y . - T A K E S G H O I C E 
Admiralty Submits a Naval Program 
and an Altérnate Which Is 
Less Expensive. 
By Associated Press. 
-St. Petersburg. Feb. 20.—The ad-
miralty has submitted to the com-
mission on tibe nationa'l defense the 
financial outline of a naval program 
u,p to 1917, Avbich involves the ex-
peuditure of $1,078,000,000. There 
is an alternative minor program 
providing for the construction of 
only four íbattleships 'and a fleet of 
smaller vessels at an estimated ex-
.peaditure of $225,000,000. The com-
mission has as yet t-aken no action 
on the propositions. 
6 U A I O E 6 L E C T E D 
Amended Census Bill Provides for 
Enumeration In United States 
a.nd Near Territories. 
By Associated Press. 
Washington, Feb. 19.—The House 
amended the billl arranging for the 
1910 I census today making sundry 
dhanges. 
The biill was amended to allow for 
census taking only within the coai-
fiues of the United States, Alaska, 
Hawai i and Porto Kieo. The Philip-
piues and Ouam will not be cousider-
ed in the census. 
H. H A R R i M A N 
S C O R E S A V I C T O B Y 
Superior Court Dissolved Injunction 
Orante d Stuyvesant Fish Enjoin-
ing Voting Power. 
Ky Associated Press. 
Chicago, Feb. 20.—The superior 
court has dissolved the injunction 
grauted Stuyvesant Fish enjoining 
the voting power of certain stock 
at the annual meeting of the Il-
linois Central Railroad shareholders. 
This is a complete victory for 
E . H. Harriman. 
THOMAS IN^OHARGE 
Callao, Feb. 20—The American 
fleet was sighted at 7:45 this morn-
ing. A message received states that 
Admiral Thomas has assumed eharge, 
Admiral Evans feeling unequal to 
the social requirements the first in 
command will have to face here. 
By A s s o c h i t c a l ^ ^ 
Philadelphia, Feb. 20—¿ioti, M 
th? stre-ts oecurrpd here todav i k l 
1.000 , m - m p].,y -1 fo r ^ ers ' •h** 
Ing to Ihe eity hall atfaek-l I T 
!The pohee i n e r v e s were eallsf 3 
and añer a han! fi^ht dispersé l 
men m lino. Tweniy persons w^J 
injnred meliiding throe pol:com 
who were shot. but not fatally h ¿ M 
Tangier F e b ^ - M o h a m m e d 1 
Torres, the sultán"s former reoiS 
sentative at Tangier. has p r o t ^ ^ 
in the ñame of Abdelaziz a g á i 3 
the Spanish oeenpation of ilaroohi ' 
which Spain elaims is only temnorsut 
ry and neeessitated uy the nneertai 
conditians in íhat territorx- follow 
ing the abandonment of Marocha 
by Maghzen's troops. ^ 
AVashington February 20.—A con, 
ferenee betweeu President RooJ 
, evelt. Secretary Taft 9nd Geo, 
| thals. on Panamá affairs, may reé 
su 11 in the sending of John MitehdH 
ex-president of the coa] miners' ON 
ganization, to make an expert repnrH 
on labor conditions on the isthmí2 
coneerning which recent complainta 
demostrate a need of aecurate in» 
formation. 
Washington. Feb. 20.—Secretary 
Taft returned to this city today aftoc 
a twelve days' speaking tpur. 
He and Governor Magoon were n 
conference on the Cuban situation 
but no statemeait was given out. 
Londou, Feb. 20.—The announce-
•ment of the ratification of the 
Franco-Amerk-a.n arbitration treaty 
aroused fresh interest in parliament 
toward the conclusión of a similar 
British-American treaty. An attempt 
to draw out Foreign Secretary Grey 
on the matter brought forth the 
reply that negotiations to that ená*' 
are proceeding. 
? 8 f i t a i e t a s y E s i a i c i i e i t o s 
ÍJJUEN NEGOCIO. — Se vende una vidrie-
ra de Tabacos y Cigrarros bien surtida y 
en punto céntrico. Para Informes San Nico-
lás. 17 altos. C. Ruiz. 
^7«i4 8-21 
S E VLCNDE una bodega, situada en Ma-
ceo número Ifc'. Guanajay, por ausentarse 
su dueño. E n la misma impondrin. 
S-20 
SE á C i B A E O N LOS R E P A R T O S 
\ 3 coatavos vara, «P venden parcelan de 
terreac del tniuañu que «e desee ea una fin-
va úr 4 (. abalIerlaN, lindando coa la C a l -
zad?», y »-i e léctrico en la puerta, al lado de 
do» p^rúdcriui y 6 veinte minuto» de la H a -
bsua; tienci amia potable. Para tratar f tn-
íurxiii-*, iktt dueño < <)>SCi,ADO número S, 
de i l ' A Jt. 
ÍÜ-fi 4-19 
A >.- ({ue&os de solares. Muy en propor-
CK.II 6t¡ vende una casita de madera y teja 
(rápee^a, propia para trasladarla. Informes 
calle i i numero 11, esquina F , Vedádo. 
4-19 
C A S A S B A R A T A S 
Vendo «n Manrique una, alto y bajo, mo-
derna. 2 ventana», renta $10B, ?ll.000: en 
Lealtad otra igual, renta 23 centenes $13,000: 
en Neptuno dos. alio y bajo en $] 7.000, pró-
ximas á Escobar. José F igaro la ,San Igna-
cio 24. de 2 a 5. Te lé fono 33o5. 
25B9 4-18 
C A S A S C H I C A S 
Vendo en Gloria, una en $1,900: en Misión 
otra: $1.900 las dos rentan 547 oro; en Apo-
daca otra con pisos finos, renta $63, en 
$5.400; muy inmediata á la Iglesia del Mon-
serrate otra moderna: $6.000 Cy, José Piga-
rola. 8. Ignacio 24, de 2 A 5. Te lé fono 3335. 
_J_ü58 4-1S 
.->E V E N D E ia Fonda E a isla, situada eu 
Neptuno por no poderla atender su due-
ño. In formarán en la misma D. José Peña. 
..f.SO 4-18 
N V E N T A 
E n Concordia 55.300: Gloria $<.uuu; Maloja 
$4,ow0: Eaperanza $4.u(.iu; Inquisidor $1V.000; 
Lftáltad íi.'.itoUi Lagxmas S4.ÓO0; San Kafael 
»;t.o(Jü: Ueina 5t50Ü. Evel io Aiártínez, Empc-
dra<jo 10. de 1 k i . 
'¿til - 8-̂ 19 
E S T R A D A P A L M A 
Se vend^ en esta pintoresca localidad una 
' o», con portal, sala, saleta y tres cuartos. 
Id. para i ÍKUIUS. cocina, baño etc. informa-
rán ca Empedrado 15. 
2641 ¡ 8-19 
átíi -VBNDJJN en $1,000 oro espaflol dos 
tíása^ en Cuanabacoa (iue rentan $12,50 cen-
lavos mensuales y a d e m á s un solar yermo, 
l'ary informes Luz, número 7. 
2li:¿ 8-19 
S E V E N D E una casa de alto y bajo en 
punto ctntrlco. de dos ventanas y puerta 
«te calle, escalera de marmol, con sala, los 
altos. Balota de comer, cuatro grandes habl-
tacioiKS. antesala, cuarto de criados, buenos 
l i ísos etc. en $16.500: vale de 19 A 20.000 pe-
sos. Trato directo. San Lázaro 93. 
2639 _̂  8-19 
i . i w u E N T E — Se vende una vidriera de ci-
garros, tabacos y quincalla, por ausentarse 
:.u dueño. Vende de 10 á 12 pesos diarios. 
Informes Animas 36, de 1 á 4. Pregunten 
}.o" el Sr. Ceceredo. 
__2645 4-19 
S10 V E N D E N 5 mil metros de terreno en 
el Vedado, cerca de la Hnea de 23. Informa-
idJi i iA , esquina á 20, Francisco Santos. 
2«20 8-19 
S E V E N U E una casa en la calle de L e a l -
t«ui Lcrtii ue San Eázaro. Ultimo precio: C l n -
i i mjl polios, informan: A nútnero 9, altos, 
VvOfíúo. 2623 4-19 
MUY BARATA vendo una caja de hierro 
con 4 puertaa grandes, del fabricante Die-
!iol Especial y una prensa de hierro con su 
i.ynqui ta. Se puede ver á todas horas en 
Miá:«z número 131. Informarán en 'Monte 
numero ferretería. 
_2«2o 8-19 
" V 7 " o r x o L o 
Una casa nueva en la calle de la Habana 
dando el 8 por 100 libre, otra en Escobar en 
$1.300, otra en Chacón en $4,500. otra en 
obrap ía en $5.000. otra en Kayo en $3.600. 
otra en Muralla de $10,000 y $7,500. Tacón 2 
bajos, de 12 á 3. J . M. V. 
2554 6-18 
S E V E N D E la casa Calzada de J e s ú s del 
.Monte nfnnero 325, trato directo con el com-
prador. Informan Juan Dobal. Animas y San 
.sioolíts. Bodega y Te lé fono 9038. 
S5S8 4-1S / 
$1 6,700 oro español . E s ei precio en que 
V E N D O una hermosa y sól ida casa en la 
jiarte más céntrica de la calzada del Cerro, 
i ompostela 23, de 1 á 5 p. m. 
,547 4-18 
flTSO «rondo un terreno de 6 por 14 en la 
Habana: Ó8t& rentando 3 centavo-;. Klc'.a 2 
altos de 12 a 4. 
25S4 4-iS ' 
S E V E N D K sin in tervenc ión de corredor 
una casa de esquina con establecimiento, cu-
.\o contrato termina dentro de un año, mide 
10 por 27. También s« vende otra, loza por 
tabla, piso:; de mosaico, sanidad, gana $í*0 
cuneney. por contrato, ú l t imo precio $11.200 
informan Jruji;fsidor 14, de S á 10 a. m. y de 
'•'J ( 1 p. ni jueguntar por el Señor Ló-
S E V E N D E un potrero de guinea de 40 
cabal l er ías á 7 leguas de la Habana. 
S E A I I R I E N D A N fincas de 1 á 9 caballo-
rrías. K i lómetro 69, carretera de Artemisa á 
Candelaria. $6 mensuales caba l l er ía .—Frank 
Harvey.—Francisco Seiglie, Prado 99, H a -
bana. 
2612 S-16 
V I B O R A : vendo en la Calzada una casa 
y un solar y una casa en la calle H a -
bana. Tí tu los limpios, L u z 41, Sr. Peón. 
25H| 8-16 
B U E N A COMPRA: ae vende la casa Apo-
daca 43, esquina á Suárez pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
de verae de 10 A *• Trato directo con su 
dueño M. García, Real 180, Marianao. 
. 1925 16-6F 
S E V E N D E en magníf icas condiciones una 
casa de prés tamos , situada en una de las 
calles m á s céntr icas y concurridas de esta 
ciudad. También se admite un socio para ia 
misma. Informarán Concordia 122. 
2400 8-14 
v E.NTA de casas Lealtad, de z a g u á n $900u; 
Dragones, de 2 pisos, $12.500; Sol de 2 
pisos. $15.000; Subirana $5,500; Revll lagigc-
do $5.000. Rayo $3.500; Corrales. $3.800: Mi-
sión, moderna, $5.000; Velazco, $3.500; Cien-
fuegos, moderna $4.200. Informa M. Agüero , 
Chacón 25, de 8 á 12. 2508 8-16 
GANGA.— Sin corredor se vende, á dos 
pes ia el metro, un loto de terreno cuadrado, 
.ermo, con una superficie de mil metros, lo 
mejor del Vedado, calle 25 entre Baños y C, 
una cuadra de la Línea de 23, con luz, agua 
y aceras. Informa en G y 26. Dimas Tal lare-
"ro. A todas horas. 
2473 8-15 
S E \ EN DE un familiar f rancés nuevo, 
do 6 asientos, vuelta entera, propio para 
carnaval ó para oí campo; y un caballo de 
7 y media cuartas, sano y 6 años , con su 
limonera y tronco do arreos: se da bara-
to. S. Miguel 173. Albelterla. de 1 á «. 
2708 8-20 
A C T O M O V I L . 
Se vende uuo para cinco personas casi 
nuevo :se da barato por tener otro su due-
ño, puede verse en San Joaquín 20, Fundi -
•ión de Velo. 
. '-7<1 6-20 
S E \ E N D E un coche Duquesa v una bue-
na pareja de caballos, por tener que ausen-
tarse su dueño. Puede verse San José 12S. 
274-* 4-20 
L a ú l t ima novedad en a u t o m ó v i l e s para 
los próx imos Carnavales, á los m á s bajos 
precios. Dirigirse á American Tourning 
and Amuseraent Co. Prado 93A. 
2702 ^.jg 
GANGA. — Se vende un mllord con dos 
caballos, en buen estado, por no poderlo 
atender su dueño. Informan Soledad 24 es-
quina á San José. Café E l Capricho, pre-
gunten por el dueño del café de 8 á 10 a. ra. 
y de 3 á 5 p. m. 
C. 656 8.19 
A U T O M O V I L E S 
Para el que quiera y sepa lucir, 
mejores dos a u t o m ó v i l e s que hay 
baña, marca Mercedes y Renauld y 
mora de más brazo. Informará en 
78. Antonio María Cárdenas. 
2688 
S E V E N D E N dos duquesas y un 
buen estado, con sus limoneras y 
Juntos ó separados. A y e s t a r á n 2, d 
ce 1 á 3, en el Establo de Luis . 
2650 
vendo los 
en la H a -
la pareja 




7 á 10 y 
8-19 
SB V E N D E un familiar vuelta entera, he-
rraje francés , hecho en el país, á proposito 
para los carnavales 6 para el campo, seis 
asientos. Informan Neptuno 81. 
2510 8-16 
OJO — Se venden en ganga dos duque-
sas de bonita plantilla, todas nuevas, con 
buenos materiales, y zuncho de goma, y dos 
m á s en blanco. Informarán San Rafael 150, 
á todas horas. 2666 4-19 
P e l e t e r o s y S o m b r e r e r o s . 
Se vende una Pe le ter ía y Sombrerería, en 
la calzada de Belascoa ín , lleva 12 años de es-
tablecida y se vende en proporción: infor-
mes Rubiera hnos. San Ignacio 60. 
2446 26-15F 
S E V E N D E una bodega en buenas condi-
ciones: tiene una venta de 45 pesos y no pa-
sa de dos mil quinientos pesos. Informarán 
Vidriera de cambio del café E l Boulevard, 
sin in tervenc ión de corredor. 
2454 8-15 
TEKRENITOS A PLAZO] 
E n la calle de Ferrer, esquina á Carmen 
vendo parcelas de 6 varas por 25 de fondo 
á dos pesos y á plazos. L a esquina de 7 
por 25 á dos pesos y medio. J . A . Muñoz, E l 
Salvador 41, Cerro. 
C. 624 15-14F 
S E V E N D E un familiar de primera en 
buenas condiciones y módico precio. T a m -
bién arnesee. Calle 2 número 3, Vedado. 
_ 2627 4-19 
T R E N E L E G A N T E 
Para los próx imos carnavales se vende, 
compuesto de un magnífico trap inglés , nue-
Vb. zunchos de goma, vuelta entera, ú l t ima 
novedad, una limonera francesa y una ye-
gua magníf ica colín, mansa y buen brazo. 
..ierro 46. preguntar por Ventura. 
2624 • 4-19 
S E V E N D E un coche familiar y una limo-
nera do primera clase, ambos en magníf ico 
estado. Informarán en la Capitanía del 
Puerto. 2461 S-15 
OJO, Bodegueros; Ojo, cafeteros: en el 
mejor punto de la Habana y pegado á los 
muelles y en medio de dos grandes empre-
sas, se vende un establecimiento propio pa-
ra mayor escala. Informan Suárez 24, Sr. C a -
nales^ _ 2338 15-13F 
V E D A D O : se venden un solar de esquina 
y. dos do centro, con cuarter ía al fondo, 
juntos 6 separados, propios para una indus-
tria, por estar próx imo al paradero, todos 
son con frente á la l ínea. Su dueño en 
Aguiar 64. 2152 15-11F 
¡ G A N G A I 
Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San Ramón 30 y 32; Luyanó 23, 25 y 
39; y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1882 26-5F 
SB V E N D E le casa calle San Miguel 182. 
acabada de lubricar de alto y bajo, su due-
ño Agui la 147. 
2000 15-7F 
C A R R Í M S 
VIS-ArVIS de un fuelle se venden dos muy 
baratos. Real número 139, Marianao. 
2769 36-21F 
S E V E N D E un milord francés , acabado de 
vest í ! , fuerte y bonito, en Acosta .•!2, bajos 
de 8 ft 10 a. w. 
2763 4-21 
SE T E N S E N 0 CAMBIAN 
Toda cla-se de carruajes como Du-
quesas, Mylords, Familiares, Faeto-
nes, Traps, Tílburys, Cabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fa-
bricante "Babcock" sólo esta casa los 
recibe y los hay de vuelta entera y 
media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
2456 S-lo 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon-
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 30-21E 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE 
Belascoa ín 46 y 48 se hace roda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de ú l t i m a moda en blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se- cambian por otros. Te lé -
fono 1540 
1151 5C-23E 
U N F A M I L I A R y un caballo se venden 
juntos 6 separadamente, en D. número 4. Ve-
dado. E l familiar es de vuelta entera, herra-
je f rancés y de muy poco uso. E l caballo 
es americano, maestro de tiro y joven. So 
vende con sus arreos. 
2443 8-15 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóv i l de cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: ea una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
M'-rjaderes número 26. 
1808 2C-4F 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
mllords, v l s - á - v i s , coupés , faetones, familia-
res, t í lburls etc.. etc. nuevos y de uso. Tam-
bién se hacen toda clase de composiciones 
tanto en carruajes como en automóvi l e s . T a -
ller de Carruajes de José Trespalacios. 
C I T A R T E L E S 9 y H A B A N A 33. 
1214 26-24E 
i m m 
DE MAJAGUA. 
Se vende un juego de sala completamen-
te nuevo. Monte 332. 
2G57 _ _ _ _ _ J l Í L _ 
S E V E N D E barat ís ima, hermosa vidriera 
de tabacos. También se alquilan, arriendan 
ó ceden para oficinas, hermosos altos, y se 
alquilan habitaciones con asistencia o s;n 
ella. Informarán. Zulueta 20, Juan López, de 
1 á 5 p. m. 
2453 S"1" 
G A N G A — Se vende un magníf ico piano 
Pleyel en flamante estado y un caballito mo-
ro pequeño muy fino, de paso, apropiado pa-
ra un niño. Puteen verse á todas horas. 
Calle Quinta número 35, entre F . y Baños 
Vedado. 2431 10r14F 
S E C A M B I A N 
pianos viejos por nuevos. Unica casa 
que hace esto en la Habana. Pianos de 
alquiler á tres pesos plata. 
2567 8-18 
C A B A L L O S finos para las fiestas; muy 
mansos, colines, aclimatados y de gran ac-
ción: mucho brazo. Hornos 5. Mr. Flblier. 
Tomo los carros del Vedado y apéese en 
i=l Torreón. 2714 4-20 
F A B R I C A de B I L L A R E S , Vda . é Hijos de 
J . Forteza,, Teniente Re númoiv) 83 frento 
al Parque del Cristo . Se alquilan y vendan 
á plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en lo« 
precios. 
206S2 78-24D 
S E V E N D E una hermosa pareja de muías 
práct ica de tiro y de buena, construcc ión y 
un carro de 4 ruedas, propio para cualqüier 
giro. Informe Prado 105 de 8 á 6. 
2661 3-19 
S E V E N D E N 
Caballos buenos y baratos. Monserrate 
99 informarán. 
2574 4-18 
E N P R O P O R C I O N se vende una pareja 
americana de 8 cuartas, moro, caminadora 
y de presencia: un caballito trinitario, para 
un n iño y un trap que ha tenido poco uso. 
Se enseñan y trata de su precio, en Amistad 
n ú m e r o 128. 2533 8-18 
S E V E N D E N 3 caballos y un carro, infor-
marán en J e s ú s del Monte, calle de Atarés 
número 11. 
2543 8-18 
"Recibimos todos los 
meses caba l los y mulos 
que ponemos á la r e n -
ta; p r e c i o s m u y b a r a t o s 
CARCEL J i U M E U O 1 9 
3137 312-lMz 
áú 
I U L A S B A R A T A S . 
Nadie debe comprar, sin ver és tas . 
11̂  recibido cincuenta (50), todas doma-
das, sanas y de buena alzada, que detallo 
de 15 á 18 centenes. Establo de J . W. Whlca-
ore. Concha número 11. Juan Monte de Oca. 
2323 8-13 
P I A N O S 
l!oir:seiOt de Marsella y Lcnoire Freres , 
de caoba macisa, refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de al -
quiler desde $3 en adelante: se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. V d a . é hijos de Carreras , 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
1388 26-28E 
Surtido completo en Alhajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Pianos, lámparas, mimbres y muebles 
de todas clases y estilos. 
Ropas para señora y caballero, todo de 
última moda. 
Sin competencia en los precios. Vende-
mos á mitad de precios 200 máquinas de 
coser de los mejores fabricantes. 
F i t E S T A M O S Y C 0 3 I P K A S 
T e l é f o n o 1 9 4 3 
374 26-30E 
S E V E N D E una caldera horizontal de l í 
caballos de retorno; 1 máquina horizontal 
de 10, con bomba y calentador: 1 caldera 
de 18, vertical, ¿on máquina de In caballos, 
acoplada; 1 donky do 1 por %. todo lista 
para trabajar: y en proporción, ban ^ ' ^ ' " l ' 
número 268. 2713 °''!a-
C A R P I N T E R O S 
Se vrnHe nn sin flu de 36 pilleada* j •« 
Motor e léctr ico . A G L 1 A R VJS, bajos. 
C. 665 ''•'"^ 
S E V E N D E ó arriondu una instalaclóa 
completa de cuatro Turbinas, un molino r 
.us calderas de vapor con sus motores; io«« 
n buen estado y listo para funcionar inme-
iiavarncntií. in formará en Cuba i 6 y '.8'f/,-
tos, de 0 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. Aicoia» 
2403 h'' 
M M 
Una j.omua aitrnana, masa c0(:ilái.náe.¿ 
pulgada.s. Tres tiltros alemanes de c» 
maras, fabricante Rroog. <,„„Jr.a sin 
Dos cachaceras rectangulares fondos sin 
angular, con serpent ín de cubre nuoo» 
de 2 pulgadas, cabida 1000 gralones. 
Una bomba, émbulo macizo para mnm 
fabricante " C A J L . " , 
Un tacho de cobre de Calandria. ^ 
Tanquns varias medidas. Canles ae 
libras yarda, para fabricación. 
Informarán: Mercaderes número 40, aiw* 
José Seoane. i s . iF 
1754 ^ U 
G r K A J S . N E G O C I O 
Se vende una hermosa pareja de caballos, 
líe venden pares de moñas de $2 á $5 par. 
Se hacen de encargo con los colores que se 
pidan; serpentinas á lo cts. paquete y tr i -
colores á 12 centavos. " L a Granada". Belas-
coaín número 53. 
2078 30-gF 
B E M U E B L E S ! P H E I A S . 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pic-
eas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entro 
Neptuno y San Miguel. 
1742 22-2P 





GANGA de M U E B L E S : se venden muy ba-
ratos un juego sala L u i s X I V , un juego de 
comedor y un juego cuarto moderno, un 
gran piano a lemán. Lámparas, cuadros, 
mamparas, sillas, sillones y todo lo d e m á s 
de la casa, en ganga. Tenerife 5. 
2471 ' 8-15 
F I L T R O " B R O W N L O W " §"»" 
con ó sin cámara para hielo. 
A T E N C I O N . 
Para su venta en las principales Locerías, 
Drogruerías y Farmacias. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
HERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Birminghatn. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 16, altos. 2790 78-21 F 
S E V E N D E un grn fonógrafo con voclna 
grande y 24 piezas: tiene tnuv buena voz: 
esta nuevecito y se da en 6 centenes: cos tó 
el doble. Para verlo en un tren de lavado 
Porvenir número 11. 
2783 4 .n 
S E V E N D E un juego de sala, nuevo. Rei -
na. Regente, un juego de cuarto de nogal 
con dos escaparates de limas y cama impe-
rio!, un juego de comedor, con aparador 
írvande. auxiliar, mesa y sillas, un piano 
Chassaigue Freres , y otros objetos más . Pue 
den verse en Consulado 84. 
233S a-i3 
S E V E N D E una caldera de vapor verti-
cal tubular de 30 caballos con Invector: 
una máquina de vapor horizontal. ' de 25 
caballos. Una máquina de imprimir á dos 
colores única en su clase en la Is la . Todo 
en.,_P0flrfectP estado. Reina 14 informarán. 
b o m M T e n t r i f ü Í a s 
g« venden 6 fi |15 Cy. A G U A R 122, hnjo». 
cuesia ^oo.oo oro en el depósito 
ría de Francisco P . AmatyC» Cui>a "vlF 
C. 481 ' ^ 
S E V E N D E N 
puedo verse á todas horas en imam 
ro 62. 
• 2799 
Obispo 63, al lado de Europ^ se ^ 
C R E O L I N A para bañar perro... » 
vos el kilo. 5'iL-
2677 " 
m u s í i » . 
E n ia cdi.o ae Acosta . ^ f ^ ^ 
número 75 ) se venden ™*te ( ^ Z ^ 
de hierro á propósito para ia 
nes. 
2536 
puertas usadas en San J<»e 
127. 
i:57s _ ^ ^ - - - - — r ^ ^ -
e hleno KHivan.zado y ^ ^ d a s P*5> 
oas d,. todas medlda^ rj^bujo9 > ? in-
- ímenterlo . de todos los f;asladade au„. 
LS, do /ulm-ta J 6 ^ Teniend» ^ 
ata 67. enue ^ l ^ * ^uc i03 
jes de 30 pipas á una quv 









Ñ Á K Á N J O S aír ia 
injertados e* Hnaón * ̂ ¿ 3 ^ 
semilla, á csc0&el ^ u o t e n c i a . »5??1 - . 
des, procos sin ^ ' g j . B. C a t r l Ü 0 ^ 
coreo catalogo gratis ^ - ^ T 
caderes 11. r i £ i ZTZ^Sik 
T A B A C O E N E S 
la.: me jares vegas a capa- t8do -
jagua, etc., bien surij en C- .« 
ftn J . D. Bolívar, b-
• Santiago de cuda 
i C. 502 
Uci U I A U I O M k ^ y ,»* . -
